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lii'.stSirin < \1«n 'i'.’n i f  Ifte S ra  
<,f
■it \v.i. a f.iiilfli' t i . i j iv-
l:i tn 
are t!i.' 
r n t i o n "
A*V.i''v{ wh.v p vvpuU! ta k e  ?!
t.) i t i f s - c  t h e  t'ycturr' .;. 
st'j: ra ' i J '
'■.i'„ie w e ' r e  K'-inj; !;i 
.i t lsere ! ic t ’j r cv  vviih ten- 
c a r e .  It w.l! !»Ke 'f' . ' - 
e i . i !  hii ' . rs I'roi f M  Uiert'- ca re -  
ful iv ary.l (.I'tatri th e  rctrt . - .Pir in-; 
'i'lt•;iatii>n vke le’i-e t o  get .  ,
"V. ' r i t iay U- a M r  tu s e t  th'  
t ictvifi V 1. it to  Mill a-, c a t l y  »■>: 
lafe Sht'. IV eni i i s  I'S.t 1 r.ntii 
I’rer r i i ' e  >(vi yi.ei vvill h ave  thr t r i ;  
lit the Uitr. ' t  i.iv tomorro' .v ni i i rn-l  
ing.  We h' j; .e to kno'iv t un i e  t i m c |  
t.hiv af t r inMii i  j u t t  whrri  w c i l j  
h a v e  • ii i i iethitiu to  tf ie .T.c "  j
'. , r  ;,<i t» * i  ih«
.,«'s a te  .a  t ic tA e n t C'.;’CiKi.;- 
i.,..t C.J r .d  vfr-.e wr.ivi3 tJ.* 
a ! a : t . f  thr Fl...;t A.;:!. Sr.» 
.8 raM if.t, ,8.r-J3.-t I f  \> Itt-aU
! I . - • i f t s
l i A a U A l S
. , .  f » i , i  i iM m s  !M..h 
■*'.*! 5‘.f 4 r ta tkl to t i l e  a h t n v y
t.'3 th e  f h e r ry  crt»i»
t-m" ,M iu n le ; i  tMU'ffi «'.f the frv tt ca n  be  
V.» Kt-l.'*,ria d a t r i f t  t r t U  
... '■ afi’T \tiit4 '’rf.. * cifiLy
' iiittrfr.atj'.i* I'j V3 di^rrdt Ih c tn ."  
,h f  ta»'l-
I T rc t n a y o r  n U  ih,# c h e r r t e *
„r;a S'a-:"M'.M b « r f i ;3  p u r c b M i  fa r
' e'“. t V.. I tt-i! (.f! IvItp,':..:f s re tu rn ing
h t : r . -  f.ir tS . ' j}  s '
I ’ ! ’will t t ' t . i t l  t r h r c
r .  Va:k-s.  
; r ! itiV'C I'fV-
' i s n a g f  r 
t a k e  a
;ci H'V-:M
I*, i l  ti.t Sf> a l. .f
TTie I as'kiajiviv,;*.,.
ji 'iit th e  g iu u c t v  V, i 
real li<-.n!.."’i; e:! t ‘v!i la te - t •. e-
M'h'-; ■!:> nt a".'.t I 'vakv r f  I;;? 
; a v ' k : : ' ; K f .  > ' . ; t v  ha  I - 3 '. '!  -i'-i"' i
I’.iv • tv ’M a l  I’.ay., ahea-J i'l*
a.ri'.l t h i n  !'••> lay  ’j . e t n  cff. In^l
h i . i , . , r  t a M % s . , , .m. I 1 i .a i*  i , “- VI ^
had  to  I t  | T t ;  a ;d  s i  well. I"
(.OOl) TO HAT
H P W.'ihvd. 
ay, i f II (' “1 1 1
the li iMlPv ’ !
f'f-.i-ral r 'S r  
f:\,it It n-
'lif liirgaiii fru it w ill b e  on  
ia lc  St a ll Kekrs-R* sod  I lu U s n d  
'iiatkmg jdsal* sod  the UtrM 
CainvibcU V sllfy  Fruit E lsade  
in the are*.
Ttie cherries are  ra c k e d  t a d  
r e a d y  fo r  ih.l;*p:ng. DDCie u p  in  
ht'.'ic I 'a g i i S \ t  fruit had 
i rrpared for d.U* 
j lay i n  r r ts i !  i'u.'irrf.
Mayor rarkin»i»n la ld  vtsttora 
1.1 lfi»- f ity  shmild h e  rem in d ed  
'.hat tw'D I'af.! of ih e r r ie i  can  b s  
li’one i t  the n m e  p ric e  
a>. MU*, '"nuv  vM.ukl m a k e  ■ 
itar,.:};.' g .ft t.) the nr ct<ioor» 
tiMKld-'r l ack home," he iikl.
Indian Council On Warpath: 
Mohawk Maid Fights 'Townies'
CiAniJi::. ' llIVKIt.  Ont. (C P ) ,  TIjc r;c.jr - violence occurred  
Rnfil*. in a li i l tr r  rift within the n e a r  the end of the day  in n
Telephonist Sacrifices Sell 
To Warn Guests In Hotel Fire
OTI'AWA (C P ' — .Mm A dd!e]VPor f. r moTe than ?') year*  
M f r i i im i rk .  n tH • ycnr - t Id ! before *he fani(t lo the hole) In
widow, lo ' t  h i t  life 111;)!, :!.,y j 1't.SS, wio, mmkinK ra l l j  to  r tx inti 
w ild ' :he  . . .  . . •a v id  lit II. r t rh '- iO n the ujiiier floors from  h e r
N.ition.'il Indru) Cotintil i . ir -  
j ian  d today for a rein wed stnu;-
Montreal Raid 
Nets $100,000
i.)i),,M. m a  boHi-t-liKe « 'ap‘i'd e j;^ ,( j^ y  ir.letuh to # u b m jf « | g ’e  fhe mimi'tVs teud-̂ lŝ
  new i( '(Kut on  C y i t iu s  to  tlv; lu p t r r l  en iu ia l  c o n fe ren ce  wn.s
' >i\ i'lt 
pi i t! »sf»
ill 111 ■ 
.1 mil.
iP.M, M,v M O N I 'H I 'A K  K ’Im UmIiU'! ,
W ,ill '! .ill 'nil- Ad.K'i.i I'l I ,1 !i t in t ,I ,  111 a 
liat  m y  i n h h e i  \  of a  Cani. o i  .nii !i
i l l  i i o i ' . h  I n d  M o i i i u  , i j
.Nf'i r ' n u f  hiiu; th. ir w ,i e
Jirca 'Uii l. . ai; 1 ' u r  ,i iiin,-i ti ll. iiiyli the w indnw of ’.he h.iiik.
ci.il Uii V,,.: IM 1 , a t a u l v | t h e  laeii said to liiiinli,-!- thr. 'e
CDiid'iile iiivi I, ,ii; 11 . i d i n j  I ii iiiiii aiid atti 'od vvitfi ati'D
0  I > e . , II \ t  : i 1, 1 . i . . 1 11 I r . : e  n  . I I h , i t l e  I a 1 1 li  - I l e  It I 11. d  f ,i . ii i . ' e i  i
I "  r o f  t l i e  I i o r . ’ . i  t . i o .  i, ) ' , \  M M i i p l i i v I ' l  ■ a t  , ; i i i i ) i . i i n t  a - i  t h e , '
1 h.uiyr I llle.l the till-
S T O P  P R E S S  N E W S
Palmer Blasts Way To '"Open'' Lead
MiP.'i  i ; i . . \ i .  K I'l
liiidi 1 -ii.iI (‘.I 'od .i ' til I . 
o( t h e  t . I..1I i 1.. II I h I n !
Ilf ii'.rt,
.Viiinlil P.diiii'i Ilia di (I out a loui - 
.1' tile e.illy I,'.Ill la (he .'eeiiiid liitil'.d 
ilf 1 h.i mii|i 111 III i I with a kl'i 111 lie ; I'l II e
Toronto Strike Talks Suspended
IVllltlNI'l) i ( ' p i  .Ne fl it latleil', w e l l '  ' t l ' i i e n d e d  te|ll|iOi- 
n ii l .  ted.o 111 t'.M I'll 11 | i i e I iit.iiiv 1 Ilf 'riiKiiitii'-, th ii 'e  (Ian .’
I i -T. ' | ia |  ( i  .ii'id till il liSa liile I iiliniovlin; I 1I.IIU eilliiliiy I e. ,
niomh. ' i ' i i  Ilf t h e  I n t e l natInnal T.eioKraiihicai I 'liion tCI.C ',
Probe Reported For Stocks Flurry
I'l illd.N I' l) I ' l ’ i Th e  S l a i ’ -av ;. Atlm i i oy -dcm r il A r th u r  
\ \ l  h a l t  l id III II tele|ihi>lie Intel v iew friiin Sliult Ste,  Mni ' le 
l u day  he II..'. e i d . i . ' i l  all ii ive.i in.i ti . i i i  into Windfal l  Mi ne .  
D l l '  nnd  Mine,-, l anu t e i l .  ' S ee  s t u iv  lliH pHKl'i.
Lunar impact Hailed As ''Delight'"
d oO U K l.l .  PiANK, r.iu;l„nd c \ P ’ • Piofe-. iii .sir l ie , i i , , ,d  
l.ivCII, lli il .un '. i  le.ultinj a.-,lrii|ionier, haded  the lun.ir iniii.iei 
Ilf II,il,ill I i lii>la\ ,e. a liiit.ll'le ■ iieee . V hu ll  will dellidit 
iiVi'll't l;,a^•>lve r.ld'. •, tele* eu| heie  l . e e iv e d  rd);-
I the o ’le ir-iel 111
lU i  -t lieiin. ' .n r ,m e  d i 'a v te r  la^t 
■ ve.u e.hcn .M"..'!.!! ininei.v were
j I ' c M ' u e d .
.Meanwhdr, (nr;ineer<. ra i led  
elf .1 |>l.in til h h i ' t  a new h>ni- 
i /Hidal t niiiel thio!ii;li I d  the nine 
, m en V. hi II ti .'tiijieil mine I m e- 
I 111,in And. e Mai nnet told them 
,li, .1 I 'i.eeied laieioiihonc "yiiii 
'.vill h ave  tlie lunf down oil ton 
e.f li; if VDII : f a i l  lila'diiu;."
ile I.lid th ree  Ilf the men 
I wi le  a h e a d .  near  Ineakin!',
|iiiint and the in of tliy 
deal wa . I’efinniiii: to tell on 
,'d! e.f them
o.Ni; k i i .i t .I)
(IMMIANNI'; illeiiter.si -One 
luiner w.i ■ killed and another
|.,iiil' iniiiied dm nut a eave iii
earU luday in the (inrd .inne
I'liiil ti.i 111 of the .Mar.'ellle tirea 
i III I' I .iiiee,
Vernon Mayor 
Quits C 0 1 C





MtM Ml'illl .ANI) (CP) -  Mr.s 
Until . la e k e i  II of V'anemiver \va:i 
killed and fniir o the r  iier-.on.s 
Ininred in ea r - t in ek  eia.vii abn i l
five ndle 'i north  of here  'rhnra-
d a v . Ml ' , .laeki ell vvii'i a pas-
•1 n r e r  in a e.ir d r iven  by her
Inn hand Xone of lln* four in* 
jm e d  vvii’. in lerloini condition.
.SHU* I 'A V M I .M S
VANC'onVI’dt K 'P i  - -  c i t y  
conned voted Thnrialay  to rlhi- 
contlnue iiayinenta to top city 
olfielal'i Id cover the ro.'it of 
hav ini' telcphone.-i lirstalled In 
tindr liorncii. The c i ty  liad paid 
the inonlhly hlll.'i of uixnit (12 city 
offtetal.i,
chednled to e lect officers
Il.ittlmn to rtdain the presl- 
d en ry  b  C a lgary  lawyer Wil­
l iam  W nttunec with h h  rnpiKirt- 
ere ofi the o ic n i l iv e ,  their own 
Jiihi at ’dnke. haekini; him. He- 
terinliicd to o n -1 li e leadcr.ilii|) 
on ('.round-, that it includes 
"town In d ia n ."  out of toiieli 
with (irohlein.s on the  rcM rvc l.x 
M ontreal f.ishion mcHlel Kahn- 
T ineta  Horn, a r ih c l  Mohawk.
The leader..hit) halile  tha iicd  
up on the lin.'d day  of the 
(ourth annual conference fol- 
lovvinit a m 'I Ics of iiuhlic hickcr 
lints w hich reached  the edge of j 
violence 'I'hur.'.day
\T'.i;N'()N' is t . i f f '  . Vcrnoii''.
Mavor HIIwimkI Hire has asked 
that hhi In in ' ' ,  nam e he struck 
trom  the led of Cluimhcr 
CollUUi’i I e nu'i.diel ;i.
III. ni’tion fallows a call j,a cerem onv
.NA.IIKII I 'KlviiniAN
PI'.NTICTON tC I ' i  ■ Hcllred 
.( 'ounty  Court ,liid(fe M. M 
(tohiniioun was m a d e  a f reem nn 
I of I ’cntictoii Tluir.sday night la
■ Tlnn.'iday hv the cham tier  (of 
' th e  mii.vor and council to resign.
eonductcd  hv l,t.-
(!ov, CeoiKe PearkcK. The lien* 
tcnant-governor sa id  it was th«
In liH l''t>''k. I 'h e  ;aid  highcut Kdt a citizen of
I t, I ! V I*t\t■
mil,’ fiohi the 
V', .till dm 1 i(ih
i.pai'c vehicle until i.’i ininutes hcfore im part 
■ r.uik h,'kiw the H iit i .h  lioii.’on
Last OMBL Game Off Once Again
Kelowna l-a b a t t ' s  Inst gam e In the rcKular O kanogan  
Mnlnllne l lo seba l l  la-aguo lias l>een |H>st[>oned aKoin. 'Ilie 
Rrttne Id I 'fn t le tn n  w as  wnshitd nut n u i r s d a y  night lveenn.se 
nf wet i tm m d i  and  r e f  el fivr Katiirdny niRht, Hui the  I 'cntic-
ti.n r tadiiiiTi vvi)l n-it he alkdih '.  'ITie ei'iite:'t vva'i ,|e.-K l ic lu lrd  
ftgalil for W cd h c 'd  ly iniiht. , ’
the action,; of the eh a m h e r  had 
taken on "(lolilteal connota­
tion ."
He (olilinued. " , \ t  your last 
annual mcetind .voiir ei«.eciitive 
liecanni top heav.v with i ie i ’on.-i 
who iiuhliely at the h c t  civic 
eleetloli iilcdged vigorous i.ui)- 
ivnt of a CIVIC |Hi|iiieal .ifroiti), 
.vhi' li vvici Intel’' Vigorously 'dc- 
(e.itcd hy tile pcoiih; 'of Vernon 
and vvhoiic lender, cH-ctlon nip,lit. 
u w r  Uic local radio, m ade, ui« 
|X)silion very  c lea r ."
rA N A D A ’8  llllail*I,O W
Swift Currcnt-
1 Medicnle Hat . fit)
P('ini e ( II I'l ge ' , , . , J,. -tt
coinnnniity  could receive .
i >i i :k  i n  c k a n i i
HANKY ( C P i -  A K rauer  Val­
ley m a n  died 'n u n  f (lay when Ins 
ji’cp  id.imnied Into the side of a 
C anadian  P a c i f i c  Hallway 
fre igh t nine mi|e.’. ca;,! of Haney. 
Polico wlthlield the n ia n ’H nam e 
He wa , a ic .ddent of Sllverdale
NAIMI II I I A n i T I I A l ,
' VAvNQDUVKU tC P )~W IU t«m  
( i ilhcrt ,  Bcrvlng a three-year 
te rm  for |>ossc«slon of nnrcotlcn, 
ha» Im-n declareri a habitual
b 'lm ln a l  ara | ren tc n ec d  to prc, 
vci.tive cin.tiKly, Hhi record  
.’.hows 21 convlction.s' r.inee P i t !
dlviiute lictwccn Mr. VVuttunce 
and b e d  Chief H irhard  Pine, a 
S!/{>{wf<T o f  Mis.? H orn .
Mr. P ine c ra sh ed  his fitd down 
on a p la tform  being yscd for a 
p ress  conference a t  Cinrden 
Hiver Council Hall a f te r  Mr. 
Wiittuncf, said the host chief had 
not m a d e  adcipia te  p repara tions  
for the ((infeicnce, Mr. Pine 
ea r l ie r  had  comiilalncd lie had 
ficcn nothing of a inovlncial 
g ran t  lo help finance the get- 
together.
A c c u .s 1 n g Mr. Wiiltnnee of 
calling him a liar, Mr. Pine 
; honied: " I  vvoiiT ‘.land for
that ■' Tlie chief Ihen re tu rned  
to hi'i rea l  and the  incident fell 
short of fi.slieuffH.
'I'he c o n f e r cnee contlnucrl 
'n i i irsday  at Ihia Ojlhway He- 
servo d(’splte n move Wcdiie:;- 
d ay  night hy Mr. Wiittunc)- and 
two of Ills su |i |iorters  to move 
it to n ea rby  Sanll Sic. Maiie. 
Only a few delega tes  lu rned  up 
al the Saiill Sle. M arie Arm ory 
and the conference re tu rned  
here,
phone ■vviti hU'.ard to w a r n  
gin *.ts of a fire that i.’Aci.t 
Utrough the (ashicmttblc 3l<}- 
ronrn Itcacon Arm s Hotid.
Her -on, Doiiald, was ritic of 
the firem en who fougliV tlic 
blare in the l?-s tnrey  downtown 
Albert S treet hotel tl at toc.k two 
other llve.s and in jured at Ica.st 
17.
iMany of the l.'IO iK'Oi le 1h>- 
lievcd III the building at the 
time «’.M iii.cd dovvn aerial (ire 
Inick ladder,-; o r  rron.s('<l a c a t ­
walk high iiIkivc the |<avemcnt 
Into a nexlalo'ir office I'liildmg.
F ire m a n  P a tr ick  I lor ion, 2.1, 
was lowered by rojie in swirling 
black smoke and m a d e  ims.silile 
till’ rc.sctie of a Ni’w Haven
Conn., cou|)lc traiipcd on
iw itr ld)oard  off the lobby.
Hrlan Huggln.i, In ternational 
rep resen ta t ive  of the  .Anterlctn 
New.vpajier Guild, was called  by  
Mrs, McCorinlrk in his sixth- 
fltKir room.
"She was very ca lm ,”  he  
said. "She told me ' th e re  is a 
fire and w e’r r  asking everyone  
lo leave th(j building.'  That '*  all 
she s a id ”
Hotel P re s iden t I’hil H orw ltr  
•,nld he I’alled to Mrs. McCor- 
riilek to leave the building w hen  
p a r t  of the lobby was on fire 
anil the smoke was get t ing  
thicker. He m ade  his w ay  ou t 
the front door, thinking the  op­
e ra to r  was bchliKl him.
Her l)ody was found lying on
a the flrxir beside Ihe swllehlioard.
ninth-: torey wnidovv ledge. Kii- 
gene Kekels, M, and  Ins wife 
were each hauled to rafe ty  on 
the roof hy Ihe ro|ie.
Hundreds of piMiiile lined Al­
bert Mlreel, four idoek'i below 
P ar l iam en t Hill, a.s l irem en e f ­
fected spee laeu la r  resi’iie.s of 
guests and emiilovee.s traiiped 
In loon i’; and clinging to ledgeii.
Inside, Mrs, MeCormlek, a 
Hell Telephone tiom pany  untier-
All of the Jacks w ere  p lugg rd  
In, indicating she was still t r y ­
ing to m a k e  calls when o v e r ­
come by the smoko.
M ayor Charlotte Whltton, who 
left a board  of control m eeting  
to hu rry  to  Ihe scene, sa id :
'"I'hls w o m a n  undoubtedly  
savtKl m a n y  lives through h e r  
refusal to leave her  post. I think 
it was ono of the m ost heroic  
nets I have  ever encountered.'*
BARD'S BAM S QUOTH ON DIAMOND
To Bunt Or Not To Bunt
LOAS BID SPURNED
Hii’Uda hail rejected  a Hrlllsh 
bid to, eiihure th a t  ta lks  on 
the l.ao.M problem earl take  
tdace  on lv \w hen  there  Is imll- 
tlcnl u n i ty '  In tha t  country ,  
Brita in  w ants  a ccnse f lrc  l)o- 
lo ra  tifigoUAllbiti, »*'t 
sold there  can  Iw no conditions 
for the ta lks  lo l)c held. 
A n d b l  G rom yko, (above) o (  
the  Soviet, told this to British  
I 'oreign ,Sei’riitary, H. A. B. 
Hut ley In ‘Mof.cow todaV, ,
NKVV YOHK (AP) - " C o m o  
on baby , g(’t a piece of thn 
bu ll—In our  t im e ,"  shoiifed 
the follow In tho bea rd ,  Ho­
m a n  helm et,  red  and whiln 
fctrlped tigh t’) and bnKcball 
thoeii,
Th(’ b a r b  an d  the g a rb  both 
rieeinisl aiipisiprlnte for (ho 
f irs t  Inter - Hhnkottpcaro b a n -  
ball g a m e  e v e r  p layed, a, 
,’icven - Inning iwiflbaU (’u- 
counter  T  h u r  s d ay  l»etweeii 
leaiiiH from ihe Amerlc tm  
S hakcrrea r i!  Fes tiva l  a l  Klrat- 
ford, Conn., and  the New 
York ShnkcspOare Com pany 
fri^m C en tra l  Park .
"W b jgo lo  (fain a  l it tle jpalch 
of ground  th a t  h a t h , In It no 
profit  b u t  the  n a m e ,"  sokl ono 
of (ho Invadera from Connecti­
cut. (luotlng from llndr c u r ­
re n t  priHjuction, II . let.I
"We cannot all be mnslerr:,'* 
said a m em ber  of the hom e 
team , larrrowlng « ph rase  
from t h e i r  la tes t  effort, 
Othello,
Shortstop M ilch  Hyan, who 
a l  night pinya tho ovil lago  in 
Othello, laiduHi n u t  a single, 
ca m e  around  to score and  
hel |ied h im self  to  a  beer .
"Good w ine la a gwal fa­
m iliar  c r e a tu r e  If 11 Is well 
UHcd," he sa id , " T h a t ’s from 
Olhello, Hi y, we a re n ’t doing 
bad considering wo never  
playi’d a g a m e  lu ’fore,
I'I.AY IN CBM'riJ.AlB
"In  , fact, you m ay  havo 
n o th e d  tha t wo don’t havo 
nnlformd. We Just gr®bb«l 
a  few thlngn out of the prop 
ro o m ,"
Tlie homo lo a m  presen ted  n 
many-centurlcrl jipectacle, in 
' con tras t  to the n e a t  un lfonna
of tho CJonnectlcut forces, 
"Costly  tliey hab i t  os thy  
purse  can  buy, but not ex ­
p ressed  In fancy ,"  sold ono of 
the H am le t  - siMiutlng Invad- 
ors, " l l lc h ,  not gaudy; for tho 
ui)])arel oft p roc la im s tho 
m a n ."
But It did no B0P<1. Tl«» 
gaudy  New Yorkers won B-I.
;nio te a m s  got off tho  d ia ­
m ond to njakij way for  tho  
fiecond gam e, a b a t t le  be-  
Iweon the I’livylmy Clul> bun- 
nle.i nnd tho g irls  frof^i tho  
A ctors  Studio.
As tho  bunnkj* took tho 
f 1 0 1  d ,  the B hakespaaraans  
eyed the  llno-ud.'
"SnMMtOi Rs monumtnUil <rW 
a b a s t e r , "  sold one, "O thbllo ,"  
"T h *  M o d  th a t  h a th  m ndo  
you l a i r  hjiUt m a d e  you 
, Kood," sold another .  "M eus-  
n re  for McnBure,"
Johnson Cuts Favorites 
In Vice-President Race
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F im d  Bali Player 
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KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
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t t e j  <bx2i  W U  k .
IJ  u ,  I n  !.» ( k ',,14 c t ; .  t f  f,..i i X - r i
e< » .M  It 6*d t o » a  H  »  U S «  iiud t*;«r b . ’. t,a i y-P.rr..sl '
» t O C . k *  ^ i
A t  «»p#%ted, »fa«o. W i a d f i i "  
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Ttke .-r-fftt”.! «rf • • »
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lilgfedT b d i t t d  f w p  M 'a a t i fd !  
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S d k ,  fefott.., T w rd .-  .\«rfsii. t 1, 5 ,  4
"H.M.S. Defiant"
feUri tfci  Aief  Di. r i  I k ' i a i d e , ,  AE!h-=ay Q„f tv’#
B e t O tftre  0 s* « d  t l  I  M. SfeeW iU r U  dt Dttafe
Setp.pitod by 
O t k d i f d a  iDi todtmcstd Lid.  
M d t n b « r i  o t  t h e  l a e e d t ' n d e t  
l> M ]« r i '  A ddoeldttoa a t  C dO dd t 
T wl dy ' d  BUtotterm BrSc«d 
I d i  d t  13 nooo)  
IK O W rE L A U
H
Abflftrl 15
A lfo rn d  Stddl ? i
Aiuaito.tum  11 * k
B C .  r o f d i t  32
B  C. P e m t f  <T
B  C. S u f d r  *0
B  C. T t k p h o f t o  45
Bdll TtWtkfeoito S *S
C da .  B r t e r t r i d i  I I H
C d* . C d m e n t  4 4 t |
C dn .  C o lU tn d t  12^«
c .r .R .  k
C M k  S ItV*
Cood. F*dp«r 42%
Crtmn Z«ll. (Cent 12
D ill. StdgTdmd 43V4
Dora. S lo td i 23
Itom . Tdr 23
Fdm . P layeri 2ui«
O fo w trt Win# "A*’ 5% 








K d«) B roducli 27%
Ok. H fllcop U ri 3 20
Ok. T#l«phoo« llV t
Bolhradnt 13Vt
Sbwl o t  Cdn. 25%
Trddert "A" 12
U«ltod Corp. "B" 10%
W dDori 34
W.C. 8 le« l 14
Wcdtoni 18Vi
W oodwdrd'i "A" 27
OILS AND OASES  
B.A. Oil 53%
Cdntrdl D tl Rio 1.23
Horn# "A" 18%
lludaon’t  Bay  
Oil A Gaa 14%
Im ptrlal OU 50%
Inland O at 8%
P ac. P e lt . 13%
Shall OU of Can. !S7fi
M IN IS  
Bathleham  Coper 6 80
C raifm ont 14%
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B a n f f  S c h o o l  o f  F i n e  A r t s
F F A T l  R I N G
S ) h i »  P a l m e r ,  E v a  V o n  G c n c t y  a n d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
of  G w x n c t h  L o y d ,  B r i a n  . M a c d o n a l d  a n d  B e t t y  F a r i a l l y ,
M o n d a y ,  A u g u s t  17t h
B e g i n t  8 : 3 0  p . m .
Kelowna Civic Theatre
A l l  s c a n  r e s e r v e d ,  t i c k e t s  a v a i l a b l e  at  
D y c k ' i  D r u g t ,  53** B e r n a r d  A vc .














n r E L iN E f l  
Alta. G a i Trunk 34%
Intor. P ipe 89%
Gaa Trunk of B.C. 19 
Northarn Ont, 3SVd 
Trana-Can. 41%
T raiu  MUu Oil 18% 
Waatcoaat 18%
W#at#rn P ac . Prod. 17%
SANK8 
Cdn. Imp. Comm. 81% 
Monlraal 44%
N eva Saetta 77
R iv a l 77%
T oM )om , 89
M in U A L  FUNDS 
Supplied by 
Ptiahatrlan SaenriUaa Lid.
Odo. tnvaat. Fund 4.02 4.40
Invaatora M utual 14.59 15.87
All Cdn. Oomitound A 18 4.77
A ll Odn. D ividend 8 37 8.17
Trana Can S w iaa  C 7.16 8.63
m v«rilfl«d  A X8.83 Did
DlvaraUlad B  S.77 LSI
Utottad Accum . 8,02 8.77
   AVM UaSS U  JUM. SJkT.
Naw TatL TDacanto
Inda. -p lJ i  Inda. • f if
Ralls -.87 Oolda
HUUUta -4 1  B. MaiaU 
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101) W  A 5%I.
Tonite!
CARUNQ BEER
at t ta tTSPSOii5i5nnsrsii»OTxi^5n^w
or hy Ihi Gevatsmtst of Biltiih Columhia.
\  , ,
I
I  /jrf^ I  is ̂
0.. ta
^P^'nirjp o u r
M v r  
0 /
6 s n d
i m d
, . . .  "*> n . j , ,
I " ‘ 'f" Hl/I , f ‘!
^  i n t e r  h  I
( lee  hj l i  * '̂Le{
I
I
- " r » , o r / e ,
3oiif%c-l/c,t  ***■ d o . i t
L U T O W R T f i l K lm
Automotive Discount Store
F O R  D O  - IT  - Y O U R S E L F E  R S  . . .  S A V E  U P  T O  30%
m .
FREE
To llic first 100 visitors, 
just our way of saying wclromc.
Free Litter Basket 
Free Balloons for the kids
Save on these and other values
King Tacomctcrs, Reg, 52.50
Quality Brake Shoes.................. set
2 9 .5 0
5.10
Car Wa.sh Brushes ...




3013 PANDOSY STREET -  PHONE 2-3115
♦ « .»  *#%»
T h e  Daily C o u r ie r  L 3 W y © T S
CITY PAGE stir Storm
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Calgary Family O v © f  J ucIq ® 
Visitors Of W eek |
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1
.Httme 15 d f r o r iU i ' f  kits h » \ r :
ionT h f  R r r m t l o n  cf m
1.1,'I.to ..it’ t he It s a t ta  A '"^ 
a t . i n ' . k  1 : 1 ',’  a' .  *•<"' t . 'aw  r i . i n t
' a t  t h e  A qoa t . i -  Ui t t n ^  I ! . ’.'.)' 
i ■ s tn (mL liv 1\V(» -(Salt;. Hho *
. Vi.i.h I.i.a!,
J.ihs IK ai Si lit, i 1’*'0'is -tihi lo it;t‘r oh# T.ls. Ik.ii,;
l l i c r e  Will t n* ' l lawf i r ih ,  r l i n t m m n  of Uif He-
h a i l  M t i x h a t i t i  A*-rvo.ulton. said.  
I The k , l ’> v.ut sikI s'ntt- o ’Aners  
' i n  d t 'co raung  for Ilr-giilta,
. ’ V* ..111,’.s ta i.l I*
’I 'ln s .n  ;..»:>>»
.ii.ofat-' t<'0 'i-i;ht.
•I. i ‘n . p  h i j t t i  » s . - l  l a w  i n  K e l o w n a  
Ttio! •■■•.J4 V ta'»i 67 in..;i 51 with ,39 
iiiiTifs i.f tttin.
Tor  t h e  »«:!ie day  a y ea r  aKo, 
the h igh  ant i  k.w w a i  80 and  .'4. 
I Th*  f.yrera.st low tfdviRht and 
jhiKli Ma tuu l ay  a t  r e n t i c t o a  Is 
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X tfir S tar  '.iirs t
lis l-lt •, ttlt-l s. I’ !;■ ■; ’f.t 
San.y (.-.'inris ux,- It Si 
krel'S i'fii r*s i.liTiii -o
•■A* of July  77. i t in ' s  .r» th. 
Vancouver whoU- .ile f a r i . r  
svei'e $7,15 ftir ii; lict.t?. acit  S' 
for cher! irs, im-r i,! .iSc,
d ta i
ta ef e
; u  e :  I
l .a » n. 
a,
V. I'h !au,;r;g
'to a  1
I'i-'r; ,; la i rd ,
a '. Ati r a r  
Vi'airr 
,„i e ;a ;d  
Cf) ,rk*»» 
T'tank 
! ! -•..'tri-tf, 
-t'\t at I7ss* *C- 
! , r .  t a r r e  ?e*
h h i : I».\MA(.K
I ’l m  !-iv. A fK  F ir#
i.-otas i.o;h! ('.<■■ trovesl a t a r n ,
Saiio-  ., .a!itiS> o f  h a y  a n d  
f«!!!i eiiiiii.rnenl n ea r  
I ' i rf . 'ct ive tairinj; a i  
1 for s.hf o 1*.i-ioak.  Tlie lo-s of  
a-.’ alone ss;n, mT a* $:i5.l»«i,h
I'.i'll liV ifie I'lUh
artsenter* am! contractors  l a j t . t h r  dance.
F a i n l i n *  t h e  s s h n l e  i f r a n T s ' a n d i  
,s niijfl.-..il'le tins si .ir ti'.t tlie 
. ’iq,',, a re  Is'inr,; yainterl vshite, 
Mr, la-ath!ev saul,  T !'.(• le.it;. 
1..1C al-,i) beinu rej.aired  and the 
jiniinl'iTS on them  repainted .
T h e  n u m b e r  o f  b a n d a  a t t e n d - 1
T h o  Hrnthrrh.-«-«i of Car i ' s 'n t ers  . . . , .....................
and Jo i ne r s  - f l . O  wd l  vote  F n -  t he  Okanagan  c a n  enter:-, h a d  de- i  V a n r o u v r r  F i r e m e n ’s
d a v  night  l u a .( t t leri.ont i d f e r - ' , . l an ded  the .same t e n r . .  of ..■!•! , H r e a t t a  i . . . .  ....
ed  t'lv Ok anaya i i  .x n t r a .  lor.s, t ’e m r n t  which ended  the J.;,,,. T h e y  will p . i r - : ;ng the  U e g a t t a  ha s  im pro ved
. \n aij r t  ' c n i n t  v.as liani'TK r ed  .a K.iii ihsipi ,  w  ,,in„ , i i v  r n e h t ' - O v e r  t he  l as t  w eek ,  Mr .  Dona ld
ont  T h n s d a v  t v  nego tm t inK ! T h e  t e rms  of r e t t l e m e n t  d e - ; t ici i iate m W ■ d m  .-day nikt  M T h e  W en a t ch ee  D r u m  and
t e a r i x  u h o  taill ask  the i r  gioni-s ' m a n d e d  a r e  $,'1 25 an  hour  as  of j i a rade ,  I h u f d a y  i n n e i e  b a n d  ha s  a l ‘ o a c r e p t c d  an
h d a v  to end the OkanaKan V.d- J u l y  20. lOCi. Ft 35 an  hour  a . iwi l l  be a t  the Aqua t i c  I h u i  -da:- ^
lev eniiH-ntem' strike. !of April 1, I!)65 and $d_i9 nndiu th i .      _ ^ ____________
" . \ l . l . i ( u a l  (o u l d  m e a n  thi '  hou r  as of Oclotver 1,
HKiimM of a 111 ve I ' ont ract  Salnr - i  I ' . i r pent r is  in the Kootena ' . s  
d a v  a nd  a r e t u r n  to work  Mon- .struck,  foiliiwfil by KamiiHips 
d a v , "  r a i d  Hu h a r d  Norr i s ,  . see . qind then Ihe O k a n a g a n  on .lulv 
r e t a r y  of  Ihe union,  tiKlay. | H,  T h e  Koulenay and  Kamloop.s  
Se t t l e me n t  t e r m s  svet e not d o - ; rar iH’n Ier s  h a v e  sim e .settled 
c i . e e d  a f t e r  the me e t i n g  Ixdw een  i t he i r  disiniii 's wi th  e o n t r a e to i s
Sun-Rype Has Tiger By Tail 
With Visitors Touring Plant
Run-R.vp« I Jm lte d  of Kelowna 
h« a tiger by the tail,
I .ast Mondav the com pany 
hi'giin Its annual eondueled tour 
p io g ra m  for visitors to plant 
No 2 at nr.5 Ktliel St 
Todav, Hat
and a heavier influx of fouri.st.-i 
to the Kelmvnn m en thi.s y ea r  
He said mii.sl vu itors were from 
Altu'rtn,
"The toiir.s a re  held every  
.M ,M. hour, on llie hour. Only twO|^^,|,
T ru d g e .  fcKwl women eni|iloyees have lumdled |>.,,|^ q„
teehnologf t, m i h .uge  of i h e d h e  vMtiiis to date ,  tmt tin , |„ ,an i  floor, '
tours, e l im ated lliat m ote  th n n iw e ek  a tliiid woman wtis iire.-s
I.IHHI adults and ( liiidien | . a ' s e d | e d  into letviee when needed, '
througli tlie I 'lant in tlie f i r s t lM r .  F.rridKe 'n id ,  
four dav s.
B.C. Square Dance Jamboree 
Set For August 10 At Penticton
S quare  dancers  a re  Invitwl in  tim e. „  i
Swirig nnd Swnv Henticton Way, The MC for B.C. for Rattirday 
Auru t If) to 15. iiiKlit will be Brian  M urdoch of
The 11th annua l B C, squa re  Vancouver.
(lance jaintKiree will d raw  danc- 
er.i from as far  ea.st as Dntnrio 
and ail the w estern  sta tes ,  as 
w(dl as some of the R.tKM) Atpia-
"Wdvc tn-eii a little lilt
sw am p ed ,"  said Mr F.t ridge 
lie  es t im ated  tiiat tins was five 
tim es the nimilaT of vi-itor.s 
duilliR the fu t week last .vcar, 
even thouKh tour., s ta r ted  alxuit 
one week inter.
Mr. F riid r te  said the tours
have  suddenly liecome a big
thing.
Mr, F rr idge  attr itiuted the on
Police Cleared 
In Valley Death
I’F.NTKri’ON ((’IB - -  A corn 
n e r ’.n Jury found 'n iu rsd ay  tliat iq.niu tiin. 
a l!l-year-old .vouth who iiaiiged 
hliii.self in Henticton iioilee of- 
liee.H lind a iiistory of m en ta l
dm ks tiiroiighout the world.
Tiie IK ' ,  . 'iiuare danci> )am- 
iMiree le 'i ie ia l ion  ta id  today 
Monday and'ITie: (lay night there 
will lie elnli dances  in King’!, 
2.5,(MiU •q uare  foot 
i's'.arii fl or, vviiii visiting cailer.s, 
Moiid.iy night, the Wheel ’N’ 
S tars  have Vie C rav e s ,  Nei.son, 
a:i their MC and T uesday  night. 
Hot) Fmei'son, D m ak, Wa.slung 
ton, will MC for the Heacli City 
Hromenaders.
O F F K  FVI. W FI.COM i:
T he Jam boree iiroiier start?! 
on W e d n e d a y  with an olfteial 
vveleonvt extended to all (lancets 
bv Ma.vor M. H. TTnnerty of
Penticton Elderlyi 
Spend Day Here
alaugtit of plant visitors to tlie,
rainv we.itiier euriler  thi.s wcek,| 'Pvrone I 'atrick MeFaddim had
lieen K'leilsed from Fssolldale
.Menial Ilm.pital tiiree weeii
previously, 'i hi' Jury was told he
Iliad atteiiqited suicide on at
least one other occasion.
Coroner W II While tdaeed
no t i lam eon the HCMH. He said
, , an officer had eliecked MeT'ad-
Wednesday, 12.’̂  rnemlH-rs of , , , , ,
the Henticton Old Age iiension. vouth w as found dead.
ers  ciuti a m v e d  in Kelowna to , •  ..............
take ovei Hie senior i it y ens  vi.svf.'n
clut.house here ,  for one dav, | o
Thev a r i iv ed  at 11 u.m, in twoi \  .ANl(>H\ I.U d  I > -  Some
ch a r te red  I'u es nnd seven cai s . ' J ' ' ' '  .• atlsfied,
Thev left at :i :iO (MU, lA.iuariuiii officials, witii the
FxiH’Utivo in i 'd itx 'r i  of th(»twurlila only li iptive kiUor 
nrn’ior eitiren.s eluli on hand tol«l>»l'’ *'vlinming aiound  in her 
Kieet them W e r e  Arwin Wol f e, ' a t e  liitnking of going after
Tire ideiit, Mrs F.thel B u c hanan .; ("" '"" 'I  mie Hi, M 'u n w  N*'"-
vice iu c t i t e n t .  J J, MacDonald, » '« 'b  the cura tor,  .said lln irsdav  
recoiid vice-presi.tent and Mrs.P*'’ " ‘" ' b ' » m a .■ vvliale Molo
M i r g i i e t  O lund .sccretai v-• Bu'k to ilu witii he- Molo Dw|i i,iimng ncgoualion
l ie a . 'm cr  A bo greeting the v i s i - did not sav iiow he intended pnt,,
, s ma ISII l.k •.Vl.iiintai ftt<* lltllla> fleilik tlliv. '1*1.... . I.tor,-, were in e n j ia u i ,  Mrs, F d lu ' '"  setiarnte tin- nude f iom  tin
l la r re y  Mrs l .d iian . l e l i a w u y ________  ___
•n d  Wesiey WihkI |
• n iey  had a  |iienle lunch in 1‘FNTICIXTN ( C P t - A  '21-yrnr- 
Un' eluiiroom?*, then dlsiieraed toiold m an was found hanged  in
kfc  the «i«hts in KidhWhft, the I hln Jtdl f f l l  h « r  VVMtneiiday
bark  nnd shos 'i ,"  ra id  Mr.s (tv-jViHce withheld his ngm e and 
lund 'They left very
With thcir vtmt tnue,'*
W ATER DANCE
The  Aquatluck Convention l.s 
held a t  the s a m e  t im e. Caller 
for tlii.i grou|),  who d a n c e  in the 
vvaterH of O kanagan  or  Rkaha 
Lake up  to their  knee.s, i.s Dick 
C am eron , V ancouver,  founder 
of the groufi.
The associa tion  expecta alxrut 
5fK) new A(iuadueks to win their  
iiadge.s and Join the flock.
T he .square dance  Jamlxrrec 
provide.s a colorful show for 
siiectatora and  a lot of fun for 
d an cers ,  w ith  dancing  la the 
.st reet  in the m orning nnd In 
King'.s Hark in the evening.
City Man Fails 
To Show In Court
A bench  w a r ra n t  will prob­
ably be iqiiilied for. for a Kel­
owna m an  who failed to apiiear 
in M a g is t ra te ’s Court today, 
polti'e said.
Hubert L. Tillotson of Corona­
tion Ave,, failed to aiiiiear on a 
cl iarge rjf failing to rem a in  al 
the scene of an aeeident.  Ho 
hiid been re leased  on bail p re­
viously,
T Inee  o thers  pleaded guilty, 
Alvin .1. Held, IHO Sadler  Hoad, 
was fimsl S.5(t and cost') on a 
eluirgo of following too close, 
Charged  with wilful d am ag e ,  
F li/ id ie th  V ew charuk, Okanagan  
Mi.ssion, w as fined $'25 and no 
co'd.s.
Joseph  B, d a u d r y ,  C arm l,  watt 
, f ined $.50 or in defaidt 14 dayii, 
Th e  O k a n a g a n  F ed e ra ted  Shiii- i" ' '  " ‘'•"‘ ' 'K ' hdoxicatlon  on 
p.Ts ,u.d the B C Interior V e g e - ' a n  Indinn reserve,
Woikers Cmoii a r e  ion-!
It a f(fillI HEARING MET
MISSION CITY (CH)
FIsie B a rr i t t  of the JamlHiri'e 
com m ittee  will bi> MC and X5 
( idlers will ensure  (tancer.s nnd 
specta tors a gisKl lime.
Thur.sday night is Alberta 
nigiii, with Artliur Ziegler of 
Vegicviiie, Aliierta, as MC and 
F riday  night, Li n Higli of Ta- 
i iumi, Wa: iiing.ton, will la- on 
the h ic 's  s tand reiire.-u-nting nii 
die t tinted State.-;.
i 'he g ia i id  m a n  h . will be hi-ld 
S a tu r d a v  night .  'I'lw- m a n  h Is 
led li.v tile B.C. D ragooni Hiiii- 
Baiid and  M ayor and  Mrs, Fin- 
iieit.v, and ineinde-,  ovs-r J.Oimi 






SKATERS OFF TO PROVINCIAL TESTS
A dozen niudentx a t  the 
fuimim-r figure and dance 
ska ting  .s(-hwil In Kelowna 
w ere  u|i a t  the crack o f  dawn 
today  to pack their bags for 
a tr ip  to VIrUiria. There,
they will eoin|i<-te In the  B.f’, 
open figure skating eiiampioii- 
ships a l  Fsiiuirnalt on tin- 
weekend. The groii|i left, in 
p r iva te  carfi. Mr.s, I). W. A '-  
kew of Kamloo|iii (lefO, looks
for m ore  space In the trunk, 
III H iehani llalleiiM'lileg of 
Downey, California; Hiehard 
Askew of Kainloo|e;,  and Tina 
S(-;t ioii'i of l.ong Beaeii, Caii- 
foinia, look on. The K'-lowna
eontingent will he nut fo cap ­
ture  die tro|ihy offered the 
var ion t  su inm er  s k a t i n g  
sehools. (Courier photo)
DISTRICT SKI AREA EXPANSION PLANS COMPIETED
 —  —  ................      'V"    \
Big White Operators Return Home
  . . . 1 1  .1 , «.. .  « • ............ I in. r . .  ,,II Illir W h i l e m o r e  r i ina
taliii
Tlu- sluiiiiers and tin- , union 
are  meeting to negotiate a new 
conlrai t, ’Hu- pre.sent one ex­
pire-. a t Ihe end of August, I., 
It. SlepheiiK, Heereiary-m anager 
nt ini' shippers *flid,
Tia- mei ' t ing begin-; (d HI a m
-  P r e ­
lim inary  hear ing  of Ballon 
( in -v ,  24, of Surrey  on ■ chnrgo 
of non-cabltnl m u rd e r  w as  *cl 
for Aug, 17 syhen h« •pi>enre<l 
bef.iro M ag is tra te  F. A. Hoyle 
I h u r w la y v O r o y  Is c h a rg e d  In 
die dea th  of Ihxiney VVln-n, 19,.1 r  iuiiMMti iu> nmiiA* iiiki i in iii»’ mi»»s p. i. . .ii*   . -- . .
iMiiiivbli-i liiied |o'.sav on what ( Iniigt-.-.,aiid vviil ilkei.v coatimie until i u n e  of th ree  buni-.v youtlis iiliot 
he tail-, being 'lu 'ld .  , (Vm , he sa id , , \ ' , i|r, dea th  .Inly 12.
P rom otion  and expansion of 
w in te r  akling facilities on Big 
White Mountain, near Kelowna, 
m a y  n-xult in the Okanagan Val­
ley becom ing a favorite wlnti-r 
Bjiort.x «)xit for B.C. and U.S. 
reiiidentN.
Doug Mervyn, co owin-r of Big 
White Ski Development I.t<l„ 
said tcxlny his eoinpany Is m a k ­
ing JGO.OOO worth of Imiirove- 
incn la  fo the Big White iM tow 
and  chalet,
aW A B M IN ti   .. ....... .1....
"I, think the O kanagan 'V alley  
will Ih’ sw arm ing  with sklent 
this w in te r , ’’ said Mr, Merv.vn.
M any iwople from outside thel Mr. M ervyn and lii-i i ia r tner .i  Ih-n-, on Big While, inore runa
Valley have  prom|s(-d to (diiK-lcitff Serwii, hav(- ju - t  ar r ived  a re  ii(-ing (deared, and the pa ro -
down nnd we an licipale  a v i- rv |ba rk  In Ki-lownn from F nrope .j ing  a re as  hnv« lawn Increased.
. , I , . n' • •• . * . . 1  I t . . .  .i I .««. I I ii'% t i« .It iu ulwtft i i i i f l r i l ’ U.’IIV I f )li(Kxl Inrroiiso ov<*r lii.tl y rm  .
The la rgest impidv<-meiit to 
Big Whit(? is the addition of oiit- 
Doiiiilemeyer ski lift v.hieli will v
acc-omiiKKlate l.fKM) .-iklers rin iCA4.l«HV
hour. This, witii die old lift's! >•"' K"*' 
capac ity  being inen-io.ed fromi'*ic fai ttiiy, leaininir 
fWO fo ROD, will mean Ihe lif ts"*  c(in-tnictlon, Mr, Merv,,ti
-Aii(-i(‘ thev vi.uled die giaiitlFxjiamiion is also undor way to  
l)0 |i|>elme,ver iiki-lifl works in tin-Cliah-t,  Mr. Mvrvyn anid th«
niiid. cliimiufed by frost l a s t
can  c a r ry  l.WK) skiers an hour 
E as t  year ,  the  firs t  lift was 
filiert to nceomnKKlaic only .VMi 
IKIWR^.ME Mcryj;!) .r Mr, Me
■uitd, "We learned much and 
hrouglil liack a niimlMir of fresh 
Idiiis,"
- .............     rw  n said tin y a l io
yi-nr t he  f i rst  lift wiii fii'iiin ha ve  t ou red  Ilu- l y rO l  filtd ’AIp ( . l . l | . .....  , . ...... .
its cniincity iiicrcnseii, diiw l im e |ru n s  and talked to o jierators, viHlforH to the n te a  can  enjoy 
Pin' ■ Irti.eip-ong muiuni tiiotilenqi. ifiils »(imimtr apeejaele,
"  ’ ' , k ' ■ ’ ■ ' , ' ' ' , '
roa , diiiii ig ' 
sill ing, hai been rnpalred .
"Hight now the thing to «co 
on Big Whlto Jii tliu lloW(-rs, No- 
wiiere. ill the  Alfiti, the  Tyrol o r  
ev(-« the Hockles, can  such a  
varie ty  of wild floweru Imj Bccn 
in Hiich profiiston,’’
Mr. M ervyn said by  d r iv ing  
lip io die ski-fow, and w alk ing  
tip- lha  lino flhpitt ROO ynrrta,
PM m  i  ■ X l . D l f N A  DiJULT C O r E I ' E l .  F ' l l  . J l l . t  « .  1144





Restoring Glory Of Panelling 
Can Be Achieved Several Ways
p s i  ftlid h m x im i tm  # # -
al wkK'ii u  t:'ull«d t t u i  kM *4«4 
»V'«r tbMt a u i i a c t ;  b* » w i  %s» 
» ip«  a f w  c k w A i .  w  t«>
itW¥« »U cx'uaafa*, ««i“.
m m A i  ih iiowiim  uiydK.1
y U iS T i i iN '  W* 5«.’t i i k 4  fcffl 
t i a u  m  vn-i 
It u  .
; »j**, t t . « «  u  *2i
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.A".:.! wc'fv- y t v  J  i t th e  SVc c s n v  c o w f k i e  C o m m t K u l  *®<J R f « i S e n t i H
I I*on  11 i i i . ' c ' T  fof  f*«' i>f'Eie r f U t f s i c c t  t H m g i k » » s  t o
t.A.xii:..i';g tq ' ;*  : : . .n d  n  L'-l I h-'d-'}, cn.u;.te l u f p i a r t *  ! c f  iCKUon'Ow.
You'll find success through M.L.S.
note Norway has  62 s'-Jch nn lT
T hen  th e re  U the feeling, 
co m ji t ra t i ' .e lv  ne'.v m Hritain, 
th a t  not (>nly the n r h  arul 
powerful b'..t onlin. 'r 'y f.iih h :u e  
m r igh t  to get aw ay f n i a  it all 
on \aca t!i ' i ;s .
WANT TO IlSCAPi:
VVorscninK conge tion in I/ii!- 
don and o ther  "MUithern" arca.s 
has  c r e a te d  a  longing am ong 
millions to e*.rai>e from the 
noise and l>u d ie  and * h a re  - 
how ever  lir ie flv—in Scotl.md'.s 
solitudes, n ie  land  owner.s don 't 
like this idea 'I’he  weekly New 
S ta te s m a n  say;.:
■‘The com ing  tiattle will t>e 
f i e r c e s t  In the Highlands, 
w h ere ,  with 54 j>e<n>!e to the 
aq u a re  mile compares! with 19 • 
312 a  iqviare m ile  in lonrton, 
u t te r  solitude for days  on end 
1,1 still |K«sil)le over vas t c u rv ­
ing t r a c ts  of hills and moors, 
an d  on the  g r e a t  curving 
lieachcs which s t re tch  em p ty  to 
the  horizon '■
As the pre-election P ar l la  
m e n t  wound up  n t  Wcstmln.ster,
fun for everyone!
H u rry ,  get \ o u r  tickets early  to  be sure of getting the fvcst 
seats in tlic house. T h ey  arc  on  sale now at the  R e g a t ta  
l le .u iq u a r te rs .  T h e re  will be en te r ta inm en t  and  exc i tem en t  
for every  m em b er  of the fam ily , so plan to  a t tend  and  gel 
in on  all the fun.
Rent-A-Canoe 
Catches On
W IN N ll’EO ( C D —The Hud- 
aon'a Hay Compnny'.s rcnt-a- 
canuti p ro g ra m  for n dvcn tu ir  
som e n o r the rn  t o u r  1 .i t .h liiis 
ca u g h t  OU so well It's n lm oit 
■lire to lie extiftndcil lu xt yea r  
fiiiys Hugh Itoss, who heli'tsl 
launch  the project.  ' I licre have 
lieen h u n d r e d s  of lnr|uirle,s 
Bbmit the  iiroject,  mostly  from 
Amerlcnn.s.
tl-piiddle, n.i the .service Is 
rnllcil,  prov ides cnnoes nt five 
trnd lug  isi'd'i Yeilovvkuift 
N.W.T,, Wiiterwiivs, Alta , lie 
la ( 'ross(‘, Sii'tk., I.a Itoiigc, 
Snsk.,  iiiid Not way House, Man
Almeil mnlnly  nt tourists who 
w a n t  to follow historic fur-lrnd 
Ing rou te ) ,  tl-paddle now hns 
2FI cnnoes In .use, 'Ihe 17-foot 
Bliimlniim c ra f t  w e i g h  7.5 
fxiunds niid reul for a week, 
Tliey can  l»' piel.cii up iil o ik  
|siMt niid tiirued in a t  another  
ns lu the ca r  rcutiil t)u,slucis. 
T h e  com pnnv ipe* pliines mnd 
tra in*  to r e tu rn  them  to the 
or ig ina l  base,
"This  kiuii tif tr iivel Is not 
kk l s tu ff ,"  Mr. Hosi sny.s, 
Worklntt nt Winnli>eg, he tries 
to  sepn rn te  (hose trave lle rs  
B b l e  to tnke cu re  of them selves 
In the iHirth from  the ones who 
c a n ' t .
Guide* n i l  nvallablc and nil 
rcuter.v lire udvlsi 'd  to tell the 
KCMH w h ere  th e y 're  Koiiig nnd 
to  call In nt tr iullng psi.st* idoriK 
(ho wiiy so th a t  their  ni>|iro*l- 
m n tc  iwrslllon will b« known.
One of the loiiRest rmite# Is 
700 miles bimI tnke# nlKuit two 
•"'■'hidhth'* h v ‘>«iio^. ..
4  Exciting Days 
and Nights..
August 1 2 ,1 3 , 14, 15
B e t te r  H o m e  a n d  C a r i l c n
High In B ankhead ,  with a 
northerly  view, sm all  orch.ird  
and  beautiful,  »paciou.s g a r ­
den. l l i c  house Ims th ree  bed- 
rixims, family k itchen, oak 
floored living room  with fire­
place . an d  b a s e m e n t  ga ra g e .
Full r r lf e  $15,000 with 
$0,000 down,





TiM)*« of  mu*l4*l I n i tm in a o t i
r a n g e  f rom  2«‘ v lbrn llons b sec­
ond to \  »X|0
.\
RIC.AITA
I H : A D O i 'A R T F .R ,S
1470 MILL ST.
S'
3 to 5 )fbi«tn WaOt to 
Bcrmvni Avtno*
A w r y  pl*a*»ol 3 b td ro o ra  
home, la rge  Uvlngroon. with 
f ireplace, diningroom, 
kitchen and dine tte ,  part  
b a iem e n t ,  o n e  bedroom 
down, 2 up, garden, lawns 
and shade Iree i .  This t» a 
alee hom e and the most coo- 
cenlent p lace  (or schools, 
chuchei an<l stores. You 
■hould ICC this one.
Price 115,600.00.
M .L.8, N». 14181.
Cluwn Diving hy World Chnmplons , , . G lam orous " I J \D Y  OK T H E  LAKE 
CROWNAHAMA" . . . with Kltumor rollln.i, one nf Canndn'.i lop T c levbkm  
star*  . . . al.M) fea turing  Carol Keith, juggler ex trnnrd iuury  . , . imd Mus.-.'d 
Mule Choir . . .  A gloriou.s finale with .selection nnd crowning of the new 
"Liidv-of-the-Lake",
Kpcctaciilnr Original W ater  and Hnddle Board  niimliers by Joan  McKinley 
Nagel, with n m a . in g  lighting effect.s . . Kara Jum ping  m fmnl of{ 
Ogopogo Hool . , , G litter ing  " S r A I l l . I G H T  V A U IE T I E S "  . , with the 
Inteiiuitionnll.v Kanmus "HHYTHM HALS" . . , a im  eveiuriv.'  H,iw,ili,ui 
Entei liilninent Troupe,
' . . .. ............
South Side Bnnfialow
J u s t  two block* from  the 
licBch on la rge landscaired lot. 
Contain* aparlou* llvlngroom 
with oak floors, la rge  elec­
tr ic  kitchen with dining nren, 
two bedroom s, full basem ent,  
au tom atic  oil hea ting  nnd at- 
tached  garnge .  Idea l re t i re ­
m en t home.
Full Priee $12,900 with Urm*. 
M.L.H. No. 15017
T H E  WOMENKOI-K a .spectneulnr new singing group, d irect from 
H a n , i l l ' s  Cluti. Luke Tahoe, Hlim other w ondcrfu ren ter tn lnm eii t  groups Mire 
to plea.<e ttie whole family.
TICKET PRICES
— All Beals R eserved  —
Wedne-dny 51 75 i>er perMinKrldny ■ S a tu rday  
■niur.Mlny S? (K) jht  jierson $2 25 per pei Kon
G enera l  Hark Admission 25c
For Almost fVlagical Results
Interior A gencies I-td.
200 B e rn a rd  Avc, 
Hhone 702-2(175
Carrnthers *  M elhle Lid.
Heal E stn le  
364 B e rn a rd  Avo. 
Phone 762-2127
J . C. Hoover R ealty Ltd.
4.T0 Berrinid Ave,
. Phono 762-M):w
Kelowna R ealty i,ld ,
Beni Elstntc and  Insiirnnco 
2.53 B e rn a rd  Ave, 
Phone 762-4919
Royal Trust f'om pany  
Heal K*t«t« Dept- 
246 Barnard Avo. 
Phone 763-tUOq
Orchard City Realty
573 B e rn a rd  Ave, 
Phone 762-3414








Robert II, Wilson Realty Ltd.
5 4 3  B e rn a rd  Avc,
Phone 762-3146
Oeeola R«alty  
1140 H arvey Ave. 
Kelowna, B,C, » , , , , .
Winfield, B,C. . . . . . . .
HlgbWay W
Okanagan Investm ents Ltd.
2*0 Bernard Avo. 
Phone 762-2332
Rebt. M. Johnston 
Real Estate  
418 Bernard Av*. 
Phono 762-2846
Okanagan R ealty I-td.
551 B erna rd  Av*. 
I’hone 762-5,544
Charles fladde* k  Bon Ltd. 
Real ICstate
547 B erna rd  Avo, 
Phone 762-3227
r. Beh*ll*nb*rg Ltd. 
R eal E state, Insurance, 
M ortgages
f ro  B e iH ird  Aye. 
Phone 761-»t*
m m m m M .  n r n t  c m m f m .  w w l , i m v  m .  t s u  w m u  i
<1
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ThG S6 3 ( 6  h s s d l i n G S  w g  v g  rcGci v / i t h i n  tliG l a s t  th rcG  w G G k s . . .  l iGad  
linGS t h a t  i l l u s t r a t G  t h a  t r a g a d i a s  b e f a l l i n g  p e r s o n s  w h o  a r e  s a t i s f i e d  t o  
b e  l e s s  t h a n  1 0 0 %  s u r e  o f  t h e i r  s a f e t y  in  t h e  w a t e r .  T h o s e  w h o  s u r v i v e  
l e a r n  a  s e v e r e  l e s s o n  . . .  t h o s e  w h o  d o n ' t  a r e  b e y o n d  w a r n i n g  . . .  b u t
t h e r e  a r e  c o u n t l e s s  h u n d r e d s  o f  p e r s o n s  w h o s e  c a r e l e s s n e s s  in  t h e  w a t e r  
h a s  n o t  y e t  c a u g h t  u p  w i t h  t h e m .  D o n ' t  b e  in  a  h u r r y  t o  m a k e  t h e  h e a d ­
l i n e s  . . .  l e a r n  a n d  p r a c t i c e  t h e  r u l e s  o f  w a t e r  s a f e t y . . .  a n d  l e t  c o m r r i o n  
s e n s e  g u i d e  y o u  t h r o u g h  a  s a f e  s u m m e r  fu l l  o f  f u n  in  t h e  w a t e r .
This message Is published in the Interest of everyone's safely by the following business finns!
The Big Giant Drive-In
Have a GchxI Time — And M.i\c Go<kI FochI Here 
Harvey Avc. Kelowna
Kelowna Marina Ltd.
Boat Kcpairx ttncl Acccssitrics 
IJ20 W akr Si. I’lionc 762-OHOO
Andy's B-A Service
SciMHH you with llto finest B A I’roducis 
Outboard Motor Oil and Oas
rml..r.c<l t.y ll.c W al« SXtly Commlllcc |  •■S-Xcly 1« nverybody'. B.l.ln«»'
Canadian Red Cross Wilson Pumice Products Ltd.
KI I.OWNA BRANCH I H 46 St. Paul Sf.
Parks & Recreation 
Commission
Phona 762*2462 I 1474 Pllia S t CITY OF KELOWNA P fe ti 761-5572
Obey the Rulc.s of Water Safety
Bart's Grocery
Opcrt 7 days a week —- 8 a.tn. to 10 p.m.
2902 Pandnsy S t Ph««« 762-5100
311 Harvey Ave. Plinne 762-5.T.W
Common Sense on the Witter May Save Your Life
J. W. Bedford Ltd.
•  Washed Sand & Gravel •  Fill
•  Biilldo/ing •  Excavating
Munson Road Phone 762-0441
Bi Suic Voti rc Covered for Marine Liability — Call
Kelowna Machine Works Ltd. Robert M. Johnston
"Boat Safely — Swim Safely" \ ' REAI.TI' & INSIJRANCF.
1247 EUls SI, Phone 762-2646 |  418 Bernard Ave. Phone 762-2846
Roth Dairy Products
Distributor for NOCA Milk and Dairy Products 
FOR HOME DELIVERY —  PHONE 762-2150
Don’t Make Headlines by Accident
The Daily Courier
urges you lo play It safe.
\
On the road oi on the water, safety it a m atta of 
common senscl
Garry's Husky Servicentre
Your Renault Dealer 
Bernard at St. Pant 762-0543
Newton's Grocery
857 EIII* SI. PliiMM 761-2881
Kelowna Yacht Club
•'Water Safety I# Everyone’a Boiintta*
1414 Water SI. P|m» «  762-3310
Have Fun . . .  but Boat and Swim Safely
Gough & Co. Ltd.
E L EC ntlC  iKIUIPMWfff
  ..  ........KdtowM...
DRIVE OFF FRIEND'S BAT 
KILLS BOY SHAGGING BALLS
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Soutlipaw Misses No-Hitter 
Fights Wildness In PCL Action
g a i r r i  t ., inta.i>.jle*..t
■n.r Sr(ii'....ifs. i . r ic fearar t etuU-  
f a l iv  ri.'Un.g a f5’ur-ga.n;e v, in. 
m ng i t r e a k .  g f i  tU'-i'.rh reUef 
1 ; ! fhmg ft'i.'rn J u n  Ha nn an  arRlj!.* Hal  b*....'*'.: 'n *n i 
Hon Klir.e fe* l»ack u;» t h n r  tag- | t r« !« -l  c n  5 hcfe'.r;K n  
j e s t  Uining of l.fer s e a r  .n.
Wa-1.:;;#;!- !i S r ' .a  t o r s ,  v.ry) 
jtlay ta’.r-e t.t.i'eba.U ant-l ..I’ri I 
get’ fir..'«i fe-r it. Si'i'te sesr.i 
t;.-s',ri in a siniUe intiUig »rvl 
t>c* tttie ' i 'n t<  kU-
M.'srab If you taant yt*ur l>oy 
lo S'iay f.-.''r •  recvU'H.i » ftr. tsi«i 
club, y o u ’ll cut ckmn on h:s liv­
ing firsts by stTRiU’.g h r n  te>
W is h in s h  n ’fa the r  l iu i i  Ck-ve- m x  k h v  BLOWS
Un-fe T'*i»-f i.ri r.r:»Ur-. t>v Joe C:-n-
WhUe the S e n a t o r s  ta e r e , r.;nR,h.aia a n !  IrfeR l ’tu'.h;e tarre
Seeded Players Dominate 
Quebec Tennis Championships
K.l.:*e i.fer.e t.'-l b> r:,..l i! :fe..:;;e. 3
C ary  I 'e u rE ,  wh ■ h»a (ig.hting taU t;,«
daini; •i'.tr.e f. i : ;r) iutti.ng f >f the . j ,...,-j ^ ,.
While k..'I. k ' t  the T f n - n a k i f i i  m  ;
!'■•■ nceu- U . , . ;r
lr..!;ar..»:» t
h ;t t» r  fe ;f> .t  !!.«• 'i !*«;:» a r . ! i a.i q i n , ; : - ,  
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•he al.e Y< la  Var». '-r ' .  • -v ‘ z o'."r '■ ‘ J U.i..
S e i . n i  . j . l a c e  ShU, : ' r i r e  f ' f  ‘ f " ;
tni r . r t -r  I t.’,e Yar l . t  e r .  u  g.;i ' • " "  ' ’'...,
a half g a n e  t.v fe. .ii.ng - S ‘
Minnr  . t - ik  tu..;;.U-r tai th a i . ' .e I
r  ! »f : : ’ : c . c . I e .: ;
* 5  t a r  as Ka!..
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■ £e.! aU . ti  I .Ifl  
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.. \ h'.in 1 'K't ta‘'i
Q U EH F .r  ( C P ' - S e c l n l  I'lav. 
e r s  ( i .nt inuei t  to (tumm.ii te the 
Q ue lw r  j i roMtuual  trnni*. rh.srn 
|)!unshl}'>.s iturh’ig the f'>u!l,h ti.iy 
of comi«r t i tU’n Tliutri i . tv 
Hon Ho l lw ig  of Da l l a s ,  ,lcf« n<fe 
l.n| r h a n i j ’um in imn'*' «inglei. 
i r a r h e d  the ( |uf l t l .T-f ina!s bv
himier  b,\rra).;c. . iat 'kir  lU' 
ctinr.i 'cteii t ’Aire  an.:l l . a r i  lU !>- 
, maiui. D i f k  Drown a n t  Ht-e.-H- 
FiKif wo m en  r e a r h e d  the n n - j  had  < no ajooi <• fi<r
gler r.emi-fii 'uls w i th  v i r t o r l e» | {he Onolr - ;  who tie.l a r i ' sb rr i ' -  
■ITnirsilav. ! onl (nr I. i m e n  in ono liav.
Vuki I terner of Vancouver 
Idankerl Nrrl  de 1 .Arnos tsf Phil- 
ndrlphia 6  0 , 6 0 ,  PcKKy Moore 
of New (h lea n s  r-dged Denb’.' 
H'lnni’iS of M iintreal 6-3, 6 4 ,
U oim rm g li.ivnmnd Hover o f ’Shirlry H ard  of Montreal de- 
B h e rb f 'e ’ke. W i<' , 6  2, 6  2 Ife.deti Natxiy Zee!,e of Caines-
Another U.S. m t r y ,  F red  j vilk, N'.V,, 6-3. 6-0. and Alice 
DriUing of Iris Angelov, h.ol n T>in of P e o n a ,  HI., dnwneil 
loiiKh'T bat t le r  ta ith Heider C e tr  ’ Heily Hutrelierk of V anrm ivrr  
nf Vancouver, rookie n tr in lx 'r  ofjtVL 6-3 
C i R t d a ’s ITtstzlk Vti{> Itoim. 
fore winning out 6 4 .  3-6, f>-3
M anuel C.illanio  of MextCvi 
City lost the first se t to Keith 
Cari>entrr of M im ttf id  Uit tix.K 
the  inati 'h  16, 6  3, 6  3 And in 
ano ther  close contest Dnve Saii- 
de i l ln  of F.lralon, Culif , edged 
Val 11.1 rIt of M onttch l .3 6 , 6-3,
7-5
Andy IJoyd of S hreveport,  I-i , 
downed Ntonlrenl’s l lcn r l  Uo. 
chon 6-3, 6 4  nnd E'rancols God- 
Ixmrt of Wnterlixr, Qu**., dumircd 
Hob SprenKclinever of lown 64.
6^3
Hrs’kie  D . w e  V i ne v .u d  wun 
hi.) -.c 'ond fei aight for tlo' 
Orioles but n cc ic d  ninili innim; 
hell' fro'.n S' l Miller af tej  Hot; 
Henry  s m a c k e d  a pirKli two t un  
honier.
i Ui',' r.i: Oil ( o.uq-.iii i, t a!
•;ng a . I i to
p . ' t tL su i l ' i  P i- . r .e :v  elfvcd t 
’.vi'.h.n I " ;  (UO’H > i f  U.in DiC ' : 
un tlio We' !ctn Di\ 1 n il i'V ed,; 
,(H; T,u (Utiii ,'i 3 oil Duke .Uimv 
iwio! nil l.omer in the eirhth.
P i lc h e t  Jitii l i b t i i ' d h h o  lu'in. 
ered  ntid d 'cdded riv H-'iwab
DOI.PIIIN Sl*l ( IPS
Tlii 'ie a te  U'ote limn ,'id vnr-





•  W ate r  Kkl is
W . i t  u u r  well v t tv k c d  
Npi'itiiis’ I uhhIv S to ic
•  Boats lu se se ra l  mmtels
•  J o h n s o n  O u tboard*
•  Life P re se rver*
•  F.very boa l ln j  accessory  
I F lsh lnc  ( ie a r  •  F lsh ln j  M re n c e i
I r a m p l n *  F qu lpm en l  •  ( ami'Hre Perm it*
TREADGOLD SPORTING GOODS
Kd.'i Pandosy St.
Ttiil »<re*rlii»/n»f>t IV Out puUtVliS'J o» (.tUid*ytj b/lti* Uuuiji Coolinl Ht>«iil ’
Toronto To Fete 
Retiring Soccer Star
TORONTO i n n  --- Toronto’s 
siKcer coniniunitv  will salute 5b- 
yesrxrld Fngll.sh soccer Rreal 
Ktnnley M atthew s here S a tu r ­
day night.
Matthews, who will b« m ak ing  
his last a p p e a ra n c e  In C anada  
Irefore re t i r ing  officially next 
.April, will p lay  for two te a m s  
Saturday.
NOW IS THE TIME TO 
PAINT-UP -  FIX-UP YOUR HOME
r v
9 '0 6 pm
WHAT'S GOOD 
ABOUT BUYING 
A VOLVO? . . .
p l e n t y :
0  Volvo doe* not force you to choose between perfo rm ance
ar.'d cci.'fiomy . . .  It h*;> t.» tii! i.mt-urfdr;.fe.cv
other  jKiputar priced corni ac ts  in every vj.ei-d leipgo, 
) c t  gets over 25 mile* to the gallon like econousy cat*.
0  VoKo itand.yrd equipm ent include*: hea te r .  detiO'St'T, 
white tires .sidewalls, bucket leatv. windihlcid wipciv, 
j added dash ,  padded .sun v iio rs ,  te.sl lielts.
0  Volvos d o n 't  rust out before you m ake  your last paym ent 
, . . ev e ry  surface of the ca r ,  b d h  inside and out, is 
thoroughly rurtprcxifed.
0  A Volvo doe* not develop squeak* and ra tt les ,  All- 
welderi single unit tKxly construction m akes  Volvu.s safe, 
»tr»ng arid quiet.
0  Volvo ha* a simple but tough and proven four cylinder 
engine , . , Just a little be t te r  than  It really  needs to tie.
0  Volvo* h ave  a high resa le  value because  th e y 'r e  m ore 
d u rab le  an d  Uicrefore worth m o re  when you »ell or 
t rade .
0  Volvo doe* not m ake  you feel a* though you w ere  driving 
la s t  y ea r '*  model. T h e  only changes  Volvo m ake*  are  
ones th a t  Improve It a s  on automobile.
'»"C ,
i-efil
VOLVO OlVIW VOU A C'llOICK OF 4 HiCNHIiILK MODKIJt
0  Tho Ciinadlim . . .  2 or 4 d<Kir sedan  
0  TTie 122S Station Wagon
0  Two door Ki>ort* sedan •  7T>o PIBOO Touring Coupe
AND NOW VOLVO OlVEH YOU A PF.PPY AUTOAIATU,' 
TIIAT RTII.L OF.UVr.IlH OVKIl 30 MP(1. HEF. UH NOW!
Snmnirr Savin{i|A at
VALLEY Building Materials
FI.I.K  STRKET — KII.OWfSA 
    Phone 762-2422........
m i W ' W K U a i O G m i K S K W
A time and a place for a Pilsener
The time is when you’ho just standing around. 
The place is out ip the kitchen.
The talk is for men. And tho beeMs Labatt'S.
" " G e t ' ' " L a b a t t 'S ' " P i l s e n e f ' 'B e e r .     i--....... .................... . .......... ...........
ITttc home deliveiy.and pick-up of empties, Phone; 762-2224 , ,
Labatt’s
D E E RR
P I L S E N E R
Used Car of Ihe Week . . .
1061 OLOHMOniLF. DYNAMIC 8 6
4 Door Sedan, IXJAnF.DIII Immnciilntfl conditlonll 
Priced to sell.
P. SHELBY LTD.
Going Strong ScYcn Pays a Week 
So. Pwiiloiy  7fS2-04O4
Ottawa Power
Routs Als 25-1
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Cornn*’Vi tail! rwn.-entrate on | ii..'>'.*se.i the th e i t re  
b i i i n t i *  affair* - t i fk e t i .  *4 ., Corone«'* drifted In a f'cm- 
ver t . to n i ,  j-ioifcotion a fie.-i i n ' i ' t n y  th a t  o iM i i  f:v* Uif.itTe.'
whsrh he h a i  a collefe  d e f : e* * a lo n f  the Atlantic co*»! "nten
and 11 ' e a r * '  expef'• 'f tr* ’ the 110 ' * !  VV'.nnii«#f Bal'et <i
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No othirr cii\ in North  'IVirotilo U’lririsjft K- ( u!^!:irv, ritor Ontui io nnd AlL>rit<* iriiin
Ira of the **me i i ra  can  V a m o u v r r  will f lav  t h r e e ' im m lK T. had  7i'.. M nry Gay r.f
of the sarr.e i i tuatlon ” gnnic.s b a t i i i . la '  nnd anoilirr  | K itchener  and S andra  Post of
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i ar;.t :i?'. fi.r g  .I'bc.' . M.initoh.i 
! v>. .1 , f i f ' h v u 'h  iii'7. A ib c r ta  iiKtr. 
ith l'a.7, Al cv ISiiin'.’AKk (
lifftk mto* « * l’ mm . . 9 .
g . i i fd  at ro lu m h i*  t 'n U e t j i ty  ' le .  a r t  allem, prof***lonal 
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lemi-j'To fcMtbat' in P h t i tdg i  
phi*
Hi* btnlnee* adm in li t ra t ion  
train ing, acqvilred at Em*r»on
I h e  tw o  loweat p r ic e d  
aw to in a t t f i  In ( ' a n s d a  
a te  tiiade by R r n a t d t ,
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BASEBALL SCOREBOARD
t y  THK AB80C1ATKD P R E S 8 1  T ac o m a  3 Portland S 
A m t r k a a  Leagua Ilaw ali I  Seattle 3
W L r e t  OBL Salt l .ak e  City 0  Indtanapoll* 3
N*w York 







ftl 37 .*22 
*2 59 *14 %
(to 40 .600 2
54 52 .509 11 
51 .52 .495 12% 
50 .VI ,4M 13‘ft 
19 53 ,450 14 
43 57 .430 19 
41 *5 .317 24 
39 *2 .386 23‘a
W aihlngton 
K am a*  City
Natloaa l League
5V I. Pol.  OBL 
Philade lph ia  58 41 .5#*
San  F ra n c isc o  58 44 .509 1'*








55 47 .5;i9. 4% 1-34.
M 48 .525 f> Beublea
52 48 ,5’20 (I'a luente, 25
50 49 .5u5 8  r r ip lea
41 51 .485 H)
45 .58 .437 15
D enver  3 Arkansa* 5
N a tte n a l  L cag ita
All R H Pet. 
Clem ente. Pitt*. 387 62 134 .316
W llllamj, Chi. 391 f.8  1.36 :!l.7
C arty .  Mil, 229 34 77 .336
Sanlo. Chicago 308 82 122 , 332
Johnson, Cincl. 258 39 82 ,320
Hun*—May*, 82; Allen, Phllu- 
delphla,  74.
Runa Batted in  Ho.icr, St 
llxrui.i, 77; Santo, 73,
l i l t s —Wllllaiiu, 13(1; Clement
ha-i fiiiii g.imf:, v 'h fdu li 'd  Sai- 
u rdav  and two Sunday.
Drfcndltut 1 liani|Unn*i, the 
Toronto  W ater Polo Club, which 
also holdi the Canadian  indoor 
w a te r  jxilo title, meet CiilMBty 
in Ihe th ird  gam e S a tu rday  
m orning.
don 78.
•Ifianne Goulet nf neg ina  and 
Mt'i William Turnbull of Siu l(n- 
loon led ,S,'i‘ ka lchew an  wulh 77 
and  8 , riv |X’ctivcly. Monique 
Lnnglnis of Hoischatel directed  
Quelx'c with 78,
Mi.ss Post,  n 16-year-old hot-
"LOMBARDY
PARK"
Wil l i ams  nnd Ch 
Pinxon,  Cincinnut i ,
I ;  Santo, 8 
l ia m e  Run*- Ma.vr, 29; Wil 
30 7'2 ,294 29'ft u „ n s ,  24
Ntelen Raaea VV1II.1 , D 's  An­
geles, 32; llrock, St. I /iu ls,  22 
Pitching Koufa.y, l*u> An- 
gene*, and  Mnrichnl. San !■ riin- 
clsco, 15-5, ,7,50,
r a e l l lo  C eaat Leagua 
l la a te rn  Ittvlalon
W I. Pci. GUI 
' A rk a n ia i  *- 42 .598
\ Oklahom a City 81 48 , 560 3%
I In d ian tp o i l i  54 51 ,514 8 %
• Denver 58 54 , 504 9
; Salt U k e  City 43 8 8  .394 21%
, , D a lla i  38 70 .352 28
IVetlftrn DIrlalaii
' Ran Diego 83 43 ..594
; P o rtland  *2 47 ,669 2%
. Tai-otna 58 49 , 533 8 ‘*
. Seattle 53 .53 ..5uO 10
• S io k an e  51 54 .500 10
; lluw all 43 87 . 385 2 2 ' ,
I N atlana l  Leagua
• St l«»uis .5 Cltlcagoi 3
I d s  Angeles 5 New York 3 
t San ferancisco 3 Phlladcliillla 4
^ l l 0 Uit0 H ,M  P!M»^*i;gh »:« \ ....
, A m erU au  l e a g u e
. Chicago 2 Detroit  0 
'  DalUmora 7 Mlnnaaula 4 
Clavaland 7 W ashington S 
lalemaMataal i.*agua 
Ittchm ond 13 Tor'feib) 1 
t'olumlMiH 4 llulfolo .5 
Jacki|onvillc  7 ltoche,iter 1 
P ae l t lc  t 'o aa l  League
A m erleau i .eagua
AB R n  Pet.
O llv i ,  M lnneiota 433 75 l47 ,339 
Mantle , N. York 2A3 .53 91 ,322 
Itoblnaim, Balt, 378 49 119 ,315 
Chance, Cleve, 231 28 72 .312 
1-Yagosi, L, Ang, 310 59 08 ,310 
; Run*—Oliva, 74; Alllaon, 6 8  
Runa Ratted In -S tu a r t ,  Bos­
ton, 84; Klllehrew, M lnneiom. 
77.
n il*  ™ OIU*. 147; Robinson, 
119.
n a u b le e -O l iv a ,  28; B r8 «*o(id, 
Roatnn, 25, ,
.... Trlplfta.. .Kz .Vtstr.*tni*kl,... Doi-.
ton. Vcrsellfe*. Minnesota, and 
l'rcgo,il, 8.
name Run* — Klllebrew, 35; 
Pnwall,  Baltim ora ,  *7,
Rtalea Baaea—Aparlclo, Baltl- 
ino te ,  3ft; WelK, Chicago, 16.
P l le h tn g -  B unker,  Uultlmore, 
11-2. .»46; Ford. New York. 12-
best recipe for folks 
newly moved to 
KELOWNA
Take one phone ra il (or coupon below), 
add h o stess  with baskets ot g ilts and 
Inlorm atlon abou t tlie city, stir In genu- 
.  Ine hospitality , and you’lt have a gen- 
e to u s  and  deligh tlu l welcom e. Just
phone
W flco n ^ '
P h o n e  7 6 2 - 3 9 0 6
jo n
WELCOME BEWCOMERSI




n  Please have ihe V/elconie Vfagon H ostess call on me 
[  1 I would like to subscribe to  the  
n  I already subscribe to  the  











K I  I . O l i N A ,  B .C .
"S e rv in g  tlic  O k a n a g a n '
P ridh nm  Est.3tcs* new est d ev e lo p ­
m ent, know n as B ankticad  O r d ia r d s  
an d  for years re fe rred  to  as “ the 
pea r  o rc h a rd " .  A  new , exciting siilv 
d i i is io n  being d eve loped  and  m a n ­
aged by L u p to n  A gencies  L td. of 
Shops C apri .
Tills new resldentlril subdivision will 
include;
(III a ft ac re  school silc 
(ill n ft ac re  recrcntloiui] field 
(ci ail iii jartment ,sitv 
(di ai)|)roxlmntcly 2,'I0 building sites 
(e) nil se rv ices  will be underground 
this Includes power, tclephoiK” niid 
TV cable,
Tlie first ph»ae of LOMBARDY PAHIC 
will consist of 41 fully developed lots 
Work of InstallinR services will com 
rnence a lm osl  Im ine ldn tdy ,  T'hcro will 
be no unsl«htly  poles and wires, s t ree t  
lighting, will be sm a r t ,  imxicrn lump 
standards ,  PiiumliiK lias bccrt doiu 
to m ln lm lfe  throiiKli traffic  to obtuin 
maxliiuiii) Niifety, Valuei; will I” ' 
cure nnd this will be 11 phuouint, hupii.v 
devcloiiiuent to be, a lu u l  of.
LUPTON
LTD.
S lib p f t  ( J u p r i
...... .
P h o n e  7 6 2 . 4 4 0 0  
l o c  c o i n p l e l e  I n l o r m t t t l o n
BUI F lcek 768-.53r.'’ ' 
J.hidlcv Hiltclinrd 768.55,50 
iM lii WiUdron 7«2-1.5ft7 ,
PREMIUM
t U C K V rw
C*AG\Ef® ‘
/ r e e  hnme d f l f m y :  phone •
Phoiu' 762-2224
Till'' tol/rftl'.euie'nt I", not puliti.shed 01 dtMiI.iysd by the liquor  
Control Board or by the (iqwernmeot of  Qritith ColumbU.
r m x  I  K Z L C W H A  o j u x r  mvwemm. f m . .  mLW  i t .  m i
■K>
I ★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!




CLASSIFiED RATES 11. Business Person i l  16 .  Apts. For Rent
S U B S CRI P T I O N  RATES
i .*k ft ki i ve.-i -L :»i» *
LO O K IN G
FOR
P R O P E R T Y
?
t o X s L ' L l
ROYAL TR U S T
(Of I 5 RI 'NC j 
A  t O ‘. ! F L L l E
REAL E S T A T E  
S E R V I C E
IN  I N I  O K . A N A C i A N  
2 4 5  BI K N A K i )  A \  i  
K i  LxnS N A 
p L K i N i :  n :n :< y )
: a  ' r t ' A s i ' A l r t o 'c r i t o - q
c ♦'**::-* L....: t  l . ' : a.\Z: * '■ ? .;
to A  ̂ .>/«>
' 'tx*. : to fc.’ I
...
. . i  L R
, •£ .'n
1
xL \C i ;ST 1.^ '
X. tL:  1 4  ).
17. Rooms For Rent
■ 1 ..
■■ ■ ■ A
Z'.: !i:.. •.
M : c c ' «.
SB’S ito-" 
. ' ' . I i-i
1 ■
to.; ,i.: s, 'i
, i  I..:. le..
.A!Nq: , .*Tl toto i  A
■ t r 
  £
j\.to .M 
. . ,  r.s






18. Room and Board
- W to'..to .to
l i
AP P I I A N C E  REPAIRS
ktei i  z . i toU'c KtoivMfei*
1 »»».i » . .  A
t  »«,..>.;■• t ,J
i V
f !..*!,i'_.i t i t o x j x i r *
: »»...< I  i ,«((.
« **•£«.)■,-5rf #
i  w . I  :-i
if-tm.ui i j
S.-'*- a  fc.* »•.»*■*




•  ..  .r,fe.i t c . i
0  . . t o , v , Z '  f tV .r  l i
r*; ,■ t to
•  i ' . t i . ' . e ' l
1 . . f e e ; *  A...
A q ,
*.i,.3 tfei'Atoi. fe
B A R R  &  A N D E R S O N
l : i .
‘ at  i v t o . i . r a
19. Accom. Wanted
■Mi,:
; • ■. <
• .. I. t 







A llAPfeV i.to. to to.;to ..
t ' infc ci Ja xc.: x:.-i
uemi htot.'..;.'.. etoj !.r:.j:'to
, A i' to...: . t i  itoHi
. : ? . r  ! a ir  I . - *  Ih ls  t: to ,  r  
U « :to) IT .to i.:.r! <.■..! ( ' . l i - . ' . r t o  . 
fe'.af? z ! r  £..» i j  totof. {£>.. A i t
cm  t C A i i J ,  » ! k '
txii kit itot ' taril tr
J O H N  W A N N E R
i n i i i n N a  t ' i .NThACi 'v , .H 
Hr.;..** ttto ?:,.toS
K t  toi.’ta J i * .  15 C  
M-W.fetoK
■ i  »to; ; i:Js..:.toto.K !,t l u  q - 1..
: A , i I t  ( . to .'. c ; I l k  ' £ I ■'
■ w . ; 'i .. a’(ft J! i.. T C .!«•.'.! ■; J t X \ '
M -  ...T I' » :  r  X . ■ . ^ : , i r  : A *  : - ^
■I: . . 5  t*  ̂L • -r i , »1-* -X'J ^
2 . Deaths
i«T..tojUM A*
DfeFfeNDAilUto SLHViCi : ,  vh  t a i r to r l  to
t o t o r s t o . t o j  s e l ' t o f  I k t .k t  » f t ' 3  J f  f  s a t  ' t o .  : , a l  I C t U t a l  
Mr s ; :  5' i torv ( tofaa ‘,r;to;c l i i r .kto .■■■;■• to,, to.,:?.
■'..■!i li’t  T r J r ' h t o ' . t  tC'-'t-'.'iS l! s{ fir
D l ’.VA’.VAV -  r » t m l  t t a i i i  r - 1 -  KXI 'K UT l .Y  MADE,
d tf l l i  a» i'.ii h -V .e  al S li H ■;;.{• to ' ' 'd  h z - g  IVrdzt rra..ls to"
t i . tk i l  A i r .  <n 1!, ...I Mlii- in-.-!!;- f u r s i u r t  i - 'ff t  fi.ttoto3 trs, ?r ■ .rtto
in j ,  Atf aiird AS to'ar'.l Itoz-r.r .fto-Ctk?. II ti .T. I.'to,,-; (.
itotorrai -.,-tvire v.ai l* tos i: iT lcA A ?T T torA N IM iH l:A S!to  ! FfeEiltoH'M 
hrtoi r r « n  D ai I (,i.sv.tl d  H f f D a n r d .  i ^ f . u r n  x  q  . . . t o .  ! ■ £q i 
f e a i u u i a i .  Au,: f e ' , . , . „  c , . , . , ,  q , . , .  q q z f M  ,
Jf . K *’ ^’'.1 * *' j\!ce. Khfttie 7i.2-41'.0. iM a l l h t t a s  tasll ( ■ < ■ ' , i hc s r iv-*  , ,
l e t ,  <n l rn r ; r n t  in Use K t k m n a i  — --------------- - ----------------- — “
Ce. 'net t r .v,  S i i r v iv in j  A!,' Dun- jC'*'NCHfeTK KIN'ISHIN’t i  (.)F A’r,
•  way  a r e  hi* l a v i n j  wi fe  Kay ,  kir-i*,. F o r  f r e e  f . ' a m a t t *  eu ' l
■nd two son W a r r e n  ar.il J l l a i n tq* '  H O n c r e l e  F i n s i h t r s  «'
liASj:,M!. .N'l
'.Al it Z.I t.''V \  to', a
r alto!
, - . . " r  t o c j l r r i r . l
• T r l r ;  to -r.r l (  :
r a i q  ; S • 'to J
q-'il,
■toc.i
t o r ;
h i  to'to 'OM 
A ; - i  : v  I to »
H A N ! -  * . f f  
' . ' 1 'I .
: :i
q-
2 1 . Property For Sale
U ' l h  at  ho.’i i t ,  toi.t t iaiigEiitr 
C a ro l  m Kdi-ionifiti ,  . tnd o u t  
a t t p w n  LMward M e K r r g o w  in 
F l f l d ,  H C. T w o  s i s te r s .  Avis 
(Mr*  J,  Co lx i rn '  in Fklrnonton 
•rrd Mrs .  A m y  HuRhes  in C a l ­
g a r y .  Day '*  F u n e r a l  S<'r\ ' ice 
L td  1* in c h a r g e  of the a r r an g e -  
m e n t s .  305
riX lW ER S  
Convey you r  t hough t ful  
m e s s a g e  In t i m e  of sor row.
KAUE.N'S FLOW KI !  HASKKT 
451 Io*on Ave.  761’-3119
G A H D E N  G A T E  F I .OIUST 
1579 P an d o s y  St.  7«-?198
 __________________  M-W-F-t f
4. Engagements
12. Personals
IF  T H E R E  A R E  ANY E . \ -  
jx i r i rm ed l ’it>e o r  Mili t .ary Rand  
d r u m m e r s  vvi.shing to re j oin a 
l iand and  im pr o ve  t he i r  know­
ledge a nd  t e chn ique  to the 
r r ude rn  s t yle ,  p lease  cont ac t  
492-8836 a f t e r  7 p .m.  Also ex- 
l>enenced adu l t  pii>ers a r e  r e ­
qui r ed  and  should co n t a c t  492- 
: I8U3, 1
Kl iKE  G I F T S  AN D  R RIZ HS  for 
holding S tudio Gi r l  Hour  of; 
C h a rm  pa r t i es .  Te l epho ne  762- 
2170. 2
EN ( : iL i s iL n i{ ! D ih ; ( r ” L i : s s ( ) N s ,
evening t r a i l  r i des .  Te l ephone  
764-4553. 1 j
K E N N E L L Y  - W O W K - M r ,  and  
M r s ,  B re n d a n  Kennel lv ,  of 
P r i n c e t o n ,  B.C. ,  ■nno t i n t e  t he  
fo r t h co m in g  m a r r i a g e  of t he i r  
d a u g h t e r  Moi r in  M a r g a r e t ,  to 
Mr .  Kenne th  Wa l t e r  Wowk,  of 
V ic to r i a ,  B.C ,to t ak e  p l ace  on 
S a t u r d a y .  Aug,  29. I9C4 a t  11:30 
•  in.  in St  Re t e r ' *  Ca thol i c  
C h u rc h ,  Rrlni  e ton ,  B C. 305
5. In Memoriam
AlX'OnOI.IC.S ANONYMOUS.  
Wri te  P.O.  Box 587, Kelowna ,  
B.C. tf
IN  M E M O R IA M  V E R S E  
A col l ec t i on  of .Miltalile v e r s e s  
f o r  u se  In In M e m o r i a m s  Is on 
h a n d  n t  T h e  Dai ly C o u r i e r  
Off i ce .  In M c m o r i u m s  a r e  a c  
c e p t e d  unti l  .5 p .m .  d a y  p r ccee d -  
i ng  puhl i cnt i on .  If you  wish, 
c o m e  to  o u r  Clas.slfled C ou n t e r  
■nd  m a k e  a  s e l ec t i on  o r  leli 
ph on o  (or  a  t r a i n ed  Ad-wr i t e r  to 
■ssLsl you in t i ie cho ice  of an  
a p p r o p r i a t e  ve r s e  and  in wr i t i ng  




10  0 0  a .m .
at Pillar Lake.
Everybosly welcome. 
B ring own lunch.
Swiss Ktyle saiisnKe.i nnd 
R efreshm ents served, >
F-305
SI’CA GARDEN TEA AT HOME 
o f M ri. W. D. Walker, Walker 
Itoad. Okanagan Mission Satur  
d a y , August first from 3:00 ji.m. 
T ea  eup reader In attendance 
JViny rWea,, produce stall and 
Intoraatlng white eloidiants. 305
ST. JOHN AMBUIuANCE AUX-
,lU0 rw nirigf d e . iga duty during
R egatta. V alid  ccriiflca te hold 
era contact Chief Charles I’ett 
m an. H 14SM . . 303, 30S
13. Lost and Found
R E W A R D  — FO R  INFORMA-  
tion l e ad ing  lo t he  r e co ve r y  of 
one 10 ft, r ow  Ixint, G r e e n  e x ­
ter ior ,  g r ey  Int er ior .  Te l ephone  
762-3636. 2
15. Houses For Rent
N EW CHALCTE.S (CABINS)  
by week  o r  month .  N e a r  licnch.  
Apply I l invvatha T e n t  and  
T ra i l e r  C a m p ,  l .akc.shoro Road,  
te l ephone  762-3112, t4
FU R NlS l i  E D  L T i r E “s i K ) R  E 
home  ava i l nhl e  for  Augus t ,  All 
found.  Sleeii* 5. R r lva t e  l ieach,  
TelephoiU'  7l>H-5380 or  768-55,5(1.
305
(•( ).\I l ' ( ) I (T A11 1 11ET Y’ 1 led- 
i(H)ui lower  dupl ex .  $85, Imdiides 
gas heat i ng .  Apiilv 2220 Hiiriieit 
St. If
HEl  )R ( )() M ~  I iOUS E I 'OR 
rent  to r e l iab l e  tei iani ,  Miiall 
faui i lv,  Te l ephone  762-6162,
1
HEDROtYM 110US e “ " f 0 R  
rent  on l . ake sho ro  Drive .  Avai l ­
nhle Aug, 24 to J u l y  1, 1965. 
releii t ione 761-4737. I
16. Apts. For Rent
B E D R O O M  S U IT E .  SE CO N D  
floor,  r e f r i g e r a to r  and  r a n g e  in 
cliideil. No chi l dren .  Avai lab le  
im m e d i a t e ly ,  R a y m o n d  A p a r t ­
men t s ,  1694 P an d o sy  St . ,  tele 
I'hone 762-2749. 4
o N l l A K S s H o u i r r r y ^  
f rom City P a r k .  A p a r t m e n t  
ava i l ab l e  immiHi ia t ely  for  tlic 
mon th  of Augus t .  Te l ep ho ne  762- 
3107, ' , 5
Apa r tmen t ,  $95, p lus  l ights.  
Te l ephone  762-5240 a f t e r  5 p .m.
tf
2  R(X)M B U n ’E  w n i i  UATIK 
furnished. Available Aug. 10. 
Raymond Apartments^ 1694 Tan* 
dnsy St. Telephone 762-3719,
A  DAMCB WILL B E  H ELD ON _______________________________ !
Monday; Aug. 3 from 0 to 1 in FURNISHED DEDROOM suite 
the AqufcUc Ballroom  with the for the month of August- A<tulti  ̂
Shadowa from  Calgnry, I t  per only, Teleidiona 762-0866, 42-1
i Ih  i m h .  »
P. SCHELLENBERG
LTD.
Rc. i l  r s t . i l e  am !  Insi i r - i t icc




MhSSlON C R E E K ,  this  4 bcd-  
toci i i  hi)ni(> liotdcitoi t he  ci t  rk  
. ind I'i i . i tu.itcd on ,'i l . i igc lilt 
Aitli ‘.I ' scr.il  i l i. i ilr tn' i ".  ;uid 
M'lnc (n u t  t!( II,IS a l . i tci '  
lu  mg loi im and  ( iming loniii ,  
c a bu i c l  kilclu-n wi th 22l.)V 
wir i ng ,  Rc mb .  ha th i n o m ,  cur -  
)xii I an d  f.cM.'i al (ni tbui ldings,  
A good f amily  huiuc d o  i- to 
‘ chixil Full  pi ICC $1U,,Mhi (Ml 
.iiid $5.(Xm;.(>J will h.uidlc.  
Ml-S.
SOUTH KELOWNA -  N E A R  
G Y R O  P A R K ,  dd ig l iHu l  r e ­
t i r e m en t  hom e .  Has  2 gcHxl 
l i edi iHim-, l u i n g  room wi th 
h.iidwtHxl floor,  l, i rge k i t chen  
with ea t i ng  . u i a ,  I pee,  
Rcmb .  i i at l i ioom,  half  l i .ec -  
rneiit ,  f u rn ace ,  a t t a ch ed  g a r ­
age,  'Die lot Is l arge  and tin- 
l andscap ing  is m a t u r e  wi th 
a good .■e.vol'imeiit of t r ee  
fruitH a n d l i e r i i e s ,  e v e r g r e en s  
and  f l ower ing  .shrubs, G<kk1 
w a t e r .  'Die pr i ce  is only 
$9,40fl.(X). T i t i u .s c. in be a r ­
r a n g e d ,  EX C EU SI VE .
WE STB ANK ,  s i tua t ed  a m o n g  
the whisper ln i ;  pines  wi th a 
t ieaii tiful v iew of O k a n a g a n  
l.akito Close lo school and  on 
domes t i c  w a t e r ,  ' i 'he house  
ha s  3 i 'edriKtms,  liv ing kmuii . 
l a rge  k i t chen ,  well p lanned  
k i t chen,  Reinli.  I i a th room,  
.small b . i s emen t ,  f u rnace ,  c a r ­
por t .  b'lill p r i ce  $lll,!l.5(l.()() 
wi th low down  p av me n t .  
Ml Cl,
WINL' IEEI) ,  b'oiir y e a r  old 3 
b e d ro om  iauigalow n ea r  the 
lake,  i,IV lug l oom,  l a rge  k i t ­
chen  willi e a t i ng  Idea  and  
22oV wir i ng ,  4 pee,  Remi).  
b a th r o o m ,  oil f u rnace ,  c a r -  
|Hirt, Rl( ity of giKKl w a t e r  
f r o m iirte.slan well.  Ful l  
p r i c e  $8,9(K),(M) wlih $2„5.50.()() 
down,  ea.sy p a y m e n l s  and  low 
in t e r e s t  r a t e ,  MKS,
DO YOU N E E D  CA.SH7 
W E  H A N D L E  P R I V A T E  a n d  
CO M PA N Y  MOR'D'.AGlto.S
A G E N ’I'S F O R  CANADA 
P E R M A N E N T  MOR'IYIAGE
Bob Vicknr* 762-4765 
' Bill P o e l / e r  762-3319 
••Ibixs"  Winfield 762 (M'»20 
' ' N o r m "  Y ae g e r  762-7068
2 1 . Prof^ftY Ftr Stle
O W N E R  T R A N S F E R R E D  ™ 
A N X I O U S  TO SELL!
A t x . r « . . u ; - tto.V h i u i  TT-.JX U t ' c *  h - x
■to. to,.'-to,' ,i,Ir Y fi.L,:. .iC *r L #'5-to'W , C-CvT. .
■s-'vcn to’-. L #  .! r  «» . i . i  C-'cV-J'...■A.'to.'tol^ ,
t ' . t  ■;. . . 5 ,  "c ■ ■■'£.&. ? . . K t o 2 , ' i  ’ g v '  Y t * . : / j  « ,5̂ Y„to,.v -a.: vt ' . . . . -
to . ... is ■ « l.q ;a c.s-L.'.ug •
r".55:L  t  V. i \XL:. . .  g s >  I - c * l - U Y g ,  L ito ? ,
to„.;,q,£% i  ,.3to:,.> ' i  ,i, S 
P:v,S,v'r.i> i U  toi-i.q, .5; '  S; i  8T   N H A T T K k i s
Charles Gadcies & Son Limited
R e a l t o r s
2 1 . Property For Sale 2 1 . Property For Sale|29. Articles For Sale #
4
i t !  B i K S A E D  AVfe
C 3-4r*.'7
J J c . i i
W A T C H  O U R  TV P R O G R A M  
T O N IG H T  AT 6 : 5 5  P . M .
RCBERT H. W l l S Q N  R c A l T Y  LTD.
R i A t,lv )k S
• i i  T:,!:.sto.r A . c  |-:L,to:.e !to: Z ii
H G
fe .  j : Ct....
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L U P T O N  AGENCIES LTD.
•:!i' Tto- i ' K L . L . , ,  it (' RRq-’vj; 7G tfe*.
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y A .  4 ,  to-
OC EO LA  REALTY LTD.
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'tofeq
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B u i l d i n g  S i t e  
By T h e  l a k e
■i-fc AG-L -J ■8T. vS UtC'Cfe
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2 6 .  M ortgages ,  Loans
N1 ! I)  *111 R ,\V  ,j 
i i v  A l l  A M R  s  
' l I l K i l  I Y I H I Y *
J ‘ .1 V ■ • tto fe'F,-
't.l i'aV t’..,q. y viitrisl
- to - to ' ■' ■ c , I
to.' »> toJ gto ,‘il 1: V ( !tfe,!LHD:S
:..... i i. it to to',, ton̂
- ■■ - -to ,to to to, Tr'.r, L ,  r , t
U
' .AFh lmB ' - ;  j-v.i't yAl_fe"T,r '^>g,  
p ' , - ' r  q.sq.-qto >t
AAhl  toto KAl . l  R . H  U R - V d x E G
' F: j.' ‘ , to, q* -, to; u ,!h J f K f  ri*
■■5 I g ' . l Sfei TGtorifewne 762- 
5
;O..AK Bl'SUvFqvS Dfe.SK, SIZE 
T / ' x a 6 ' ‘ v»:th t> rev .t to te r  d r a m e r ,  
dfeS T t - t o t ' j : f c 2 - , 5 . r ) 4  5
:
iZtoNLsEILttoStoV i ’ l r ,  E ( T . IH
Rto-.qrltv --  (Gtol' I to-r-!',:r.i r:;; 'tq 
(,q. a:; j, (.'itoi l a k e  feq.to.'aee q > ; - ,  
I :■ V a, to i - - 2 ' " I  It J .A.,.(
k  q  l.t.to :  r  I e ' l ,  1,  t - t  .'"■ - tor r  t ( ,ito, , ' j j
1.' .1 i > 1 ... ‘.I .1 11 .4 I:,,
( .' '■ < I K'" to- > >v 11,1 .*« u q i ! - ,1 ’ .1 j
Ti .111 '.V i!,.| tt'.q ,,'!i j ; ii;a ! to
T!';q I ,1! kliKr 1 lol-i I t '  is U'.IK- >
AT SHOPS CAPRI AREA!
A lirnnd new 3 bedroom  bungalow with full b . isem ent.  If vou 
n ic  handv, you fix the b;i<cm«'iit for ;i .suite, ren t  it for 
$75 CHI .1 mouth, and  you live the life of luxury for $25,(,XI 
a month  your.'.elf We can  arrnnge a Imw down p ay m en t  for 
you tf your credit ra ting  is goad, ITie price is r ight,  the 
te rm s are  excellent,  the (>roi)i rly is ru'vv and clo';e m. You 
cannot ltoe.it it. M I. S.
Kelowna Realty Ltd. -  762-4919
Funnell .............................  2-0901
C ha lm ers  .  2.8-585
Grei'n I Winfield) .  6-2539
b'.'well - 2-7312
n. Kneller (Rutland) 5-5841
Mr.s. B a r r y .................  2-0833
11, J .  Bailey ........... 2-8.582
J. M. Vanderwoorl . 2-8217
*!■"£tgtoiCc Etotoftol* Avatoltoitsle 
ill aii  dft-.j-,,
■ itfe.ige i ’i,■,£'•, il .m l Sf'tv U'e 
M' ■! s 1-: Acfei  rueiits
E- .to.toiit o r  S"M 
AI.Bl.U r .\  MOUTGAGE 
E.W'HANC.E
nifo iU ! an-'i iu■■a'.hiaking in n . i -d 'IQ  Ellis St. 762-5'Ci3
•toifi''." vvili'i ' t , , te  wi'ii ravim".j M. W, Fa',
atid I uvi-', and ‘- ' an ' i '  of t.rfeet- 
ql;g I’l Ikir 'i,  a l ‘u;e j*. ftoirtoiser 
ofli I . .1 gli .i! J-i’i n!l.d fi-l t.’u 
: f u t u r e  in E-' .fj 'e Di 'veioprnent .  
i$S5,(>.,?), C.e h or Ti-rrn." -- Oxiier,
IktoX 421, Kelowria, B C. 1
A l l  A N T I C  n S A N C  F:
( O R  F O R  AT IO N
7!T-:,513 1 ' H E H i t l f . s r s r U L
J. \V, . J im -  H„;’;::i;iy, 5t;>rq.ger U q-k  your C'au Tele; hone 764- 
~  „  M-NV-F-tf 4 : a .  5
'i'iiAr-v"SBAH i . ,\'I' ABBl.ES^ANT) 
;ii f..,' -.ilf Tcle-i-h*-ric 762-
(■'i,‘>2 r,-;- II i-r e \ I'liUlK'-, I
B U i: T A B 1. i: TYBEWHlTfell
toll I, :i‘ e, itoi.e iu'W. I 'a ll a f t e r  
e .   ̂ Kp;;i 5
Al '
29. Articles For Sale
YOEH OWN CHALCT --  Im
ineiliate |>o‘ ' cs-.ioii Approi i i-, 
aiely de. igiied am ong hm.I pines i- B''’"' Eoiingi'
2 Diw-r Autoui.'itic f'iefie.vt 
I’hlK'o Hi'fl togei alor,
B") lb F ree . 'c r  1R'J95
2 yr. old E riga la iro  Deluxe 
Haiige ................  ].',9 95
aGGr-H 1 O H  SAI.E, PICK 
your o,vn. T e le jhone  7GS-5806. 2
39.95
32. Wanted To Buy
ESED I'.ANJO, IN GOOD CONN
ditK ii I . '..r or five »tiing. Tcle- 
1 hone 7(i2-il717. 3
34. Help Wanted, Mala
CLOSE TO LAKE -  OEF ABBOTT ST.
An appealing home witli three bedrooms on one floor and 
fourth liediiHuii or den in the full basem ent.  Barge furnishi il 
riimpu.s room with na tu ra l  wikkI and  rai.sed floor. Bro.ul- 
liHini In living Kxim and diniuK room  niiiki! this borne an 
evi'n m ore exci’ptiorial buy. 'ITicre ks al.so a fireplace and 
n a tu ra l  calilriel kilcla n. Owner Irnm.fi'i red. M B,S.
ORCHARD CITY REALTY L T D .-7 6 2 -3 4 1 4
NEW LOCATION (Next to Dairy Queen) 573 BER NA R D  
C. E. M etcalfe 762-3163 B, E. I-okon 76'2-2428
and fruit trees in l>eautiful Ok.i 
nagnn Mission on Bakediore 
Hoad. This 3 lK'di<Kuu, rustii- 
style home iias a .separate d in­
ingroom, hviiigroom Wlih .slone 
l l le | i la re ,  view vvmdiiw, al- 
trae tive  evlei lor of to-ioni' and 
wood Mding, (ioulile (a i |)o r t ,  "1 
basem ent,  gas  iiirnaee, rura l 
low (ax a rea .  Open House this 
weekend. M.B.S, Phone H o 'a l  
T rus t,  762-.52IXI. SO.T
21. Property For Sale
$1,2(M) DOWN BIJYS Oi.DEH 
(ype 2 la'driKim .sLucco bunga­
low, cem en t  walk,*, la rge lot, 
100 ft, fronlugc by 118 ft. Assort­
ed fniK trees, rn;H)1ta*rr,v ' eariea 
and  ktruvv iHrru'S, 2 Tidiaicnt 
aide by side lots, 64'xl3H', level 
and  c leared ,  roned for light in- 
3 minute* from city 
F u ll  p r ice  for piickage, 
Ix.nvi monthly |ra,vVneittn 
Includes in te rcat and  tnxea. No 
agent* please . Apply Box 45'22
We Trade Homes
3 BEDHOGM SPBIT BEV EL 
One of Ki'lowna’s m ore at- 
t rae live  home.s. Living room 
13,6 X 18 and nea t  dining 
area .  Well tleslgried briglil 
klleheii; 1 Irathrdom up; 1 
down, Brick flrefilace on 
iniiiu' wall. Very neat 
gio ii i ids; large lot, ' f ry  your 
own down paymi'iit,  $91.(10 
per  month. Exclii.s. Phone 
l la rv ey  Pomrerike 762-0742,
G ROCERY and  M EAT BUSl- 
NE.S.S, 'Ilil* is an old entab- 
lUhed business in a good 
location; handling a full line 
of grocerle.H and a good m en t 
d(‘|)iirtmerit, 'niln store has  
consistently done n good busi­
ness and  sales  a re  increasing 
each  month. Full price 
Sl9,.5ftO.OO, plus stock. G immI 




.551 B ernuK i Ave. 
Kelowna, B.C. 702-5.544
J .  A. M cIn tyre  ........  762-5338
G aston G aucher  762-2463 
George! Trluilrle . . .  762-0687 
■. L r i t l a ,. Q p 70J*uJ3i*
IIukIi Tai l  .........    762-7071
Al Sallcatm .................  762-2073
11. D e n n e y  ;____  2-4421
21. Property For Sale
2  HEDlt(X)M FUlaB UAHK- 
fnent duplex for atila. Full price 
$20,000 wlih 16,(KW down. Tclc-
On K.L.O. Road
Very lovely uuHlern home, 
only two ,vears old. .situated 
(in one ac re  of fir.'.t cla.ss land. 
Is eom prlsed  of lar'ge living 
room, dining room, eabine t 
kitchen, P em bidke  batliidorn 
iiiid two large bediiMims, Full 
iiasemeiii with two m ore bed- 
KHiiu.'to, recreation  room and 
full bailinMiui. If you w ant io 
|lv(> in a m odern hoiiu'. In the 
country, ilo not hes ita te  to 
nee this. The a.sking firice is 
$18,000, G(KkI t e r m s , c a n  be 
iirranged. M.B.S.
Also on K.L.O. Road
One a c r e  lot facing the High­
way. Full Prlci! $3,2.50, M.B.S.
J. C. Hoover Realty
Ltd.
130 B e rn a rd  762-.5030
Eveiuug.s Phone;
M rs, E. H enrdniore 5-,5163 
Mrs, (). Worsfold 2-3895 
Alan Paiter.Hon 2-0107
FOR R EN T OH NAI.E - I IT!- 
niithed 4 kk hh  o lder  liome, 8(71 
Baw.von. Rent $65, or ;.ell foi j 
cnih. Available Aug. 18. Nii| 
children phiiM', if renting. W nle i  
owner. B. E. Cla.v, 2«.'(2 E, 24th ' 
.\ve.,  V aii iouvcr 12, B.C. '
Th-F S-7 ;
(X) M i'T )i tT A ii 1. k; *2' " h e  b r o o m
country home on approx. 
acre. C e iam ie  tiled kitchen and 
bathroom . Jluge patio and v e r ­
anda. Full bearing  e lieiiy  and 
nut tree; , all liind.s of berries. 
Nieelv land.seaped. Well lo-pt. 
Teleiihorie 765-.5012. 305
NEW 3 BEDROOM HOUSE, ON 
1',-; ac res  in thriv ing community 
n ea r  Arm.strong Store. P av e ­
m ent. c.nrport, oil furnace, 
totochools, lovely view. Albert 
Reimche, RR No. 3, Arm.'itrong.
t yr. old E;.ito,y Automatic
W asher     99 95
3 pee. Chesterfielii 19 95
5 h p. Tr.ic tor with Roto Tiller 
and Snowplow 119.95
Molf.itt Aiiloin.itic (Jav 
Drvi r. I yr old 119 95
Reitoo c ■ ed  14 ClI. fl. /.e lllth  
Hefi iger.itor. Take  over pav- 
n ienls $1.5 per month
MARSHALL WELLS
B e n ia id  at Pandosy
'ITicrc arc  no  Otf-Scasons 
in Sports  
w hen  y o u  read  
1 lie I ) . l i ly  C 'ou r i c r
So vvliv not tiave The Dally 
Gouiii 'r  delivered  to your 
fiome regular ly each  af te r- 
noon i>y a reliable carr ie r  
iMiy’’ You rea d  'I'oday's News 
— Today - Not the next day 
o r  the following day. No other 
daily r iew ipaper  published 
ruiywhero can  give you this 
exclusive service.
For homo delivery in 
Kelowna nnd dkstrlct. 
Phono today. 
Circulation D epartm en t 




IsXCEBBENT PRO FITS  
Route Available Now 
Apiily tod,IV to 




or PH O N E 762-4445
IN DSOYOOS! BARGE EX- 
profcwhlonnl miin'N rchldcnccj 
liiihinctiN (uilte in baHemeni, auto- 
riiatleOil lieiit , n oruhh  f ireplace, 
garage, 3 bnihrmrma. 1,19 ac re  
lot, f ru i t  tree*, o rn a m e n ta U ,  nyt 
trcca, g a n lc n ,  lawna, Irerrlea. 
Suit aoine relii'cdi profasttonal 
man o r  building con trac to r .  Ac­
cept s m a l l  iMingalnw In Kelowna 
an down paymeritj \W rl l«  P.O
BEAUTIFUBBY T R E E D , half 
a c re  with w ate r  and ga.s 
across riiad from beach for
only ' i  mile |iasl Imperial 
A partm en t on Baiu'i.hore Hoad. 
'I’elephone 764-47.50. tf
MI!S’i’"sI'Ll]\.t 'OWNI'llt~firANEh
furred - - 3 beuKMim borne, fire- 
place, wall to wall ea ipe i,
eoiinler top range  and wall
oweri. Bow down iiavmeni.
Teieplione 762-88(13. tf
I )()~ VOlI~ WANT ■ T t r i l i Y Y "  a 
lovely home with revenue' '  Buy 
ihl/i p r ivate  from owner. Apply 
681 Patierxon Ave. * I
"Il lit  e I 'H  r ;i )R( loiviriaTn’o^R^
houKe, P a r t  barieriieril, 2 car  
garage .  N ear  scIkkiIs , churches 
and shopping cen tre ,  Apply own­
er,  925 I .au rie r  Avenue. .305
Okanngan Bake, Lease lots. 
FiriiNlied inaide and out, SBTfril, 
$2,(Mid with propaiie. Telephone 
312-5809 or 4;()(), 542-4807. tf
11(JlJSh:l'YHtlkALE JIY%
4 bedrooms, 2 downstatn;, 
plii.v CHili'i', On corner lot, next 
to selioolh. Telephone 762-1171.
,1
G 1 dsNM()li E "  '  • 1 9 AC 111'iS, 
ci t y  w a t e r ,  one  mi le  ^o city 
l imi ts ,  .SiilHiivisioii p rope r ty .  
TeruiH io iiult. No aKentii, Tele-  
pliorie 7(12-3793, ‘ F-R-T-3
M O D E R N ' ' y  OR* 'a  l lE D iu m M  
homB. Cci\^iraUy located.  Rev- 
enuB sulti i .  gaa  hea t .  1032.Leon 
AvcnuB.  t ' tl
„  diFFTCE
Round S teak or  Roa.st 
Fre.'.li Pork .Sparerlb;;
F.nd Cut Por k Chop;,
Ready  to S erve Ham.',, 
whole or half 







Finn's M eat  Shop Ltd
I'/ij ml. riorili of Kelowna, 
Ilwy, 97 -  Phono 7(;.5-,5983 
Open T hurs . ,  9 n.rn. - 6 p.m. 
Eri.  and Sat. ,  9 n.rn. - 8 p.m.
305
,space In new nttiacU v* building. 
'D.tenhnnn! 7KfZHm
B E E F  AND I'OUK FOR HOME 
fre e /e r .  Cut, wrapped and quick 
fi'o/en. Quality and aervlco 
g u a ra n te rd .  Pork  lolris, legs, 
roasting  chickens, custom cut­
ting. Teicphono Stnn Farrow, 
businesH 762-3412, residence 
762-8782, if
2.5 t o n s T i
crop and 15 ionn alfalfa hay 
i.eeond crop a l  $25 ion; 20 tonn 
pea straw , $12 ton; .50 iori.s 
wheat,  $52 ton. Telephone 838. 
772/ or write Box 78, I'inderbv 
B.C. I
A PH ICD 'rs  '- CASA BOMA 
Dr ( ha rds ,  E, Zdralek. Telephone 
768-5562, one mile down (he 
Cnan I /u i ia  Rfiad, on ilin Inke- 
d io re  iK-iiiritl tiie (irai,s Shack 
on Hie we.st wide' 2
CANNING A PR IC W H  FOR 
sale, 9c lb. Pick your own, bring
ri '
Dr
O F U C E  ASSISTANT REQUIR* 
lokkeep- 
Apply
('d. Some tyriing and Ixi  
ing e x p e r le iu e  e; senti.al. 
P.11X 160(1, Dai ly  I ' uuri i ' r .
35. Help Wanted, 
Female
WAN'l'l':i) .  I 'EM ABE BOOK* 
ki ' cper  and stenographer.  Must 
undei.stand bn.'iic iirlnciplcs of 
aeeounting and be a com petent 
lyid.'.t. S a la ry  conim ensura la  
with exiierlerice and ability. 
Afiply in own linndwriling to Bo* 
15!)7. Daily Courier. S
AMBITIOUS WOMEN IX) You 
want lotM of money? F a sc in a t ­
ing job? Work full or p a r t  time. 
M anageria l ablllly. If you do. 
leleiihom- 762-2470. 2
I ' .XPEHIENCED  H/LrRDRESsl 
er needed urgently . Good wages 
and eommhision to good oiiern- 
tor. Write Box 4477 Dally Cour­
ier. 8
MEI ilCAlV 1 .AIK) 11 A'T oTi' y  Teeii- 
nl( ian rc( |ulred im m edia le ly  for 
|ia il- tlu ie work. Ajiply J ,  M, 
Kobeil;:, 762-20(l2. 2
era. O. R. Gray, Thacker 
estfllde. tf
9 CU, I'T, FR IG ID A IR E RE- 
f r ige ru to r  lu grMKl condition. 
(f'Tielenhon* 7A2^47l4
36. Help Wanted, 
Male or Female
B O Y S l n d ^ G l R ^
lix tra  Pocket Money 
I'or You!
Wo need several goial hust­
ling laiys and girls to ea rn  
extra porlcot money, p r i /e s  
and iKiiruses by selling Tha 
Dally Courier In downtown 
Kelowna, Call nt l i r e  Daily 
Courli 'r Circulation nej ia r t-  
uieril and ask for cireiilailon 
m anage r ,  or phono any  tlrno 
Mr. Hay Eorreat,  
Circulation M anager,
TH E DAILY CD U RIER 
Phono 70'2-4445 ,
 .IN,„VISUNON...  ,
Phone Wiiliam Wilinun 942-7410
R E T IR E D  Oli HEMI-RE'I’m i w  
couple, to o|)crnto rooming 
house for owner. Telephona 7W- 
3889. I 3
E X l'E ltlE N C E D  A PPL E Thin- 
nern lequlrcd. Toleplmna 765-
38. Employ. Wonted IM. Employ. W i ^
S  Fa" i
fc.4.’w -* ! . .A A - .» )  U f c .  ---------------------------------- --
m tm  k t m A i i  t b  *  * .  •  1
to-*, ol C *sa4*  L M .  m k  t t : J Q  D . f t *  £  L i V e S t O C K  I B %i mm% sê  *W. rWIfc W ^__
itJ-i
D* z» Cijpynai.t
t*, 4 m i
•ft*
“  Kii) w iiiiS a.\N tK  PC PS. I
  ° - M .  rs
P  5 E L K  K f e l i > w  N  A  »  E S I - , m r  k -  T
- t q . t o  t x > x a m . i  a - d i  v . v x i « j .  ikiZ i i u  i t  K H  N -
: i  u o a j  If-a io  2
nr r.t.,. ,. t* g f * ’.c.'J I Ffejxh qLi.i U A i.x  bfcAULEh X 4>-‘toS btaZ*' >,. 11 'i t ’l  :« i  '-i ' -e i  t i l
  lixa,
IJ  Vh q-Llv GlKl, ’A A .M 'i   __________ ........
t»i,; )  i:'"'..x.* s .k i-ALx M i  7'i-A'I L. K fe i lL Y f e ' t t
#  • ' i a . . . z . O  totfe '-Afeni IM.X.CX.C 4 Z . .X  L t ™ e I t - t -
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T o p  T ra d e s .  F a s t  Fin.dncing 
Best ILirgains
1935 PLYMOUTH. 4 door, 8 
cy l inder ,  a tanda rd  trans-  
m l t t lo n  * 1 ^
1962 UENAULT GORDINI. 
one owner, low roileaKc, 4 
ijta’ed t r n n im u s io n .  Iinniacvi- 





l*>at, conv rr ld ile  top, 70 
M ercury . *1295. Can t.>e fecn  
'til S-itiirdav a t  Uie lich iz i tT P  
Motel. Winfield, thk  for J e r ry
IVildf.
3 U : s r T E l X ~ ~ l i o  AT~A NT) 
Car ~  17 ft. Fibregl.iss  Cat)in 
Cru ise r .  25 horseixiwcr out- 
Ixiard m otor  and tra i ler .  19.52 
Morris  Convertible ,  m gocxl con­
dition. Full p rice for Ixqat. 
m otor , t ra i le r  and ca r ,  only 
$1130 Telephona 762-4445 afte r
6 p III  _1
1 5 ~  T' T  SANflSTFH CRAFT 
ninalxHit. 60 hfi Scott and  t r a i l ­
er. E lec tr ic  s ta r t ,  skll*. life­
jacke ts .  h o rn  and stx i t l lgh t  
IllkXI. Telephone 765-5117. 2
"jgitoto-s r c t 'z  t f  re-tot So \todr.
i l!(iv Wiikm-z exensti ' .e  q-creto 
ta tv  of the N.itiijfiai A'--” Cia 'i '’n 
fi.r the Ailvnncetm-nt t-f C.-l-devt 
I'e-ople, took pains to  m a k e  U 
S K l i ’•. ' .urnrnii" state- 
p ment zhouUl not




z . , f  V. to-;
Xtq; z Ni 
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Senator Asks Legislation 
To Regulate Team Transfers
• e! 5-:
: th.'.t t i ie
Z”'.r--t iz. t.Ne 
1 to.Z-tr’ :t®q-,t
,.-it ta i'.n !!»e
T H .F R  K T Tt HS8
M-NV YGHK - AF' -  Dick
-r’.-l dtoiU-wrlKht
Your Renault Denier 
^  Bpnurkd •$ St. P a u l 762-0543
l i l U a r  S F I X  . . . BOAT AND 
C a r  - -  17 ft. F lh re g la ss  Cabin 
C ru l ia r .  25 horsepow er out­
b o a rd  m otor and tra i le r ,  1932 
M o rrU  Convertible .  In «ikh1 con­
dition. TYjII p r ice  for I» a t .  
4  m o to r ,  t r a i le r  and  c a r .  only 
$1150. Telephone 762-4445 afte r  
i  p .m .  2
BOAT R EN TA L AND SALES -  
T ack le .  (ishinR Ucenies, lofor- 
m atlon. Kingfisher M arina ,  
P each land .  Telephone 767-2298.
n ___________
4 % H.P. OirTBOARD MOTOR, 
good condition. Suitable for 
flahlng. *35. Telephone 762-5091.
5
49. legals & Tenders
1963 PLYM OUTH B E L V E D E R E  
2 door hard top ,  V-8, 2 tone, 
w h ite  walla, wheel d iscs. 12.000 
mllea. P r iv a te .  Telephone 762- 
7909. T-F-S-tf
1963 R  A M II L E  U 4-DOOR 
A m bassado r .  P r iv a te  sale, *2, 
500.00. Ixrvely condition. Tele- 
[ihone D ave  a t  762-5120._____
•62 M ERC U RY 2-DOOR IIARIV 
top, V-8. au tom at ic ,  jwwer 
b ra k e s ,  pow er s teer ing ,  radio, 
23,000 mile*. 12,350. Telephone 
765-W L____________________ _____
I m n i ’LYMOUTH -  F.XCF.l 
lent running condition. Cheap. 
Telephone 762-3889.   3
I960 T R IU M PH  T IG E R  110, 
650 cc for sale. Telep1»'>'>e 760- 
2731 weekends. JU5
m r ~ C H H Y S L E R  4 DOOR. IN 
good condition, new paint. Tele- 
pliona 76«-2732.________ ___ ___ _ 2
 ̂ 1961 DIAMltaS VAN - LOW 
m ileage.  Full p r ice *1295. Apply 
ISO Olenwood Ava., evenlnga.
Ncmcit TO MACHINK CONTEACTOM 
Ttmtrw t n  tairttwl fc* U*. unterden- 
•d (or IS. •csrtlle.tkm W Tlmbwr S.I. 
XSlin k-e.ttal North ol Sllv.r Star 
l*»rh. sr.* d  Vl.ni CtMk. Se.rinc.lton 
Is IlM brs.klBS up d  (h. Iore.4 floor 
tod pt.p.rts* «h. »r»s for Ih. r.*«i»r- 
*Umi of .pmrw This .rorh csn b. 
rsrrlwl o«l hr *11 »rp** d  cr*wl.r 
.quipmml.
As intpMfloa d  Ih. woth *r*s win 
b. m .a. on Juir » .  »<*• i*avlnf 
End.rby R»s*.r BUIIns st 10:00 A M 
Furth.r e.«.n* •• l« Ih. lor.llon d  
Ih. *r»» sid Ih. •p.elllrsUon. d  Ih. 
worh msy b. obf.IsrMi from Ih. offlr. 
ul Ih. DIrtrtd ror.*l.r. Ksmloop*. 
n r .
T.nd.ri diouM h. submllltal nd Ul.r 
Ihss lioe PM. d  Au*n.l 4. 1»*4.
T.nA.n will b. opsnrtl In Ih. ofnc. ol 
Ih. Dulrlrl for.xtrr. KnmliMip.. 11.»' 
on W.totiiftaUy. Ih. Slh ol Au*ii»l. IWI 
St 1I;(K) A M 
Th. IVtpsrlm.nl rsstrt.s Ih* rlshl In 
r.ltrl snr or *11 Itmltrs whirh ilo nd 
m.tl Ih. n t c i . r y  rt<|ulrrm*nt*.
W I nill.I.II'N 
IHstrlrl Por.sI.r
WIIITF.  I1ACKL4.SI!
l i e  .ilsn sa id  in , in ' .wcr  to  a 
q iu ' s tmn  t h a t  t he  .irt ' .on h-ad not 
been  t a k e n  in o r d e r  to r e d uc e  
t lic s>tacalU'd "w h i l e  b . iekl . i ’ h ."  
de- crilMxl O ', t he  re  to-iitment of 
whi tes  l eac t i i i i ;  to ma-.s  de i i um-  
h t r a t i ons  t)V Neprocto
A i,|«it ches-k bv TTie Associ-  
a t e d  P re ; , s  uu l i c . ded  t h a t  s e v ­
e r a l  civi l  r i gh t s  l e n de r s  on the 
l ocal  l evel  i n t end  to go ah ead  
wi th  deinor is t r . i l ion' -  w hen  tlu-y 
fei' l t h ey  a r e  rc t jui rei l  tu  ge t  r e ­
sul ts .
J e s s e  G r a y ,  l e ad e r  of tho H a r ­
l e m  r e n t  .st rikes,  zaid:  "We ' l l  
con t i nue  to h a v e  d e m o i i - t r a t e m s  
in H a r l e m  in sp i te  of  w ha t  
Wilkins  ; . av s . "
Stanley l l r a n c h e ,  h e a d  of  tlu- 
C o m m i t t e e  for  Fre<-dom now in 
Ches t e r .  P a . ,  n e a r  P h i l ad e l p h i a ,  
s a i d ;  " D i e  on ly  w ay  w e  got  thks 
f a r  is b e c a u s e  of  ou r  d e m o n s t r a ­
tions.  F. V e r  y  o n e ' s  r unn in g  
s c a r e d  of t h e  wh i l e  Ivacklazh.  To  
m e  i t ’s no th i ng  bu t  t h e  s a m e  old 
(l l r tv b i g o t ry  imd d i r t y  p r e j u ­
dice. '*
Mis s  R u t h  T u r n e r ,  exec u t i ve  
s e c r e t a r y  of  the C o n g re s s  of 
R a c i a l  K qu a l i t y ’s C leve l and  
chaf i te r .  s a i d  t h e  " s u m m i t "  
s t a t e m e n t  "w i l l  not  a l t e r  our  
p l a n s "  fo r  w h a t  she  ca l l ed  " a  
m e e t i n g "  t oday  on t he  c i ty  h a d
WA SH IN GT O N  ( A P '  -  Sen- 
i l c r  Wi l l i am P r o x n u r e  -want,  
Ci-ngte ' , s  In e na c t  iegi«l.az..ii 
t h a t  would r c i j u i r e  any  [U dfq -  
> 11 n;d Sixvrts t e a m  !■' give a 
y e n r ’.s not ice  b e f o r e  a f f e r tm g  a , 
t r an i . f e r  f r om  one ci ty lo a n ­
other .
'The Wiscon-un D e m o c r a t  said 
in a s t a t e m e n t  he  is conce in is l  
alxiut  r u m o u r s ,  " l e v e r  d en i ed . "  
l ha t  M i lw au k ee  Br ; i ves  of the 
Na t i on a l  I x a g u c  p l an  a move  
to A t l an t a ,  Ga .
Hi.s . s t a t emen t  s a i d  St. Ix-iuLs 
C a rd in a l s  of Uie Na t i ona l  Fo<it- 
bal l  L e a g u e  nnd  K ans a s  Ci ty 
A t h l e t i c s  of t h e  Ainer i c ;m 
ItoCague h a v e  In-cn cwi lcmf i la t -  
ing m o ve s  to AtlanI . i .
" I  a m  Ct ri-ri-rr;tzl." the jt . i te- 
niet.t - .i;d, "ttoi'i-.'qi-e c r 
i ti-fi --'i--nl s p o r t s  rb' ,  .tozqly 
b . u e  a toigrnfirant i i ' jHi ' t ,  Ttn y 
h a v e  l-eer, givi n l i iecial  legal  
I ris d> i ' e "
Th is  pr i vi l ege ,  he  .'.'dtl, wouW 
tie ex teni led bv a bill l i izng 
conMdertsi liv th e  Sena t e  anti-
t n r  t ' i ubcom mi t t e  which  would 
give profe-.toionl : por t s  " c l e a r  
lei ' i- l a t ive e x e m p t  ion f ro m the 
a n t i - t n r t  law.
" N o w h e r e  in this  legis la t ion 
is t h e  iiublic p rov i de d  on op|Hu- 
t nn i t v  te. evpre-: ' .  its intere-d 
C( r t . i inly.  t he  puli l ic has  a r i ght  
lo h a v e  its v iews  lie.'ird and  the 
b.'dl c lubs  h a v e  a  res ixi iV'duhly 
to l i ;den to the voice of the 
peop l e , "
Ri-r. f--r!ne 
„ h 3 ” ’pq-n. ( tf an  r i gh t -
;z .ntti ia'-i tf ti-ritgh! when he 
tz.i-t-t- Jiise Gi.a.-a 'cr. 24->ear- 
, ,M p u t r t i i  Rp-an.  in a t i -Ifvi’ rd  
du -n i i i nd  Uiut  a t  Mad i son  tk jua rc  
G a r d e n  _ _
Why Be Shy 
Or Lonely?
" H i e  w orld  is fu ll  of p eo p le  
w iiit ing  to  1k‘ Hfvoken to ,"  miya 
H wciiiKin a u t h o r  wlro usixl to  
Ih- hliv. I n  Augu-sl H e a d e r s  
D ig es t  find o u t  Itow to  a p ­
p r o a c h  Btningera . . .  a n d  tw o  
t ip s  for s iz ing  u p  th e i r  in te r-  
e.sts Ix fo rc h an d .  H e a d  " E n j o y  
A d v e n tu r e s  I n  F r ie n d l in e s s  
n m l  d iscover  w h a t  y o u  m a y  
Ih> iniHsing hy  n o t  b ilk ing  lo  
o th e r  fus)i)le. G e t  y o u r  txipy 
i o f  H e a d e r 's  D ig e s t  trxlay.
I
1961 AUSTIN P A N E L  — 2 NEW 
Urea. *Rk), See It a t  F r* #  P a ln e ’a 
G arag e ,  9S0 L au re l  Av«., telr- 
|>hoii« 762-6448. ft
I960 R ILEY  1 5  FDR SALE -  
T a k e  over pavmenl.x. Telephone 
762-6969 af te r  5;30 p .m .    ft
•5 7  r O R D  3 DOOR — G(X)l) 
iKHty ' ftiMl tialnt. Nceils Munc 
mechanlv at repa irs .  *650 with im 
♦  i t r in g s  a t tached , 'rc lophune 762 
7tnft._____________   ___t
1960 PHFtorEGT. 1H#CK. GOOD 
coiMlltlon th roughou t, Gooil tires 
and  anguie. *150. Telc|>la)HO 762
W ft .  •
llSfc W aLA lIAUiyrOP V-6
Nfmi K 'H) cnr.niTons 
OFtOROi: AI.rXANIllCII MrKAV. 
Iiirin.iti' of 1*94 I’siolosy Klr»*l. 
K.lowns. n c. I>K« KANKII.
NOTICK 1.4 lirnKIIV C.IVStN IhsI 
rt.tlll<tas *n<l ftih.rs bsMni rislma 
sfslnsl Ih. ttls l.  of Ih. sbnv. il«- 
r.MMl sr.  Ii.ithy iwjultwl lo s.n<l 
IMm lo Ih. iin<trr*l*s*4 sstt-ulor *1 
*}« W..I IVihUt Slttart. Vsscouv.r. B.C. 
b.fat« Ih. lu i  a*r «f IM4.
■n.r whii-h dsl. Ih. .swufor talll 
illslrtbMl. Ih. sslil ortsl# Smon* Ih. 
p.rtlo* *«nu«| ih.ntlo hsvls* f.fsrd 
f to , Ih. i lslms ol taW.h II Ih.o 
I artic*.
■no; imvAi, iRumr company. 
Kii'.i t tn in
av wKiiiri-:i.i.. HORN a  lanprr
114 MU.ICIIUHS.
East Berliner Flees 
Under Gun Fire
B ER LIN  ( A P I - A  2i-ycar-«ld 
E as t  B erl iner  cscapeil into Went 
Berlin under  the suh-machlne- 
Klin f ire  of F nH  G e rm n n  b o rd e r  
guarila, Weat Berlin jiollce re 
ixMtad F r iday .  Ih c  m a n  i c r a m  
blad  o v a r  t h r t a  row s of  blirbad
Apo* I  ------  T-ta w ire Into Ibo A m erican sector.
•u tom atlc . custom  fadlo, TNila- Hta «nly Injuries w ere num or-, nrmind ,70 per com  o i iis  w reigi 
jsi^if.^ Tia ffW  •van ln fS . 80# oua aosalcliea from  Ifce w ire. 1 exchan ge egrnlnga from  crpper
Chile Ready 
To Nationalize
SANTIAGO (AIM—Copj>er dug | 
under  the  miiiervlslon of U.S. 
comiianies supplies the back- 
hone of th l le ' i i  economy. j
T h e companlcM. freipiently j 
plagiieil by str ikes, m a y  Iw 
taken over  by the governm eni 
af te r  the  Sept, 4 iiresldentlnl 
election. A Commiinl .t - su p  | 
ported cnndldnto  who l i running 
a .-totroiig race ,  Salvador Alh nde, 
sny.s he will nationalize Itu' 
m ines if e lected,
'Ihe Anaconda and  Kennecott 
copper com panies  handle  nearly 
1)0 iKT .cent of copper prorluction 
in Chile, through  a $1,000,000,000] 
Inves tm en t tn four m ines.
The m ines  include K ennecott 's  
El ' rcn lcn to ,  the  w orld’s la rgest 
underg roum l mine, o iie ra ted  try | 
n aubniiltary, U»e Briulen Ci/pper, 
Com pany : A naconda’s Chuqui 
CBinatn, in nor thern  Chile and 
one of the  bigge.sl oixm-plt m ine i 
in the  world; nnd two Hinaller 
Anaconda mines.
The.xe prixliice well over 500,- 
(KHl tons of copper ev e ry  year, 
Work has  been stopiicd 123] 
tlmc.4 by hti ikcs since 19.55, 
when new l e g l a l a t i f i n  waz 
adopted. 'Hicse Klrlken have  cost 
a u l a  260,000 tuna a n d  1108,000,• 
OiMi in lost priMiiictlon.
'l l ie  two U.S. conuran ies  pav 
the  g o v e rp m e n t  $80,000,000 nl 
y e a r  In tnxc.4. Chile  d raw s  
orniind ,70 p e r  cen t  of its I s re lgn
Bill Thomas says . . .
YOU
NAME IT!
. . .  Win a watch (79.95 value) 
in your choico of men's or 
ladies' model. Bill Thonins
All you li;\vc to  d o  is d iscover  ihc mime of Bill’s new  jewellery sto re , 
the location, the d a te  of the oflicinl g rand  opcnini',. If you d o n ’t l ind  
■ exactly, tak e  a puess. W in n e r  will he de tc rn i tn ed  hy m ostout   f -...............
corcc t  answers . T ie s  will be  se ttled  by inciins o f  a draw .
O f  course , th e re  will be  lots o f  prand  o pen ing  values an d  prizes 
w hen  the store is ready ,  but in the  m ean tim e , w hy not win a watcit'/ 
Use a blank sheet of p ap e r  o r  the entry  fo rm  below. I'Jiicr as 
m an y  times as you wish. M ail all entries to  Bill T h om as,  c / o  I he 
Daily  C ourier .
ITII in and Mull In Bill Tlioma«, c/o  l l ie  Dally Courier
Your name ............................................................. -..... Phono
A d d rc s iL . ; ! . . . . . : ..................................  ;.................................
N ew  Jewellery S tore  N a m e  .................... ................................
It will bo located at  ................................... -.................—........
I t  xvill o p en  on  ................................     - ...............
Enttef Bowl Enter ollenl Win a watch in your ch()icc of fci‘h<;r «'«>> ' ’T
model (rclnll value 79.95).





. z n n m i ’- h y y '
I* • '-gi-It k ■ i
Gold Keg is 
the new & dMerent 
taste in beer.
I t  loolcii different bocatwo i t  btui a rich, 
goWcn-nmbor colouif. I t  tnfitoa difltewnt
hccauHO iL’n modp with n ninglo promluiti 
variety of importotl Euroi)c»n hope. For a 
BOW nnd dilToront insU) in  boor try  I^ibatt'a 
BOW Gold Keg;.
Froo homo dcllyoiy ond pick up ol empUofc. 
Phono; 762-2224
'Tliit »(l‘*»rtl»«mt)it fc 'sst mMi)i*4 *f *«•#»• Ijt !kt IfcHW CWWt 
iMtftsf ihaOwtaoirtn frtua Cstwswa.
rM «£ M mMm'-'HA UfclLY KM IUQ I. 111.. t l .  kitt
WESTSIDE PANORAMIC VIEW
* Just 6 Minutes To Downtown Kelowna
*  Large Lots Up to Vi Acre 
’’ Priced from $2500 to $3500
*Every lo t a Scenic View of Okanagan Lake
and Surrounding Mountains
SERVICED WTHLOTEACH
How to Get There .
>  I O K  7 U N  t
\ ' % Je ?R0PERT1E
y*q#c.w!i ' '
■ ■ \ aA ‘
WSzVA ■






^  Close to Elementary School 
"*̂ Low Down Payment, Easy Terms
BUILD YOUR OW N HOME!
*
V , "'ii ' OOWWTOw'W
LAkE a^va-
1 \  k E L f c U / W A '
with the Assistance of 
Carruthers and Meikle 
Home Planning Service





CARRUTHERS & MEIKLE Ltd
REALTORS SINCE 1902
3 6 4  BERNARD AVE. KELOWNA, B.C AGENTS FOR CANADA MFE LOANS
ItoOuise Dotrden 2-4715 Bob H are ..............  2-0908 Carl Bricse ...... 768-5343 Len Snowtcll ....... 2-2590
DIAL 762‘2127
Montie Elsdon .... 2-3460
f
The Daily Courier
t i  i i C .  N f ta tp d p c ix  i u i a i c J ,
4v2 IX'-'k AisrOtaC, ICek>«Ba, B
K F Mi.Ltm. VoKsMi 
r t l D A Y .  J l  L ¥  3». i m  -  P A U t  II
Open Courts To Try 
Juvenile Offenders
1 £1 1 fc 5iini 4 nd m h i i  i u f 'X
fjaL* 11 r C*wt tT \ Ki'.H'ii i'tl *̂V C d . i "
i i f c , , w if-(Tli i r w  4UA’"i tk' ' "  tei ' ' '-CI i  t J-*’"' 
D«in.z£nt a,r!.fK.*u.twtJ if t j t  hcfwtftojt ' i  
i a » ; n i k j  c r w r « d  w iih  i f i t f i j  eflccwcs 
arid nuf:K.>f mut'Sii.ipdl b ) l 4 «  inI{4.tUwa->
aQuld fee itiid M  in luvfeCik i o c i l  
I v t  ill a d u l t  iX*Ui t .
f 'h? ( fr i f c t  d  th i ,  tatl i  b <  U i i t  h ^ s c c *  
C o t ih  i h c i e  itaiiTJiiki tail! tJC'i t e  pc i i*  
I f U l f d  b ;  ttiC K v f t u i  u l  tfi-C t k ' - c d  
jU’ t R i k  ct-uft  andlhf;*  m ay fa.e' q .A er  
{ e u a l t i C i .  i h t  d ^ p a n z n r n i  a l s o  pv ' t on t -  
e d  t*iil t h a t  ihfe i i w i c  t a u _ ! d  t v  a d . j n -  
U ^ v H i j  tot ihfe yOiiiitoMi’f ,  ii'S Ufife j i o a  
at ka*s t e v a u - £  ihc) wul !,«!«*!■ i e  
t a O i V d  a »  i u i o n i i i  d o l i i i q u u i s t ,  t v t o j u ' o  
t d  V. . n y f  q ' * ( r i u € i
1 iu, a t'VfiriitiR; q! i n,!-); lo":
i»*cfdu4* f l 'V K  h j ,  teo ir  au o w rc a , -
in c  toZtfVtfsitiOfi ti.vntf vk>,£ to
th.f ii tua!ii-n  l J u l  Ihe Kvrtfuv qJ ju tc n *
i ' c  , o u ! S ,  4v Utotualh d c t r i o . f n t a l  t i i h i T  
ti .ars f 'vcrvutoij!  l o t h . :  s v c n c  f v z p V  lo  
U q q h l v ,
liiUlO aiC i ■-'>>'3! iU io'ii' ., i!i !.Ov>f u! 
a f !  v p i n  4\ > u t !  Olu* l ,  t i u !  [ ' ub S - t o i ! )  iS 
q-fSOH a  iOvOO s / l . O . i ,  d o l c n o i ! !  th .iU
af'O XiiOv'lUO .. l!i.5|.'i,Slal£ iJ!! Oi'O
' I h c  \Hlicr t ,  tiul she I'cswro! {’uI’mO 
ha\ a lid.S So VsSi’v, wiw* slic " h a J  
i f f .  l o  pu! ss a n u th c r  v to \,  p a s -  
ChS*. l ia tC a f i /S i l to  Lfunv if S.hcif i ’tafi
i i s i ' d l t n  a r c  v-f l - . ,  O i r i p  v . : ; h  , - l h c t i
V'toho o p f K j f  to.osfi'tcr;'. !’i vq,.ii! I n-
t k f  t ? v  vtto, ; o j  j u x i i i k  x v - j t t
int;» i h i  n o t  k a o ta  a n d  ®fc s h w ,  t o a h k
t>‘ l i k e  O t tn l  a . U o n  InOi i t t a ,  )> nOl 
Uic;f o'-wQ s.r:,hdiC:i.
AOiC'CO she ad i i -V a lf ,  I'l IC O nn ieg  
she s.b,ic!d of j i lcoce  f ro m  savcntlcs is 
Mr. 1 J o i i  H o o . c f ,  h e a d  of she te d c r a l  
b u r e a u  u f  i c v e u u a u O H S  in  s h e  I ' a n e d  
MjU '5  I h c f f .  tova r f i c r a !  ‘ ta les  h ave  
f e i a o v td  i: c ‘h .e ld  *n.d ju > e ad c  cu l-  
p r n ,  i f i  t f c a le d  UiC iafitc as a«"noat 
th :
Vhh- £ ihc  a ;to rD ev-i?Pfra i 's  depor t-  
n .ea i  i ,  U) I x  Uv 'tronccivJ to r  Us f a d
f a l t e o a e  ‘ t o p ,  i l  i s  r e j f c u a h l e  m u  i t
d . J  fool it'O siiil Sufdicr a n d  so n lu d '
n u ' C ' z l c  v i i o o i u l  l i v e s  \ ! i c f  a U .  t h . ,  
u  i t ' f  . s ! i i  ta tx fu  i ’,e [z.d'ho n e e d '  pso- 
i c i t i o o o  t k t s  t t i e  j U ' v ' - - k  i l  t h e  ta-*
t:,to O.fCcS h j y  a i,[r:*onii fC v O fd ,
' 1- I f ‘ v it i,, I ihf,!' p a t e n t , '  n e h !  t o  kfiv’vv 
i! ‘ n  ! h a ’ t h e v  l a o  u k f  k h i !  StCf’S 
l i -e>  t o  j 'fv 'tC i!  i t ' c u  o - v n  s h d -
dfC'f
I i..!C haiU hvCU i.»'0> M Uin to a S
vvhete pas tiU s  d . J  h .u knot,  ItiCif s o » ' ,
fitetid had  .1 ifi!!!.isal i.iO'u! atui v»eic 
t: i ' l :  if',: a i r . f ic d  u> a  csUuaiU Icasn 
i( \  ia  tiiC Cv'vvsjS lOutC
H f i s o h  b'olisiHbii f u ,  t a k e n  o n e  step  
U > a . i ! d  V U ih d la V v in e  s h e  \ e d  i ' t  vCifCi'V  
ff.iM! s h e  aUs o !  j u v e n d c  o d e n d c j '  
F c 2h .J p ,  i!i this, n e ,  f t u ' j ' c  U u  v e . i
! ; i . i . !'C ! c !!, 'V e d  c f t t o e o - ,
Relative Values
M any 3 Canadian  paren t  is astof!- 
b h c d  t h c c  days at the vi.»i'c or salary 
tonsR tandcd by .i son  or d.iuiditcr w h a  
J, |U 'l  starStni! out to  e a rn  ,i l a m p .  
'Ifse p a ren t  who was :st work in tftc 
rci'alH that kC )  a week was 
then  ;in c scu u i i ic ’, p a s .  .i p n rscd v  
susn N o k a d a s v  th„! atoo-unt i, not 
o .n ts id f t fd  uruiou.i! fo-r a ‘l u d c n t ’s 
su m m er job.
In  a b s o l u t e  i f fm s  e a r n m c s  l u v c  in- 
t r e a s r d  a K ' u t  ftUir-f-.dJ [ h e  r e c o r d  
compilr tol  f’v the  I K ' t m n u ’fi BufCa ii  o f  
S t a t n t i c s  , t ; o w s  tha t  ific .mnu. i l  : n c r ­
ape  of w .u ’cs .snd s a i . u t e ,  in tt ie m . i m i -  
f . i c t u r i np  m d u a r y  v i a ,  $2.1 .i w e ek  in 
1‘C ' l ;  m  i l w . i s  ^ l - l  .1 w e e k ,  . ind
in  it VI.I, Vf> a vieek .  ! a , t  s e a r
t l ic asef .u*c  w a v r s c f  a w e e k ,  a n d  
t h i s  s e a r  it p roKiMs  wil l  p„iss S'b*. I n  
rcl. , i t ise ter j i i s ,  how eve r .  bc c . i u se  ot t l ic 
c l i ents  of t . i xa i i r n  a n d  i nn . i t i on ,  t h e  
i ncr r , ase  in c . i rn incs  o s e r  t i iat  Z ^ - s e a r  
' p i ' i  IS fi. ' t rc.illy .IS r r e a l  a s  it , c e m , .
I scept for direct levies mi i n c o m e  
llie ciTcit o '  t ,nation  o  difliiiili lii 
m easure , but the cHect of inflation 
mas f x  aecuraleU pauped from  the 
co ii iu incr  price index m a in ta in ed  t’y 
tlic Uureaii of Statistics. Hasctl on the 
s e a r  I'f t ')  as Itx), th i ,  index l u s  
s l i n d x d  from  (>} in I ' f b )  to  13.5 at 
Ihe present tinir. In o ther  w o rd , ,  u 
tak e ,  1.35 i f fadas's do ll .ir ,  tis equa l  
the pmciiaMiie power ol S(>3 in Cf3'f.
I lu i , .  com idcnn i '  onls the m atte r  11
p u t i h . a , i n | ;  pi>wer.  tvx ia s ’s w o r k e r  m a s t  
e . i t n  Sb .43 ( )  ,i se . i r  t o  h . i s e  a n  i t K o m e  
e q u i s a k n t  t o  feiyis.H) a s e . i r  m  
Hu t  in t h a t  e a r l i e r  s c a t  th.c t e d e r a l  i n ­
c o m e  t ; u  Si a ,  at  t l ie r. i tc of  smly t h r e e  
j x t  iCfU Of) lioe first Sl.t 'XK) o f  tax. ib*e 
i n c o m e ,  a n d  a f i u n i c d  m a n  s \ o h  t w o  
d e p e n d e n t  c h i l d r e n  h a d  e x e m p t i o n s  o f  
S2,ka*3. l a s  ese r i ip i i i 'fo  arc .drriO'l 
Ihe , . o! i e  tisd.is I ' u l  tlie r . oc  - t . i f t ,  at  
1-4 { x r  c en t  a n d  r ea c l i c ,  22  j x r  c e n t  
( ' n S4, 'HM) i-.f l a s . ah le  i nc o m e ,  l o  h a v e  
t he  c s ju i i . i l cn t  of  5 t  (MhI m  l ' ' 3 ' f ,  t o -  
d a s ' s  wi>rkcr  m u , t  e a r n  S ’ . 2 S t b -  sif 
w h i ch  ^3 .43(1  ii  t h e  p u i c h . o m p  p o w e r  
hwt  i f i r ou eh  in t l a t nan a n d  5s.5t(  is t fK 
a m o u n t  p a s . d ' l e  m  f ede r a l  i n c m i i e  t ax .  
S ince t h e  t. ix r a t e  l l i cn pvV, u p  c s e n  
m o r e  a h r u p i l s .  t o  b a s e  an  i n c o m e  
Cijual ti l S5,(,h'>() in I' f3*f,  t o d a s ' s  w o r k ­
er  h. is t o  e a r n  S13,2(f ' ' ) .  II al l  of t h e  
i n c r c ; i , e d  t a x a l u m  c o u l d  be  n ' u n t c i l  
in.  t he  c o m p a r a t i v e  t icure  f i ' r  p r c e n t  
c a r n i n e  w i ' u h i  h a v e  tii t \ '  e v e n  lucb.cr .
d h e  b ip  h ' s c r ,  in t l u ,  p c r u x l  of  t h e  
s h n n k i n t ;  C a n a i h a n  do l l a r  h a v e  I x e n  
t hos e  w h o  h a d  u n q u e s t i o n i n g  f a i t h  in 
t h e  va lue  o f  o u r  i n o n e s — t h o s e  w h o  
h a v e  p u t  s a s i n e s  i n to  p o s e r n m e n t  
K i n d s ,  p c n s m n  p l a n s ,  . innui t ie s  (>r in-  
s i i ranvc .  I h e  isi»licv of  ' .i h t t l e  i n f l a ­
t i o n ’’ p u r s u e d  b v  succes s ive  I ' i ' s e rn -  
i i icnts ,  p lu s  t i ie ph i l o s o ph v  (<f t . i x - an d -  
sp e n d ,  ha s  h e l p e d  t o  cut  th.e v a l u e  o f  
tl ic p r e - w a r  l ioHar bs  n c a r l s  t w o -  
t h u d s .
Pealing Out Again
■ H o ik dx rJh '  a re  r r n p n p  ou t ajfeain 
in I'ld L ondon , I hcv jv a le d  .icain to  
herald  the recom ccra tion  of  the C h u rc h  
of St. M.irx-lc-Row, C heaps ide ,  the 
cliiircli in which they hanp, whii.lt was 
alm ost destroycil in ,i Ixaml'iiii; r.iid in 
l ' ) 4 I .  and  has fx e n  painstakingly  r e ­
s tored . I hc wuik trxik eight ye.irs an d  
d o n a t io n s  toward the cos t  o( S 1 .200.-  
(KKt have  cornc from  m any  par ts  of 
the worhl,
C a n a d ia n  service m en  will have  
m em ories  of this fam ous old church ,  
w hich  w as rebuilt hv Sir C h r is to p h e r  
W ren  an d  was con s id ered  one of his 
best structursc, after  St. Paul 's  C a th c -
OHAWA REPORT
Sure, They Speak 
In Parliament • ft •
ttjr r A T r m O l  K t O i O L 8 # M  
iNiaj' Ciwwr iwxMH
G u e s s  W e ' r e  BOTH Living D a n g e r o u s l y ,  S o n n y "
Canada Marched Oft To War 
Singing Patriotic Songs
1 ■ t r; c j ;  5 aj,i
C ji . jc i i  .icza t„; w iU w.*;: 
m z; e -Z z t t -  
A i.iS.to.-a s '  i i . a ' e
'  iw  iV'j, u z i f : . d . i . iJ fls a
r . i T . v  j « v w t r .  i - f - r . g e d  ir;U> i t e  
F u s t  Wuikl \Saf  m 1511 c-ii *;i
iqistaf iUng t;f pa t j . j t i o ! !  a ja l  rn -
O lJ 'U sru  tha t  v ia i  al;:Z::t cartU- 
s ai,
W ' o i i m  h ” ; . : , .  t h  •»* . o v l s  ( 4  
m e n  v t : t *  darr .<: , t tg t J  I x  re-  
ctto-.tvU, T L c t e  wc* W t t a tg  t ha t
! 2:i- W . . r  ,:,’..l».' t i j l t  u Z ' J  t t . f  
t - : : i  f !  t ' k -  '  r .  r  F r ; 0 ' w a -  r%~ 
5U---0.1 t o.j! f f . iq iu jv s
v,:mh,tf,'t haVI* a thar.ie tw gel 
tri'o  the r,Rjt:.!'»!
C»t;’y J t:arnlful at the
t . w r r i T s  t h a t  l : . y  6 h f c 4 ,
Ev.-m;.! wof-.i * 4  v,ar a f r . s r d  
r . t  8 . . ‘>5 c  f-i- i ' . S T  f ‘!t ’. h e  v . j t t n  
Ti.ersiay  r v t - n . n g  r f  Aug, 4  wtieri 
a  c i v b l e  I t n u  'Ja-  t S r i t o r i  e j v -  
r r n m e n ?  w a s  t i f l l v r n x i  t . i  t h e  




f l l v r r r * > f  
r u n u c h t ,  t h e n  C e v -  
1. ; n  - I ' - - ,  tl w i t t i  
M m i s t e r  n , b , r ;  I S j i i r n  
c a b i n e t ,
d rah  But long  t e f o r e  ilta! - - s in c e  tlie 
11th cen tu ry ,  indccd  — .i ch u rch  stovxl 
on  this site in Cheapside . anvl was .an 
integral p.irt of L ondon  life. I t ,  Isells 
Mininioncil congregations lo ws'rship, 
they rang, to  welcom e im portan t  sisi-  
t i ' r ,  atui to  ce lebra te  state occas ions. 
' Ih c  word  " b o w "  in the n am e  conics 
from  the sem ic ircu lar  arches in the  o ld  
Norrnan  cTypt.
It has Ix cn  said that while l .o n d o n -  
ers nam ed  tlic church ,  the bells of the 
church  n .im cd Londmicrs , L,vcryonc 
born  within’ sound  of their (x a l  w as 
regarded  as a t ru e  Lcindvut C’vx'kncy.
— Kiiinhi’in Si'iilittcl.
Bygone Days
CANADA n t K F R F n
It r f i< i r to l  tfr:,r!v tha t Pr. t-  
.s.:s ■-; !,>.t 1'., F:n;>irq—hutol h r-  
v.,sr i -n  the K . s . ‘ r . * ' s  D n -
muny.
As th'- news ip rc sd  ncrwji 
ttip b n 4 .  I .sra<tfs in*! demon- 
.sti'.itions e ru r t i s l  In r iUci.  towns 
and villnge.s.
Crowds janinied downtown 
Mntiirc.sl .‘ ingine I.a Mftr.sriU- 
at'i* and Itiile Ihitaiml.i.  In Tor- 
oiit'i. ?.fkX) scliiriteors m.mrlicd 
nl*iiu; Yonec Sltci 't iH'ftmd .i 
fife-.iixNIn.ni h.ti.d, l l i e  ( t a i v t ' f -  
n ru - G c r u  1 . i f ,  F f v i t  ( a .a rd s  | a t -  
.idixl .I.Vi stron;; in <)ll.»vva lo t  
tiv (fill (■ Ij-.nds and rhee.-cr! by 
]j,r((',X1 n n l i ,
Notwidy fjup't innrd the fa r t  
t i n t  C anada  was at war, 
t-oiir s c a r s  earlier Sir Wilfrid 
I ,au rle r .  IhiMi primp m ln ts te r ,  
h.ad a ta tcd  It plainly In tho 
House of Commons:
"W hen B u la ln  is nt w a r ,  Cai.- 
iid.a IS a l  war. TFierc I, no d is ­
tinction."
Bor.h n, th' n o p p o .« i t 1 o ri 
le.uii r. hail vv .irmly suiii'Cirtcd 
that stand.
But Itu I \va<; n .situ.ation never  
to lie rcpc.' itdl. The S ta tue  of 
Weslinlii'  tor 17 years la te r  «avc 
C anada  tier own voice In tlic 
world nnd the rlRht to  dec ide 
for licr.sclf whether nnd when to 
go to w ar.
In ItUU. C.nnad.a'fi P a r l ia m en t  
voted to en ter  the Second World 
W ar .1 weett nfter Drltnln 's de- 
cl.'ion.
ORI.MLV D im in M I M v I )
t.n te  on the iilRlit of Aug. 4, 
i n n .  r i 'ports  of tho patrio tic  dis- 
jil.sy., iKiured Into Otinwn from 
every corner  of Ihe niilion, 
T here  had tieeii rom e inep-  
iiration. Inil not much. The nc-
I v-ir  . . ' ‘■■V
C i Z a t . a ; : .  S,-!.'..- '.Z.I t - c c l i  
Si a t i i A. - 5 t r • i j.v,
g jU .rf  ever f'. : fo f. r.c
U . a l  • '  IjU k i n f i c ;  s t - c z . t - i
O 'iy  1 0  d i ) ,  W lz re ,  Szl r z e  
l i i i j j r  h e v i i S a i e r  5:i t t i e  y
c k f f j e d  a  f j f J i l - y i R e  t V  r y  
a t . o z . l  t h e  i T V e g  t u i : . ,  M v s t  
c t  t h i U U  J ' l a s r d  up t!s<* i s K ' i - o t ,
P a n ,  t r ia l  s4 I t f r v n e t t e  C a i l i a u x  
W'ho h i d  i h u t  t o  d e a t h  t t : e  e - t . t z r  
i !  F t o g i t j  t e r  a c v . , : j t . ' a : -  <t 
t r eu t oo r s  i C i e t i ' t  I - r r  f q . t o t o e . d  r\
treataZi t.c'5 h.zba;.,:.  ka
• e a i  t d i l t : ,
AllMV I L l - F R l  P A R l l )
t k i r d f . n  v i i o t e  i.-i h . -  r u f z . t : * ,
M  S e * f »  l a t e r :  ■■.Mt*.e„; |?h t h e  
e v e n t s  . , h . »d  f i i . i . te  i r e y a r e i l
VI  I '  r  H i l l  t e z - . l t .  i ! c a m e  a t
t h e  1.1!*. a v  a  s . h o c k .  N u f l e  i 4  u s  
a t  t h a t  t i m e  a n U e q M t t x l  ' t i e  t e r -  
l i t i h -  i t  u  r  a  1 1 o  r.  o f  t t i e  w a r
a g i  n y . "
C o r n p n r t x i  t o  t h e  g r e . i t  j x m -  
f . ' i ,  C a n a d a  h a d  a  i m . s l l ,  Iw
j - l f ’e  r m l i ’ a r y  f t r c e .  T h e  a a -
t h f . r l r e d  I ' ^ r r m a n e n t  a r m ' *  s v a ,  
a , 110  r. ' .ers a n d  f-8 t I m n e * .
t r . . s . nSy e n g . i g ' ' ' t  i n  s ; j r n - > e i  
d u t y  a n d  t i i e  t ra i . ' - . i n , :  i f  t h e  
which h.id aji a a t l r - r -  
i.-cd force  c4 Tl .fAiO n i r n  .and 
p t . T W  h o r jc r .  f ic i ther  was up t<> 
f trength.
There  w e r e  ?<X) arti llery 
p ieces, a lm ost no trnn'iKTt. two 
c.i 't-off Ilrltlsli c ru i ' t - r ,  u ' l d  
tr.sming r h l ja  and n o  air  I<>rce.
I t  wax a i i K i t l e y  r o l l c r t i o n ,  
a n d  w h v  n o t "  C a n : i d a ‘,  i r . m i i  
s n t c r n a t i o i u d  e v e n t  >4 V.Ul sv.i, 
t h e  r e l e b r a l i o n  n f  lUU s e a r s  n f  
peace w i t h  t h e  I ’ n i t c i l  S ! , i t c  .
TTt e  f i n t  a c t i o n s  r f  t h e  C j i i . i -  
d i . mi  c a t i i n e t  w e r e  t o  i a l l  I ’. i r -  
h . i r n c n t  i n t o  s e s i i o n  f o r  A m ; ,  18  
arxl o f f e r  H r i t a i n  a  g i f t  o f  M , -  
OOO.WK) jKiunds lit f l n u r ,  a n  c l f e r  
q u i c k l y  . a c c e p t e d .
P ar l i . im en t  voted $.'>0 ,0 0 0 ,0 0 0  
for wnt eost .1 nnd niiprovevl the 
ffiUial K a n  to  s e ix l  a  2 0 ,0 0 0 -man 
a rm y  force to F rance .
n n i . T  VAIX ARTIKR
Tliere w asn ' t  even  n hint th.'it 
the w a r  was rvcntu.ally lo eo.nt 
C.'innda 25 tirnea th a t  niriount 
of m oney  and p u l  fiOO.fXH) m en 
nnd w om en  Into uniform. Nor 
tha t 426,500 would eros.s the At­
lantic ,  one in th ree  to l>e 
woundeel ond one In seven to 
die.
The w nr'.x f irs t  rea l  Impact on 
the coun try  w as when depa r tu re  
of thousands of British F rench  
and Ilelginn rese rv is ts .  Almost 
everyone had a nelRhlxir who 
left jo  answ er  the  molnli/ation 
call from  his E u ropean  hom e­
land.
Other., left on the ir  own to en ­
list In Ilri tnln, too Impntli nt to 
w ait  for the tra in ing  of the Cn-
! I,'!- iW! ' f  tJi'.
I k i  J .r . : .  M i l s ,  v f  
i : : ,  .to I-:; .d i . vg-r , t-j.!. c :t led
V. Pi  4 J iZtoC (> A  C r . I . H l e , ,  
fc'V A . t - r S ' . i  t i z i r . c f ,  w s s .  p .  ' . A t
t i t : , . :  ' . . A i i  s». ; : a  h i s  t h r e e
J i j S  J . g  U . ')5
O n  Av i g  4> th e  c a l l  w e n t  t x - t
fj<,'.:' '. U t U w a  ftoT r e c r p i t s  t o  
g q i . ' i t !  i t  V a . k ' a ! ; ; r f .  a  n e w  
r aMip* I . S 5 kr- . l  0 * 1  (.4 
t h e  b „ 4 i Di  J r : , : ’ !iv« e ; t  <4
Q . . . t A r c  C. t t o j  W ' H i U i  a  m o c i t a  I M
' . a i  t r j i . r . s  h , s . t  j K ' i q s t x l  2 2 , •
0 . 1  V ,  i t ' d  t h e  c s ' z p ,  
i r t i t o ' c j i  rf \ ' * k a ! ! l r r  i i l f hv  : t
r i : V: 4 ',.*. s v a -  a  • • i t r t a t j ' i r  
i ! r . . ? h i d i  e r ; g . h « ! t * d  b y  F . r  S a m ,  
H . . s ? . e * .  t h e  m i n i i t i r  c f  m i l u i a  
i n  O r d c r f . ,  r a b t t , c !  a n d  o n e  o f
1.he ni i i ' , ' .  t r r a v . c  a : , d  c o u t t o v t r -  
r u !  t o ; . i r e *  t ,4 t h e  w a r .
T r a l r . l n g  w.ss r i g o r c u s  arxt in­
t e r , c u r . M s ' . i r s K  m a m l . v  of r i f . e  
a n d  i n a c h i n e - g u n  j > r ; t c U c e .
’ I w a r , ' ,  f i r s t  <4 a l l .  m e n  
r a n  i . r k  tbn- i r . r . m y  e v e r y
t . r : S i r  S : . : n  I ' k i  t h e  tn:«- ' [ s
m  i t 'o :  ( f  h ‘, s  n a r y
::i b' ,  r - . e l i a r k  
>■ t . he
c. ' .f' . ' ;  i p c .  l i e  !*■ t h a ;  t i . e
! : l r»i  V a h ' a t ! ' . . u r  I n n !  l . - r r t i  
S I . -d  ! : t ; 3 ,n-.ilr a  t l h c  a *  t.,-j 
n r u  l . - u i  t ' . s T  l i . i r , i t ; a i  i! t < -
fu sr lc i. N kted a— ’i  gmu tetk- 
lUMikiat i* i« g  b  i .
tlf« Mf* t*r M—ti* Jaw - LaM
UTiea ia«  of ii;*-
t m a d  for x&e daii.y uf
UktiU Slew* u«ejf &e>tof-ae*Uy Vjtt'u 
« taUiec *<Jb)e<;A
l&ey de*fist>« •* lae ps.Ui,' u s ­
a g e  d t  F a r i i a m e c t .  T i e s  g e a e r a f  
tea.ir c.f ilie»e edivoitei* u b«m- 
;y the that F ii'-
k a n er .’. i j  xaix ».r»a n*.d
rutacjU T h cie  tu*> i»»
K'3'.e b.sr vaa siew
b ecao ie  the word P i :r l i ia ie i i i  is 
tiern ed  front ute Freara word 
''i-arkr" s.£uca me a s *  'To 
f̂ jne'fck-" However, «my atxexcpt 
ta ctraw a  irs .» |e  of the
Ha-s-e of Cctfciii&iij *s a  K * «  
c4 *t*eevt»«* a i s d
p*ni;a,a i.fii.yta vie
j ' l ih s  tvcsd (4 d t i f t x m i i c  gos- 
erL:zi.ht. ITie se.D' f a r ’- t h a t  rek  
t . i i t  rr i i j  b>e carried ca
c:,:j;.ced i x a A y  a r e  
e . i h c f  i t a i i t z i k  o r  w . i a d s i t a m  
'.he i ..the'* area'.e-r’ safcgoaoi 
•lrsi'4 n  iite -
vh rre  V.,:i t e
a. . . . 'O it iled t t i o l l  I h  k :  s’ l e
Vr’ , Vo rlrt-m e
-•.4 V.-J li-zase Crt-i'.e fc!-! CJ,;..-
<■! g z i e r h n t ' 2 . 1  l t i i : l * . u c a  
T h e  r e : - ; ;  r ?  f  . . . h  a  r n j ' . e  w o , . y  
b e  t o  r r i u n ;  U*e n e o i  
c! t h e  r b . q - i i  C ' p ; q :  .t.i.-n,
:.- I j  rseth'-t.e 'v« I' lh g r e a ' t c : ;  C a t e  
e n d  ; u  t h e  I 4 h ;  v 4  l . s h v U a t  z".-  
t r l t i t  a' . i  a o g l i t ' . s  a i a l  S r ' h i . c ,  
t ' SVt oght  b-ct . .Ue b ' a i  hiS' . j r ; , ' . '  t 4  
:C 'J'.e .■rhCiSi n , ‘t o J S
r.'su.-v a r t  a t  a 4 tunr, w .Us r r -  
ai fej  t > e c » j , e
t h e  f . . i i d , i - ! h t b s y . i  fi>r a  f -x ' »d 
F a f k a ' q e i d  i s  VO L a v e  a  s t r r e i g  
rdt.-hii ‘Atfi .,hg k't
a d e ! ’. a t ,  « c t ,s t h e  g. t i  c t  t a . g  
* h i  p J r y i t t h  V,j n . r
. ; h : , t  a t  t h e  c i s . ;  :.t t h e  t i c , -  
V, t i ' e
T ; . e  ; ; e : r : , t  t z U h ’d e f .
w h t a  L e  w i s  I r a h t f  v4 v,:.e v4 t . -  
C'.*i op;s:'.;.ti,a, statesi '.t.i tost- 
t.ca str> ftrailv i n  t h e s e  w crsii. 
a s  !t;»,:!te.l l a  li i t .ia r d  " . , iv 
I I  t i e  d a y  t :4 all n t e m t r r s  c f
tit« Oficiosi'aQa la  ttu* itosSM I t  
gis« tt.« p.>«u|ia a s'MikOi ia  tw- 
itaTu w'taai tisey wuyM cste«tfc«r 
Mi Im * UdUf- to^'«rtusetel. Ww 
c*A osdy cki Xhk% by i«ixmg tid. 
of tiu* om . . -■'* EjcxauTMi Ai« 
fau 'i Mvtui^ter F « a  M u m ,
WiiiHeiiBk ys'lUk Ift ^  |2»||
<^KWQue> IM
trvttaauM « s« a  usora 'dtiwetly. 
lAw ci th« w c to u tu a .  felt aw- 
d ifausl ,  wa* to m i t k X  \ m  fo v -  
e r su a u i t  a t  any csx-t a* d  by aay  
mfeaa*. H ealth  M'lOistu J'udy 
L a M u ' th .  s»'iica la 
aaU "All cveiribei* of xint o|*. 
pe»s.UK*B * « e  e.kvw# for om 
purpu*«' aod  th a t  wa* in 
IMM to the fo v em m eat .* '
La eajrlier tunc* F u U a m e i i t  
fuactioceici oa  a  iwo-^vaj ty baali ,  
w'lth the pn rce  raffiister a* tha 
'head of 'the covemt'o«s« md  th a  
k a d e r  cl the opiKviiUuii «rti£Mt 
d aefU y  op4«.»»«e a* a  aurt «  
t'heva,:.t'i*k:- A pjcwsifcl* flaw la 
the ptafcsLic ur.afe t f  the jste*efit 
F*Tli*,c:,ei-v i i  that thera  *ra
tiOta five p v t n i e s ,  ijn^r t l  
u  cq%.v4» n k i a  s i . s ta k a d e r *  w h o  
Ui j l rV , « l  ! h c i r  l i j t i t  t o  v u
*' . i  cW'v a ;  f V r i s  i ' a i -
l.amei-.vaf> rules p re se j ib e  oftfy 
i-f.< i tad e i  t f  Her M *!«*'>'* Isof- 
* i  O i U K x C y i t  V t n e n  «  g w q r n i -  
p,.*!-..*' IS *x.riv»-_iice,i l a  t h a  
a n d  the k a d e j ' s  t l  the- 
I ' j e e  i.:’. : ; * , 4 ' r  p a i V u ' *  c l a i m  tha  
liii.kge c4 fcl5,-s» Oig C“'''ls»U-i0Q 
I j tk .U s  J jL ii !?.t4ef;ti#keT la  
lU U zg  Vhe-r vittas Vhere m a y  
t-e e  iUvitt fo r  fiT'e**
gaUei.to' ccju:s;e£d ua  e a c e i i i v t
AdszUUStog i L l s  d r g i ' e e  t f  t ep>e-  
Vi l t aSj ,  t a l f e l i i g  d j * e s  ivjJ dc'ljact
ftseii  t h e  o p s e ’s i t k v a ’* wavctwtog
!.,de tu tt.l gusrlRnieiU k g ls la -  
tK'cs ia  w;t, i!»- icde la  the  l i iS  
b'adgtt., t h e  I t i i U a l  t*ea*,k.'iO pat> 
j.v:i:Ls. t l ic ir?$ a  iistoiiVh t*M t iga 
and  the f u g  debate .  
Tlic t h a r g e  i | a . i h ! d  
M i's  that ’.he(f c r i t ica l  r ia .m ia -  
»q  a  <- e d  gzveru . ; ; .« . t  i e f t s l a -
t.'.:i a  de .*> ing F a ru am e & t e a a
t«;  t-y tr,e rrt'Ofvl* c4  thi*
l e i i . z i ' t  I ' L e r e  I s  n o  I ' u s t l i f a *  
t j . c  t:-T i f . e  p r e s c f t o t  a t t e m j ' t  l o  
p-ie'vrst f u J  P a r U a r n e c t a r y  dia- 
cvsiicia l-y :n"4 x"iiihg t i r a e  l i m t t a  
t o t  t , . < n i . k l e r a ; i £ w  t f  e a c h  j d a c a  
r f  f - j v e f t i m e r . t  k | ; i i a t l t » .
TO YOUR GOOD HEALTH
Gentle Exercise 
For Mother-To-Be
By JO S IIP H  MOLNEJR, M .D.
I S
i t'.f n tP' hv ( rctol fr-' 
a-,  b. f  r - , ! c  J J ' r .ai
fi' if c  
T h f
10 VKARS AGO 
Ju ly  19.54
The " I ’cnlictim Vs" accept the ms ita- 
Imn from Ihc t'.A 11.5, to represen t t 'an-  
loi.i nt the t.Ilyiiipli’s III ( icrm nny next 
March. The "Vj" won the .Mini I 'up  tho 
picv lous »i'ring,
20 VEARM AGO 
July  10(1
t ’npt. t ' ,  F. liuli a4dic.'' ,c., a m eeting  
of tho Iluiland-I.IUmui I.iU'rnl . \ , ,o c in -  
tion In tho I ’nmmiitiity iiiUi. Officer.i 
w ere  olcv'tod «nd dclcgatcN chosen (or 
tho com ing Yalo nominating convontivm.
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Kelowna. II,(t„ by Tliomson H.C. Now»- 
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A , T be  42ana«)l8n fc»clU8 lv t ly  e n ­
tit led  to  ll»o me to r  remibllca tlon  of  all 
Neufi d lanatchei c red liw l to  It o r  the
56 YKAftS AGO 
July 1951
Ilri lain. F ra n co  nnd Italy take counsel 
on action to uphold pact iiledgliu: iiidc- 
Iiendetice of Austria, ncc lde  that "no  
new action to defend A urtrian  indepen­
dence nceiled nt iiresenl."
40 YEARS AGO 
July 1921
liitciiiutionai Im.sehall kiuuc here  in 
cimneition with Okanognn-CurilHMi T ra i l  
oi>ening. Oknimgnn All S tars  vs, O kan­
ogan founts- All Stni'H. the A m erican  
team  winning .5-0, I / m’uI p layers  from  
Kelowna; Hoble, Mcl-cod, I ’a l tc rson ,  
Ilu.sc, D eH art nnii Pnrkin.son. Geo. S imr- 
lovv, E nderby ,  \vn.s pitcher,
\  50 YEARS AGO
July 1911
vTlie Kelowna Opera House ndsert l i 'cs  
the firxt ot the "Lncille Ixive, tho G ir l  of 
Nll'.steiy" .si-rics. to  he shovMi sveejd.v. 
F ilm ed by I'nlvcr.Mil. they Mar F ra n c is  
b'ord as the heavy  villain
60 YEARS AGO ‘
July 1901
Mr. George Whelan and fam ily  a re  
leaving for a  visit to Mr, W helan 's  for­




A u o cU tcd  Brei* or Routeni In thin 
paper nnd aUo tho local n ew i published  
Ihoroin, AU rlghti of republlcailon of 
I apoclal dlapaltthta hnroln ara a lso  ro- 
■ tr v w l.. '
IN PASSING
\Vhilc liickiciH Brown was on vaca­
tion . . .  He lost hit job io jiiiioma| 
tion. •
J. ' ' ' ■' I
UIN D O N  (A IM - l t 's  Just, 300 
yeara  miico that npi<lo fell on 
iaaac  Ncwton'H head, nnd iiuhI- 
c rn  science still Isn't su re  why.
Even  Albert Eln.steln'fl theory  
of re la tiv ity  doesn't  fully ex­
pla in  why tho applo fell down 
in.xtend of up.
G rav i ty  Ls an tinsolved m y s­
tery.
■ A CombrklgQ Unlvcr.xlly ns- 
tronoiiier ,  Frof. Frerl Hoyle, 48, 
who ab'O works nt Mount Wll- 
.sun and  PaloiUar obxcrvalorlc* 
in Callfornln. has a new theory.
I tecently  Hoyle nnd an  Indian 
m a th e m a t ic ia n  colleague, Dr. 
.layant N arliknr, 25, cha lked  n 
series of CQuatlnns on the  b la rk -  
iKiaixl a t  Hrlt,om's Royal bo-' 
cletvi
Som e sclentlNt.H wero ojienly 
• k c p tk a l .  an d  uUtera no tf t l  that 
t h ” e ' ’ 'ntl'sn» conveniently su|v- 
p o r t  an o th e r  of I lqylc’a iHtt 
. icvirle«“ in« continuous c r e a ­
tion of m u t te r  In tho universe .
Hut to get back to Ncwtfwi:
If you hold nn apple  In your  
hand ,  you note Ita weight, Its
renhc of ma.ss and ll.x drop  to­
w a rd  the  g round  when you let 
R Ko.
N ew ton rea so n ed  tha t mas.x 
Is a  fu n d am e n ta l  a t tr ibu te  of 
all m a t te r  — from  apples to 
l>lancts,
Newton fo rm u la ted  the law  of 
physic.n which says any two 
iKhUcs a rc  a t t r a c te d  to each  
o ther.  Tlint 's  g rav i ty  — nnd It 
can  lie m e asu red  by multliilylng 
the ir  m anses nnd dividing the 
resu lt  by the sq u a re  of tho dl.s- 
ta n cc  between  thorn.
D uring  the 19th century, a s ­
t ro n o m e rs  olrserved that som e 
p lane ts  d id n ' t  exactly  follow 
N ew ton’s laws. Einstein theo r­
ized t h a t  g rav i ty  wa* a r e su l t  
of the  o true tu re  of  the  universe . 
S p a c e  a n d  t im e  com hlncd  In a  
. huge  a re n a  oomcthing like a  
m a g n e t ic  field. T)u> m a g n e t  
wotdd sUll exe r t  Its force (g ra v ­
ity) even  If the  Iron filing* 
(m a t te r )  th a t  d e m o n i t r a te  tho 
m a g n e t ic  f i e l d  were sw ep t  
aw a'*, '
l i f l i '  i n v o l v e d  w,K rhe 
Ftouv*. .1 ,>■'.«ry  in t t 'c lf .  It w.xs 
j.rixiufo’i in CaniiLi liy the Scot- 
t o h  i t ’,<t(i t r i a l i ; . !  S i c  C h . i r l e s  
I'viM u t i d c r  a couitr.ui s i K r e v t  I'y 
the L , m r i ( r  g u v i i n m r f . S  E vrn-  
l i i . i ’ l v  i h c  a i m v  H . i ' .  ! a  h . x v r  
:i 12 ,4 X1 «4 th n n  
D c . i ; , >  i«- i r , cn l  imrcv ' . ry ,
S,i S . oil pi:', up an ab r .o ' t  jMth- 
nlrif'tt’al defence of the Itovs r i ­
fle w h in  i t  c a m e  under « ( " . e r e  
c n l i c i ' i n  a jc ; i r  la l r r .  It w a s  
nn efficient t. iryct vvcajMm liut 
J.imiiKxl under  hc-xvy use, C a ­
nadian  trocqa  in tiiitlic tiegan 
throwing it aw ay to pick up the 
luiidy Lcc-Knficld'! from fallen 
Itritlvh jo ld icrs.  Yet il w asn ' t  
dS'carditat until 11) 1.4 -1 9 1 6 .
During the V nlcartier  tra in ing  
peri'xl the original ta rge t  of 
20,O(MI m en  for the fir.st over.se.as 
eontingent was txiosts'd to 2.5.- 
(K)U a n d -  rdinost a t  the la s t  min- 
u t e - d o  3 0 . 0 0 0 .
A R R IV ED  OCT. 2
After a iilghtrnnrlsh loading 
opera tion ,  the flotilla of 30 
trancjxirbs ca r ry ing  30,621 men. 
their horses  a n d equ ipm en t  
sailed from GastK* Hartxir  Oct,
2, It a r r iv e d  safely a t  P lym outh  
nfter  a untxilli 12 -<iay crossing, 
guarded  by a Royal Navy bat t le  
fleet.
It w a sn ' t  the first Cnnadiniii 
unit to re a c h  Englniid. however. , 
Tiint d 1 ,‘f t 1 It e t 1 o n w ent to 
the Prlm e.ss  Pntriela '.s Cann- 
d lan  Light Infantry ,  .a reg im en t  
formed by ve te rans  of the Soutii 
African w a r  who c a m e  from  nil 
part.s of Canada . T ho  P a t r i ­
cias w ere  organizcrl u n d e r  tho 
initiative of Capt. A. Ham ilton 
G au lt  of M ontreal,  hiniRclf a 
South African v e te ran  who put 
iij) $ 1 0 0 ,0 0 0  of the cost, and 
w ere  n a m e d  for the governor-  
g en e ra i’s daugh ter .
The P a tr ic ia s  icaehe<l E n g ­
land in late Keptcm ber nnd 
went into tho front lino the 
night of J a n .  6-7, I9L5. 'I’iiis unit  
was aim oid  wipi’d out In a G e r ­
m an  a t ta c k  in L910.
A rr iva l  of tho m ain  C anad ian  
bod.v, however, touched off a  
cclct)rution In P lym outh  with 
ciieers,  kisses, c iga re ttes  and 
lirinks, I t  wan tho first m a jo r  
contingent to reach  B r i ta in  from  
her  o verseas  Dominions nnd 
Winston Cliuichill.  then  firs t  
lord of the adm ira l ty ,  cab led  Ot-- 
t a w a :
"C an a d a  .sends licr aid a t  a 
tim ely  m o m en t ,"
C A M P ia t  IN MUD
Tlic cheerful a r r iv a l  d id  no th­
ing to  p re p a re  tlie C a n ad ian s  for 
tho shock ahead . Tlicy  w ero  
takQn by  tra in  to  a cam B  on 
Ballstniry IPiain, th e re  in  spend  
16 w in te r  , weeks in m u d ,  ra in ,  
cold and  lice. I t  r a tn e d  on 80 
of the  nex t 123 days', soaking 
the light tenlH nnd eve ry th ing  
In them . Mud scepcxl th rough  
blanket*  and  kjts.
I k a r  D r .  Mc>I r . c r :  What *tK.'.jt
rvr.'i'ii” d'jtiSig plfgtnacyT —
M R S  XV H
W z m M i  ?}'j'-v,.id fv rrs ru e  d u r -  
Uii j  j r c j i n t n r y .  b u t  t h e r e  a r e  
M , . g m e r a l  r v i ' e s .  I n  t h e  f i r s t  
t h r e e  t!'/.v*i‘. ) i«.  a v o i d  J a r r i n g  a c ­
t i v i t i e s . E ' . a m p ' f .  a i e  b o r s e -  
l - a c k  i i d m g .  l - o a t i n g  v i  r o u g h  
V, a ’. t ' r .  V. .SP. -  t i r i v i . o s
( , v r r  r oz f c ' h .  l . i u r n p y  t r r r s s n  o r  
j c a . Lv  ' T h ; v  r ' i i ic  r h o u M  p a r t i r -
u'..i';y l><- t ' T . i i r r v f'tot i v ativiioe 
vto(i-'> i ; a »  h a d  m :* r a : : -ape s Ul 
t i ; r  p a v t  >
Si !Ti [ i l c  c a l u t h e . n i c s .  s u r h  « i  
K g a n d  a r . m  e v r r c i s c s .  a r e  p e r -  
m u t i l i l e .  S w u . o ' . m i n g  i s  f i n e ,  n o  
d i v i n g .
W a l k i n g  r c m a m v  o n e  o f  t h e  
l>e*.t a n d  v a f c . s t  a l l - r o u n d  c x e r -  
f i . ' c* : .  n j i . s  ( a n  b e  c o u t l n u r ? !  
u n t i l  well a l o n g  1fi’, to.ard t h e  c o d  
<4 p r c g n . v n r y .  ,\v v o u  l i c c o m c  
l u g g e r .  . ' o ! i  V , o n ’! f e e l  l i k e  d o ­
i n g  n ' .  m u c h  w a i k i n g ,  f o  N a t u r e  
t a k c . s  r a i e  o f  t ; q x ' n n g  d o w n  t o  a  
r c . T i o n a b i e  a m o u n t .
In any event,  do  )o u r  ex e rc is ­
ing within the range  <4 your 
energies, F a tigue  is the  signal 
to slop and rest 
Follow these  s im ple  ru les ,  and 
the prec ise  form s of exe rc ise  or 
ca lis thenics c.nn pre tty  well t»e 
ehoseii on the b as is  of which 
one.s you p c 'fe r .
I n  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  vein.
Person 
Makes A Plea
M ONTREAL (CP) — "W hen 
you go into n re s ta u ra n t ,  you 
don 't  leave your eyes on tho 
sidewalk, do  yo u ?"
The question was osked by 
Mnrcelle Hodden, blind Inil t r y ­
ing to lead  a no rm al  life with 
the  belli of a guide dog.
She w as com plain ing tha t  
some rcfitaiirants refii.ve to a l­
low the guide dog.s to accom - 
l>any their  ma.slers.  F o r  wiiile a 
Montrriil  liealtlr bylaw baiN nni- 
malH from ea ting  places. It ex- 
empt.H guide dogs.
fkumi o f  th e  2.5 blind Mont- 
r cn lera  w h o  h a v o  g u id e  do g *  
g o t  to g e t i ier  r e c e n t ly  to  ta lk  
o v e r  th e ir  i>rnblem:i. A rc|X)rter  
w a s  invitcxl to  l is ten ,
Tiic m ain  c o m  p I a i n t  wa* 
aixiut r e s ta u ra n ts  bu t  se v e ra l  
told of Iieing barrrxl from  choin 
g rocery  storc.s iHicausc of tlieir 
dogs and  of being p assed  by 
Inises,
All had had somo ex ix 'r lenca  
with walterii addresKing the ir  
nighte<I com panions ins tead  of 
tolking tn the blind persons ,  a s  
Jf ho wore  dea f  a s  well.
A rm ond  M arlin ,  a  blind n igh t­
c lub  p ianist,  sa id  cus tom er*  
often ask  the  s igh ted  m u s ic ia n  
who ncconiiinnles h im ; "Doe* 
ho play  th is ?"
G eorge Cohen, n public r e la ­
tions m an ,  said:
" I t ' s  u p  to 1i»c ix o p ic  wHrt 
guide dog.s to pave thc ir  o w n  
I>aths nnd open tho «l(X>r for 
o thers.  You havo l o  educa lo  th* 
public, sell th e m .”
BIBtE BRIEF
Uiere a re  pelvic e x r rc l* e i  (prtrv- 
ftjto»Uy tquatU ng la  \ '*rtou» 
Vi»y»i to  I ’.m ig th e n  a s  well a* 
m ake  i.upj:s‘ie the pelvic m u t c k i .  
fkmic hofpitaS* h ave  h ad  su c ­
cess wi'toh i u r h  c l a i i r i  for ex- 
j e c ta n t  mother*, p a r t icu la r ly  
vho?r w ijhing. tn one d e f t e a  o f  
ano’ficr. to under take  " n a tu r a l  
c.ji' .-lh’. r t h . "
Condition ing c-f those m u id e *  
m a k e t  Ifie delivery  e n t e r .  I t  
t tbo  iL'k-j Its tnt toward.* g e t t ln f  
>c*.;r f i g u r e  firm and  t r im  aga in  
a fs r rw ard .  and so is Ixrneficial 
even for women who a r e n ' t  In­
te re s ted  In " n a tu r a l  ch ik tb lr th ."
D ea r  Dr. Molner; I  h av e  been
using 7 inc oxide to  c le a r  m y  
face of pimples. I a m  15. So 
fa r  It ha* done alt r ig h t  l>ut I  
am  af ra id  it p light t ia rm  m y  
,s)tui. 1 u s e  It every  n ig h t .~ S ,J ,  
y.inc oxide is m o re  a  iirotec- 
tivc o in tm ent,  and  not par t icu ­
larly  cura tive .  I l  ha s  »ome a*- 
t r ingen t (drying) effect wlvkh Is 
l>rot)al)ly why it h a s  w orked a ll 
r ight for you. Using a  w aah  
cloth and  r ln ilng  with c le a r  
w a te r  might l)c Just ea  effec­
tive. T h e  line  oxkie  'will n o t  
h a r m  you, however.
l>ear Dr. Molner; Severa l  of 
u s  w ere  a rgu ing  a f t e r  rea d in g  
one of your co lum ns on trichln- 
osl.t. What about people who 
have  K e n  eating  causage ,  baccm 
ond Mich food* w ithout get t ing  
the  d isease ,  even  tbough  tha  
IMirk i.'i not cooked? I t  is only 
cu red  nnd dried .—M.S.
Not ev e ry  hog h a s  trichinoii*. 
If the  la rv a  is not p resen t ,  you 
c a n ' t  get trichinosis f ro m  ea ting  
the  m e a t .
Smoking, d ry ing  o r  " c u r in g "  
the  m e a t  will not kill Ihe la rva .  
T he  only sure m ethod  1* th o r ­
ough cooking.
T he  fac t  tha t  somo pcoplo 
h av e  ea ten  pork  wttliout fuR 
c(X)king and not gotten  tr lchiia 
oKis is  about the s a m e  thing a s  
enying tha t  a lot of (leoplc havo 
d r iven  ca rs  reck less ly  ye t  no t 
w recked  them. However, It'* 
K t t e r  to play safe .
Trichinosis o cc u rs  In hogs th a  
aa m e w ay It docs in h u m a n s ;  
from  ea ting  til ings contain ing 
thn live larva. In genera l ,  t r i ­
chinosis is m o re  p rev a len t  
am ong  hogn fed on g arbage .  
Thin prac tice  is d isap p ea r in g  
grnduaily ,  and  m oro  hogs now 
a re  fed grain. M ost s ta te s  r e ­
qu ire  th a t  g a rb a g e ,  If fed to  
pigs, m u s t  bo pas teurized .
TODAY IN HISTORY
» r  THE CANADIAN PRESS  
J o i r  >1. 1M4. . .
D r. Hawley H a rv e y  Crlp- 
peo  wos a r r e s te d  u t  Hi- 
m ouskl.  Quo., a f t e r  he  
s tepped  from  a  transa tlan*  
tic liner Bi ycnrn  ago  today  
- - in  1910. C r  I p p  « n w as  
w an te d  bv British  ixilico for 
Uio murricr of his  wife. He 
' d e f t  Hritain with hia |iara- 
m o u r ,  Ethel Im  Neve, and  
rad io ,  a r e c e n t  invention, 
wa* usf(i to a l e r t  CeiMdipii 
|x)lice o t  tho c r i m i n a r i &
"Six days ihaii sfialt labcir, 
and do all tbjr work." D enter- 
enem y l i l J ,
The m an who won't take out 
tim e for G6d shouldn’t exfeoct 
tbfc Lord io  take up a  lot o f 
)jine wjth him.
rival, the f i r s t  time jral 
had been so used, Ciippm 
was hanged the following 
Novimber liL EngI“h<J.
1498 — C o l u m b u s  dis­
covered tha iitand later 
named Trinidad, 
m i-T h s  DIsUnt Early 
Warning Une officially went 
into operatioa.
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R I C E I V I N G  U N E  • •  t hey 
•pp r rx i ched  t h*  ! i eu t . er . in t-
ANN LANDERS
(>)vem.t»r t r e  M t y c r  Ellw't*!*:! 
Hire t-f Vrrn.to-n »rA  M r i
Hite, tre t  I ’tfvdiSl U) Ih# hne
znr! D r  i' K.'i'..-. n ! M 'c  
5;inl'-.h t w' A  V erfzn. I.irjleR- 
a?'Z.-L'to■ i■'.'RrI O’’ .f'ti Hiir.. -ry
brh iod  them  to the r l*ht t r e  M r- V.w a  .ty
P r  Am  P a » e  a r #  Af.h'„r A nn . a - ' l  1 .-. ..rr.j .i. .. A 
P i tax  cf KfZ'itana "*•.??? K” " : . " *
Hire Cleaning Woman 
And Deduct Her Pay
D*«r Ann U n « 1#r t ;  1 hav* au w ir*  a i c r tk  and deduc t t h e  
peoWtm which I'm lure cou-r.-t from that AXO monthly al 
can 't •olve, bu t I am gfisnsl tn'h'ta'arife.
t a l l  you a b ou t  it J u i t  to g e l  It o f f . Yel l ing and  - . creamini l  t i  no 
m y  chaat .  l *u l« t i t u t*  for t ‘o»Hiv# act ion.
My problem la that I'm hook- 
•d 00 your column, fyimetlme*
when you h an d  out tha t  high- 
aouftdlnR advice 1 get »o rn.yd a! 
you  1 awear I 'l l  n e \ e r  rend  you 
afaJa  a t  long m  1 bv**
Tha next day I find m y ie lf  
•naaktng back to lee  w h a t  you 
litv a  to  lay .
llacanUy you gave to m e  Idiotic • 
yaply to a college boy who wax' 
taUtng you the  way It Is now, 
Granny, You ram * out four- 
•q u art for chaatlty ,  purity  and 
virginity. I decided then and 
that* th a t  Old Lady l ander* 
w ta  getting  renile and I was 
through wasUng my tlm a r e a d ­
ing your claptrap.
Tha next morning 1 did not 
read your colmun. When I got 
to  work averylxxiy waa talking 
•bou t tha letter* from all lho.se 
nutK  jieopla who wrote in to tell 1 
Dan i  wife how to cure the rush 
no h«r hand*.
I fait Ilka a yokel, an Ignor ' 
■muB—com pletely out of It, So, 
her* I am back diaagreeing with 
you one third of tho tim e. Hating 
you and loving you.
-1I0PLESS1*Y  ADDICTED
D ead Addicted: W elcome
back. And I hope you never 
m anaga to kick tlie halilt.
D ear Anna Lander*: I own a 
•m a ll busineaa and work *ix 
day* a w eek from 0 a.m . to 
•  p.m. On Tuesday and Fridays 
1 have to get my own supiK-r 
because m y wtfo has choir prac­
tice  and Ladies’ Aid,
I g ive m y wife 1300 a month 
for tha table and ipanding 
m<mey. W henever ahe needa 
m ore ahe gets It. In return this 
la  what ahe doea; She cleans th# 
leebox once In four m onths. I'he t 
liAuae looks like a plR|)«n until 
]  K ie a m  about It and then she 
rearranges tha dirt. If a guest 
•houM accidentally open a 
c lo if t  he m ight be seriously In 
Jured by the •va lanche.
She la n eat as a pin about her 
• e ll  but th e filth of the house Is 
tmhaUevable. Is this normal? 
Bba Itcapa shoving your column  
u a ^  m y itose when It serves  
law  WUl you wl*i»«
n l a t  thla lettor ao I can  shove
D e«r New: Sbovtng the
colum n under your w ife’a nose 
w in  not help, hfay I m ake a 
m ore fwaeUcal auggeatlon. Hire 
» A d a iu d ii i  woman fa  oom e In
N O C .4
ICE
CREAM
ho t w ea ther  
f.ivouritc
C a l i
ROTH DAIRY












Ck)urses will be conducted by 
a Scnttle Fashion Model and 
will Include;
K xcrclsc and 
figure developm ent 
hfnke-up use nnd 
application  
•  lln ir  styling and care  
Go«xl groom ing 
G race and motion 
M odelling tricks
Be am ong the first t o  take 
this course In the enlightening  
art of charm .
W rite to;
JOAN McKKNNKY 
e / e  TOTEfcl INN HOTEL 







What's the situation 
at your house on weekends?
Is it something like this
"T H F . H O M E  O F  PEIIRONALI / .F . I )  S lz i lVK'K
Dad comes home from w ork  on Friday n i g h t . . .  You've had a hectic  
day . . . dinner's not quite ready so you dash around making final pre­
parations. You rush through your m e a l . . .  do up the d i s h e s . . .  change  
into something fresh . . .  make out the shopping list . . . rush to the  
s u p e r m a r k e t . . .  make your purchase . . .  hurry back home to let your 
son have the car for his evening date. N O W . . .  you have to stay home.
MOM, IT JUST ISN'T WORTH IT.
UNLESS YOU OWN A SECOND CAR . . .
TVE at LADD, LAWRENCE AVENUE, have the  sohilion . . . T h e  on ly  
la i is fac to ry  so lu tion  to  the econ om y  m ind ed  m otoris ts  an d  the tw o -ca r  family.
OPEN THE DOOR-
To a world of  fine quality furni­
ture and f u r n i s h i n g s . . .  you are 
invited to visit TURVEY'S FURNI­
TURE STORE ahd c h o o se  from the  
largest selection in the  Okanagan  
Valley.
Turvey's Fumhure
liave 2 Ixxrationa —
1618 PANDOSY ST., KE1.0WNA 
and MAIN ST.. P E N nC IO N
BUY A 1964 AUSTIN OR MORRIS TODAY • • •
The Aiislln 1100 waa designed wlih MOM in mind. Eye i l . . .  fry i t . . .  bay M. .  .
AND REMEMBERi Now for a limiicd lime only. When you purchase & new c « |  from  Ladd you , have n 
clumco to win a brand new YAMAHA MOTOR BIKE. SEE US TODAV.
DON NYBO or DAVE LOUDOUN
|(elowna's Most Rollable Dealer
•  »
v n u r s  ON at the movies
rmEATUM  
m n d a ji Smtwrdm  
lirtr SI. Amgrnm 1 
"B£ACH FAKTT*
Bob Cummmes ia a mwaifal 
eomedy, ’abwsit Ktrfiac. 0>-*Ur- 
» d  are Dotviby Malnaie. F r t t -  
kir Avalofi aad A » e tte  
erite.
D A n  W* MAT"
A s excttice aod philliB^ trea* 
te e o m  teito about a pkg agaisst 
fbr to v o n m e a t.  T be >&
atMT ea st is beaded by Bifft Laa> 
eaBfCT. Kirk. TtoogUa. Fredric 
I b r ^  Ava Gardaer aad  2A- 
m oad G ^ rie tu  A aicry « f bow 
fhe j o ^  cAiefs of staff a m  
ffw  W ^ a  Boose.
» n d i y .  Friday. SataH ay  
'Aasast L  7 . S
“o r o n p x g  f»v cu K U B iT  
n u j D c c n o v s "
B e c d  CB Robert J . Doog raa ’s 
b est s e B ^  book aboot a  yooac  
effSccr*s leoBrageoaa o p k iits  to 
P a < ^  to Worid War B  
Arebac wttb yooac I t .  (i- tt)  
Jeba  F . KemMdy. I b is  is  a  
i o l  advcoture d m . made to 
Flcaida. i It opens wt& ^M rial 
bembti^laDd contintya witls FT
BIG GIANT
D«iVE-IN
47# BAJtTEF AVtL  
(M giaray  *T>
te to* Bexrt o< K donna
boat action- Starred are Cliff 
HobertsoB, T y  Hardrnl, JaTnes 
Grejtoey. Rz^>ert Culp. Grant 
WHIiams, Iticbael Pate sod £r-  
ztd Joba.
KALOWNA DMIVK-tS 
S a to d a y . MaBday. Taeatay  
Aacast 1. 3. 4 
“HJdA. DEF1A.VT*’
Bsrk Bogarde stars a.«; a sad­
istic first lieutesanl wbo does 
-wbat be eaa to smash the ao- 
tbority of bis QofHciarding of­
ficer. Antbosy Quayle is a sea- 
n«an wbo l^ d s  a  zmittoy against 
brataliQr to fbe mnfiaed quar­
ters o4 a frugate. Crew mern- 
b e n  are recruited by c lu bb i^  
toem oDcoBscioax from t t e  Brit­
ish seaport towB streets.
Wedaesday. TbBrsday. F i i ^ y  
Aagast 3. C. 7 
« rr  BAFFEKED TO JAXK" 
A dehghtfid story aboot a 
l a ^ .  a  lawyer and a  tyeooa, eo- 
starring Dor»* Day. Jack Ijem- 
mon m yj E rm e K o n c s .  Miss 
Day, m  a  lobe ter  grower whose 
shtom est is ruined by raflway 
ecoDcmitos effected by Kovacs, 
sues for tripie dam ages. a »  at-
■w day t e a  T bB x.. It:##  
te  32 a r iU le :  Friday i 
• a t e i v l  10:31 a ja . te 2
Save Time and M oi^y
D a T m
•  12 D o o t^  Load Wsgbers
•  •  Single Load Washers
•  10 Fast Dryer*
KING KOIN 
LAWIDBtETTE





R I D I N G
CatetT «fnr mOea o f aceaic 
iwBintetoi traSs. Only 8  first 
boor a a d 8  each sdditkmxl hoar.
G O L F I N G
sporty 0 boies with grass greens
f — Par 3S- 
Ooiy SS D& day.
DRIVING RANGE
. 300 Batete — 00e t e  




" I L o c a tT s y
2 M # t  Smetk mm





Opea Da&y *«■ 0:30 0->t- 
I S  Bermard Ave. Fh. 7C-2200
Royal Arnie 
SMOKE SHOPPE
la tee Kayal Aaae 




D rsy te aad Say
Kelowna and District's 
ooly authorized Renault 
Dealer.
For Sales and Service 
See .
arry s
s e rv ic e n tre
a i 8L F n i  TteiGO
S P E O A L J Z E D  
IM M E D IA T E  S E R V IC S  
Toor FO SD C t e t e
•  McCaltoch Scott O t«»ard  
Depot
•  Dindop Tbres
•  R o y a ^ e PetroiletaB Prodaeta
jyiftBa Motors M ,
a i
m -6 1 1
Attractions This W eek
F»n>.4T—JC1.T a
0:M p.m.—Free dcattog school 
pop concert at Memorial Arena.
B:3$ p.m. — Hootenanny at 
Mountain Shadows. Highway 07. 
atT U gD A T —A l'G IST  1
9:W a.m .—B.C. Laws Bowltog 
Toumarriefsl at City Park.
3;te p.m. — S.P.C.A. Gardes 
Tea at the Walker tomve. Walker 
Road. Okanagan Missioa.
S:N  p.m. — Dance at tee  
Aquatic, mu.«ic by the Cbaadete.
SCNDAT—ACGDBT 2
Ketowna open at Kekrwna Golf 
and Country Club.
2:te P M . to 7:00 p.m .—Free 
open bou5e at the Paddock Fm e
tacbes bi» train, be gives  it to 
her and charges ber rental t e  
its tise OB his tracks. F ightisg  




2 4  HOURS SBtVKE
Our m odem  c o i n  op«wted  
wayhers and dryers insH"e ytw 






BESHARO a t  FANDOST
your beadqoartcrs for
•  EngBsh fione Chin*
•  Spode •  Wcdgewood
•  Crystal
. . . some exchisfve lines
OCEOU
REALTY UMITED
Leeated aermm trmm 
^ p a  Capri, m clnray 07.
Yoo arc invited to  write or 
pbooe for a complete fist of 
f«Dpcrtics available in tibe 
Okanagan Valkj.
Free B ietb ere Avallakie.
ExcefleB# Vah»e
Dtiigbtful three bedroom mo­
dem  borne. Close to lake. Large 
Kvingroom with fireplace, la i^ it  
mahogany kitchen, fam ily sized 
dgiing rocHn. lA rge landscaped 
k*. Fun price 014,000 with good 
term*. M.L.S.
Robt. M. Johnston
Reaffr & Ipsm w ce
A gestcj Ltd.
4 3  B ^ s im l Ave., Ketewsa, B X . 
7e-SS4S
Arts Centre. Carr's T andmg 
B o w i. Winfield.
0:30 p.m .-SoftbalL  SainU v*. 
Royals at King's Stadmm.
0:00 P.IB.—laterdenommatioo- 
al church service at Jubilee 
BowL
Bask — FHms in the ;Muk 
grandstand—‘‘Face of Ottawa.” 
'"'Caribbean Cruise." "Candid 
E u rop e."  "Irish Holiday" rad 
"A Chairy Tale ”
TCESDAT—AIKlC^r 4 
0:00 p.BU — W erid y Aquacade 
at the Aquatic pooL  
F o l lo w ^  tee  Aquacade, a
PICTURE KELOWNA 
with




274 B eraari Ave.
•  Developing and Printing
•  Local View*
•  Artist's Su[>plie*
Round Steak or Roast, H>. 0*e 
Fresh Pork Sfcareribs, Ib. 40e 
End Cut Ptork Cfebopa . .  H>. 40e
Opes Wed. 1 p.m. to f  p.m. 
Thursday .  0 a.m . to 8 p.m. 
FrL aad Sat. - * a j s .  to 0 p.m.
FINN'S MEAT
5% mRe* north ri! Kriosma oa 
VoTiOB Road fHlghway 0T)
WALKING
SH O R T S
Assorted checks, 
sm artly tailored, 
•e lf belt . .  .
3 .95
C a rfisa a
h y  FaatacB
,  . . slip it oa 
after sw ^ m in g .
7 .9 5
S t^ m a r t Men's Wear
420 BeTM rd A ve.











land. Italy and 
tee  Orient!




Is yours stera you are outfitted to quality beach- 
wear from ItesU e’s. You’D find a gay ariecttoa 
at «iie'im«iv do& tog for every member of yo^r 
tomOy h » e l  Shop soob aad enjoy tee  beautifHl 
Okaragan weateer te eori eo m tet.
Geo. A. Meikle Ltd.
B cn a rd  At*, a l  Water 8L
Open — 0:00 a.m . to 5:00 pjaa. oa Ifaa.. 
Tuen, Ttoffs.. a«d Sat.; Wed. #:t0  a-m. to 3
Dooa: Friday 0:0B a.m. to  0:00 p .m
dance at the Aqua tie, muaic by
the Plavlxivs Club.
W O>NE80AT—AUGUST 0
1:00 p.Bi. — Fashmn luaclMaa 
at the Aquatic, apoti-ored by tea  
Aquatic auxiliary.
7:00 piJB.—City Band Concert 
to Jubilee Bowl.
Don't forget the AU Star Hock­
ey Game. August A Saturday, 
at the Memorial Arena at 0;O0 
p.m. Stars wiD be Johnny 
Bower and Jacques Platoe.
M ake Sure Your
FAMILY
Get* the DcHciou* 
N utritiuo of Freak
■  • C  A
DAIRY PKO O VC n 




★  Fruit ★  G rocerte  
★ Sradrie* ★  Vegetabiea
L O C A L  STR AW BE RRIKS  
aad C H E R R IE S
The largest selectioB of 
AH Fruits (to season)
THE BIG APPLE









"CANADA'S FOUR SEASCeTS 
PLAYGROUND"
VISIT




“The Home a t Prrvonatoed






474 Mato S t
THE VERT LARGEST




C A N A D A ' S  F O U R . S E A S O N  P L A Y G R O U ND"
DAJLT ' c o i ' 'm r ^  ro jg W fk A . mKmm''^v€MA) MmA, p » » a y .  i i k v  3 l  tm a  ~  m M vxm m  w w m iq ii—
Large Variety Of Producfs 
Seen  In Sun-Rype Tour
TrareKng To B* I 
[fits Tourist Gukb
B f  AL STKWAWr
teatty O n rtrr litolfOf
Ofciiuagan fruit of e v ­
ery  Y'SJir'ty ftr.w* illlft Kj»k»wna'* 
St*r*-l: Tpe PiTK.iart* lAd t#
hr jw«»r-r»i*.rd into |-yicv« afcrf 5>*V 
fill ui.t: 5.
Tft.i a  a pr-i'tt-ri-k Ofaem 1» tJw 
putelif U»rf«.j.E'b tKtairly gs**®*# 
tours. f-Jhrb W'taektalaj, w* tir 
enr-b t la / , T*»um r%® fr«»»i 
end of J iily  »«to te r  en rly  
at tw-st  y e a r .
T * o  firrwfpr.shlr aad  w rll-vrva- 
ed  «tanrdw?i’er"». I<r* Jn ek  Ibe- 
cbrl. of J.KSS Pri*5Cr«» f*.-, aadl 
Mr*. U i'ntrnd  Jard tn r . o f Win- 
f ie ld , are te r  totefrtliiN I n^tiOe*,
BTKKT m m m
T«r,.'» ifa i’C fn-m  a *:mrkte»g 
mrw rfKr:n m fAateti Pto.
t  on Kteri fa., betnyvw »• a.m.. 
and 4 p .m .. «  th e hmar
tolf
Frtr.--.. a r-fr.k'T ia'teie r«ta-,«rttoa 
arra the vs.sitef i* with
a !U* Ol r*rr ti* of |55» <W 
tavxiT.ir fminJlnw or
tar. a S.isft-Rj't*# Jiar'er bat,.
■ bev.Ak-t rtititkd ''The Cteder-- 
e ila  fZk»ry a t  the H i*. Tr'«»* Fruft 
ladurtrTf ■■
Atad new tbe tear legSaa. Tw 
rviJia.to Ul# utsoA ta r
ea.cti tJ tte* fwrli.* lYui w.1 bjr tbe 
Com.pawy woukt hr trrs'j*M.«lhlr.
r o u x n r  A r n .K
Itel tes'* Udkrm a rrd Mr Intoah 
apple tote the tHant »1 mnr <n*4 
aad out tee oOirr *-r«d., wherr la 
te aow k*c.ked to a ti* «f «pnf%- 
Itorg opalfRifr®! ar<fs&p im e*
The frust I* drttjipetal off al tee 
rrretv'Wig rr»om and rewt-ered 
lrx»rn tJ>r rr to the ct'adrra by Ufl 
truck In iSa grarfuag rtjo-n ttiry 
are washed aad aon.ed., teen  
graded by empioyryy.
Oc'taJ U»r rcwiir.yor b elt, the 
Ain.r. clean aptjie* ».re take* 
ajjctairs. 5o te e  ;>#'«•*• rwari. wte-rv 
they first go Uumt.£Ss a hammev-. 
miU, are crushed, pul teto bay*  
and a'ione into te e  preri
Soa-Il>T'«' boart* five prreae#..
te r e e  fc.yii'»'wl»c aad  tw* WlUia* 
JVT-MW-* A flf 2 fc0 0
{■K»wte is te** lad «Ja
il**- Clerawltog «*•
leaiPtal min.il* I* »# te*
tarisl* facb fve»» Uierv 
aJ« n.stt* l»aE». 'HjiC'h* f ite#
»i1* Ihe jiu.ll* te*« revolv-
lag  th*' |ir«wa i* lu.’Tied «w.
At th* iwewt I* the
jvM* Ita't-lt** rMoriu!**' ‘Wi •  
m ut irtau.i*'** *!to**l tetd.r
rv-tem thei u,tifc th* ju i'*  ru«*. 
toV> a thahee w*ie?v It *» eU aia . 
p4 toto lauki.
hlaiaioM' r.t**4 1a»*» at'"# wxed 
tefwigltaw.i tee pteart.. «*ay «•** 
« r  t e *  r r 4..M ,tt» M te  « f  I V •** -»«»*< > »• 
toAtw I'* te* ocwwiiayy to n w k -  
r i  a < . iwrv p r M d u ’t
raF/rAiTiiOBW i'
A*K»fS.*»f p*v-*-maU*m bicMsdto* 
a« atoiKvi eiteady c.towck Iry the 
Sadawalita’* aerthje.. T*«'SHih'»a«e,
rt.ay c? »!• t.h* fi-uit, tl»» jiutii, U»* 
jwi*-e **? b>*'
anft hvit'i.'i* H rf?  te r
1 f  ail it*. e,|*si4* J»ii* * Ui' itol# 
to sis  tm  ««*tay%*r a»«« «*»!**
arhl.. trrrijwwa.ty*'*, fw i'iw , s-iar- 
»tj' and rr-aay rXArta-* T?i« **.«*»»- 
ar* ts'tja&r *l*.tu1.. «»«(■# 
earit haltf l»oMr
Jsarfc to te*  «ti»e4
Uwoli,* *irw, t e e  te*'* I'*** 
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ft A K T is that you slwukl not take H.ie
4 Q 9 A  4 t‘»de finesi#  at Irtck Ihre*. Ih
4 K J S 4  you dkl ao atKl k»st Itie flKetae,
you would 5sfobabl,v go dawn
1. The only possible way «*»•
going dou'n is to lo%e a fp a d c j* ’̂
trick ihecskuh-e South has tbe^ In sttM . after m'tamis^ ^
king; and a trump trick < to -,l*c«t ''eturn at trick two. play
ause one opisonent has thei*'^® another diam c»d.
three iTiiislng trurnpi). Thei^  ̂ North has the king, the queen
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problem is to m ake the slarn 
even if both these conditions 
exist.
Ruff the diam ond and play a 
low heart to the king. If both 
opixinents follow suit, your 
troublea are over. At worst, you 
lo.se only a spade trick.
However, let's assum e that 
one of the OKxmcnta shows out 
the firat heart lead. If It Is
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l i tI M U t T  f J B Y m q i T O n :  —  n«tv>*» h o w  t o  w o r k  
A X T D L B A A X R
la I L O N r i r R L L O W  
o n *  h ttor aftand* tor another, fn  this sampl* A  is used
« w  n *  o m *  i/i|,f3C'tiw ,ito t w O A  s in f i*  m t« n t  * i»*- 
tlopMMy til* langth itnd formation o f t to  wonia are alt htpta, 
W1 8  liiV  tlr i friR  la ttc n  a n  dtffaiaiit.
A  C kyptff tnaa ffim tatto i
L O J i r P T K  K M T T M S I H L M R r
«SiaAA-R''«-vXT’IL-ta-K
Chyflafttotoi^^ KOTinWO 18 THE W a-
o r  WHO h a v h  B iasN  r o o u i  P B m B w u -
ot diam onds devrlopa into the 
additional trick wo need.
If South had the king, the e f ­
fort to avoid a heart loser ta ils, 
but there U still a chance of 
m aking the contract if the 
spade finesse succeeds. P laying  
the diam onds ahead of the 
trumps offers two chances to! 
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A N»^!»TAKfi iN 
APOrTiO#4 Ĉ4 THAT 
CAS-l-MSALAbfcC 
f i i iURe.  1 «*AVii 
'I'DU
Y O U R  H O R O S C O P E
FOR TOMORROW
A good d ay  where personal 
relationships arc concerned. 
Especially favored: outdoor pur­
suits, travel, recreation general­
ly, and rom ance. Planetary in­
fluences are especially  generous 
in the governm ent of home and 
family affairs.
FOR TU £ BIRTHDAY
If tomorrow is your birthday, 
your horo.scope indicates that 
the tim e has com e in which to 
m ake practical u.se of the 
knowledge and experience you 
have acquired since the begin­
ning of IWll. Much that you 
have learneil in (he nrt o f deal 
Ing with others, in mapping 
out constructive work plans, of 
the serious results of extrava  
gance ond the patience needed 
when progress Is slow wUl prove 
of great value— not only in 
avoiding possible pitfalls dur 
ing the next 12 m onths, Ixit in 
the building of a solid founda 
tion for a brighter future.
All this does not m ean that 
you will havo a difficult year 
In fact, you have som e excellent 
periods ahead. For instance, 
late Novem ber and lata De- 
eernlH'r (a lso  next March) will
be very good for occupational 
in terests, even, possibly bring­
ing som e uncxtoctcd  recogni­
tion for past efforts. Septem ber  
and October should bring som e  
financial gain—not m uch, per- 
itaps, but enough to g ive  your 
spirits a lift. Your rea l uptrend 
along these lines wcm’t bo ev i­
dent until next Ju ly. Ixit your 
earaings should m ore than keep  
apace with needs.
Where personal m atters are  
concerned, best period* for r o ­
m ance will tM the entire m onth  
of August, Septem ber, la te Oc- 
tolier, next M ay and June; b est  
for travel, the first three wfceks 
of August, Septem ber (an all- 
around good month lor all 
Leoltcs) and next M ay. D espite  
som e possible tension in c lose  
circles early in N ovem ber, both 
dom estic and socia l relation  
ship.? should prove unusually  
harmonious for the n ext 1 2  
months, with special empha.sls 
on the latter betw een now and  
m id-September, in D ecem ber, 
January, next M ay and June.
A child born on this day w ill 
bo extrem ely sym pathetic to­
ward his fellow  m en and could  
succed In any field which In 
volvos dealing with the tniblic.
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AAonday, August 3rd, 1964, 7:30 p.m.
Existing and Proposed R-3 Multi-Family Residential
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K clo ^a  Multi'Family Zoning Study” recommends that the proposed area shown above bo taken out of its present Single and Two 
Family Residential Classiflcatlon and be zoned as R-3 Multi-Family Residential.
Tho X ity  of Kelowna Multi-Family Zoning Study” recommends that the area 
shown above be taken out of its present Commercial nnd Single and Two Family 
Residential Gasslflcation and be zoned as a R-2A (Garden Apartments) Multi- 
Family Residential.
NEW REGULATIONS for the R-2A (Garden Apartmonts) MULTI-FAMILY RESIDENTIAL and R-3 MULTI4AMILY RESDENTIAL ZONES have boon recommended by the "ClfY of
M F i n W N A  M I I I T I . E A M I I Y 7n K I I M f l C T i m v  "  \KELO NA MULTI-FAMILY ZONING STUDY.
ALL PERSONS WHO DEEM THEIR INTEREST IN PROPERTY AFFECTED by th e n  pro- 
p ou ls are advised that the Municipal Council of the City of Kelowna is considering 
•qiendments to the "Qty of Kelowna Zoning By-Law, 1961, No. 2293" that would 
enact the above proposals into law. Further information may be obtained at the 
office of the City Assessor, Kelovma City Hall, 1435 Water St., Kelowna, .BC -  Tele-
- - - - - - - - - - - - - t o - -    ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
phone 762-2212. The Municipal Council will meet in Special Session on Monday, 
August 3rd, 1964, in the Qty Hall Council Chambers at 7:30 p.m. to hear represen­
tations from in tsm ted  parties.
"R. A FREEMAr 
Deputy Oty Clerk.
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jr ita i u - ta s  , - • i r i r i
- , W • ca: ivto V
S  Jvvl $1050
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"  * ! ; r i .  :: < i  r i  ta.y
I: ' . ! • ta 1 ,* t' ita ■ ' '. 1 ! ta ! I
ta.'' I’. ' ’ i t ■' ri. . ' '' 
\  ' r . t i  .. i"! S'ri-'i, :
U.S. Agrees To Participate 
In World's Fair At Montreal
o r r A U  . t o f l ' *  I • i *' ta ta.ta t
I i r i i r i .  . ’ 'taU ::. ’ ■ S V.' ■ ' '! f • u  . ii , ; -i
1 4 i r  r i  M . x - ’ r . . .!  H . - i h  . ,  ̂ ta ta .n i ta i: .;
a rr .ta .n .r i l !-'" t '  Vt "-' , , , ,
h » : a v . - r  \V r t ' '.'' .: ! :  . ' t a  i ' ' ' ■■'' “•' • ' k.  '
v t a ’ta taSiri'."- '
r  S , ., ! i . '  t: •■')■ I I <•> tali'
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Plus 5c per mile
All U*Drive Credit 
Cards Welcome






( I s  it  b e c a u s e  
O l d  C o u n t r y  Al e  
c o n t a i n s  m o r e  
t t i a n  1 0 %  
p r o o f  s p i r i t ? )
I960  Valiant
M  A l t O X  W A l i O N
S k .r t  <> fVA'fc'f. 3 '.pccvl 'sUck ‘ 'taft
•tat.tariO o f ir i 'tu l  n u l r i ^ i  r* j - r t  
K ta!,:'.-ril'.ri ^ 1  J J U
i l 9 5 8  A u stin
\ ' i S  M D A N
(I i . \!ii ii .!ct.  4  s j x c d  t r u r r i  , I*-*- 
t r in e  M uc  r t i t l i  rn r i td m ife  M u c  in -  
t r t i o r .  \ ' c r y  ] o w  m i l e s ,
A l l  r r i n l  r u b b e r
119 58  Dodge
: IKKIR V-S
S t . im l .u d  t i a n v ,  { x j r t c r  t o  s p . i t c .  
r .u l io ,  lutait c o s c f ' ,  t u - i o n c  c r c c n  
,u u l  u l i i lC .
R c i l t ic c i i  t o  yell  .
1 1 9 5 6  R am b ler
4  D O O R  S I  D A N
(. r i d m d c r .  a u t o i n a t i c  t r a n »  
r ;u ln ' ,
f c t td c r  m i r r o r  ......
1 9 5 9  Chevrolet
4  i X X ) R  U I S C A Y N i :
(* CNiitHlcr. s tjR ilard  t:.i!rt;ni-i 
ta.om €«rirton'jCJi!
1 9 5 9  Chevrolet
INtAPAl A CONNTRIlBll '
W d u tc  v i t t h  f f d  i n ’. c t i o r ,  2 s 3  \ ' S  
t n o t u f .  a u t o n u t t v  t r a n v ,  r a d i o .
.S.f tat Sto\ $1095
Side nuffOf,
V', Ita.tc rt .slU. . $1995
19 60  Mercury
. M O N H ' R A V  —  4 1>CX..)R 
Al.;.'.:.ta.rii:. tlto'tatita.ri!ta j v n . t !
I 'ttaliS, SKritf  Jttft-tata. i.tariri';3
ride  Kuttrir, > - . Q Q C  
A  Itavury d i      , ^ i 7  7 J
1959 Consul
4 I X K )R  S I D A S  
4 c > ! . ca 'f iv 'm y tr.otof. \ f r y
tlctafl. vilta.tc ciktftirif rti't!). rtari.h- 
i!t;ta IC'J and
rtl'aU* jntfefirif $850
1 9 5 7  Austin
A rt5 S L D A N
() cNhrulcf. tfiinY ,
pfcv iifKi b lue , ru.itcfiin|! ifucru^r.
A r c .d  < : 7 0 C
b u y  ............
1957 Ford
5 I V I . I M I I  K
S!,inJtafd t f jr r i  , r-.ri'i red :md 
rtiutc {taufit lob. I lus n  .1 vtatr 
v ou ’ll be  p u 'u d  lo 





\ - S  M O I O R  -  A t  r o M A l l C  IR A N S M IS S IO N
(u ) ld cn  bro'rtit r t i th  matcliiity m tcrior.  2 \ c a r ,  24,0'H) iiiilkS new
car  r t a r r a n t \ .  ‘■c.tl belts at no  c sU a  cost, I his ca r  must yo ami 
price  has been slashed 
front fe. .̂3.*'2 to  ......... - -.................... $2695
1958 Volkswagen
12iXl
A I ciHidiiion. r a d u ’. ssdc tnirf i ' t
S i ,  $695
1957  Chevrolet
I I X ) 0 R  S l iD A N
() c \ l  , stsl. trai'ri. 2 tone green, 
rad io .  pcKxi ru b b e r ,  side in irn jr .
i r " . ' . ' " : ...................... $795
1956V au xhall
( R l . S l  A
•1 diHU, ft cv hn d er .  giX'd ccono-
mical < t / 1 0 *v
transp o r ta l ion    .....
11956 Meteor
.1 III IO R  SI 1>.\S
V-'!s, s ta n d a rd  tran?  . r a d io ,  b ltff  
a n d r t h i t c .
nice ca r  ....................
11955 Meteor
2 D O O R
I V -8, s ta n d a rd  transm iss ion ,  light 
blue an d  white.
Real value at .........
1956 Ford
4  I X ) O R  b l-D A N
V -8, au to m at ic  trans 
P riced  to  sell at . $ 5 9 5
1953 Studebaker
4 d o o r  S H D A N
() cy linder , 
a u to m a t ic  ............ $ 2 5 0
|l9 5 3  Oldsmobile
4 n o O R  S l .D A N
\ ’-8, au tom atic ,  rad io  
A  safe buv 
t
$ 2 9 5
1953 Chevrolet
4 D O O R  S E D A N
() cy linder , s tand a rd  transm iss ion .
real good  4 1 9 0 * ?
tra n sp o r ta t io n  .........
1955 Chevrolet
4 D O O R  S E D A N  - -  \ ’-8 m oto r ,
sid. t rans . ,  (ICKir shift, new pain t .
seat bells. 4l A 0 *?
scat c o v e t s    « p O / 3
1955 Dodge
4 D O O R  S H D A N
matic, a  sacrifice. 




4 D O O R  S E D A N
m oto r ,  cou ld  be fixed u 




M I N O R  2 IX )O R
Ciood second car 
t r an sp o r ta t io n  ..... $150
1951 Chevrolet
4 D O O R  S E D A N
6 cy linder ,  au tom atic ,  good 
m o to r ,  t rans . ,  a n d  tires. New 
pa in t  jo b ,
radio . O n ly    ^ / L l D
1951 Austin
4 D O O R  S E D A N
N ew  cliitcl), n ew  b r a k c t ^ i  
c a rp e t  floors. O n ly  .. ^ 1  J y
PHONE 7 6 2 - 2 2 1 8  -  OPEN TIL 9  P.M.
Help us decide— 
buy a case today 1̂
Lawrence Avenue
( c a r u n g )
B ld C o t t t t t t g
Ale
coniaih* laoM IMAM •<»» rw o f  tnw T
j Ttu CAHima aiuWI nif.a (ii.c) OMiir.»
Hiit atMnliitment It not publitti«d or 
disjiliyeil by Ih* Co t̂iol Dowd or
j j l  by |h« Cownrrteat o( Brithli Cotgmbli. - r j
